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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 
΢ηφρν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο ησλ παξακέηξσλ 
πνπ επεξεάδνπλ ηνπο νδεγνχο ζηελ παξαβίαζε ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ 
ζεκαηνδφηε ζε δηαζηαπξψζεηο κε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηφο ν 
πξνζδηνξηζκφο ησλ παξακέηξσλ απηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα κε ηε κέζνδν ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ ησλ εθδεισκέλσλ πξνηηκήζεσλ, κε βάζε ηελ νπνία εμεηάζηεθε πιήζνο 
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο κεηαθηλήζεηο ησλ εξσηψκελσλ, ζηηο ζπλήζεηεο ηνπο, ζε 
θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ παξαβάζεηο ηνπ ΚΟΚ θαη 
αληηιήςεηο ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ. Ζ δηεμαγσγή ηεο 
έξεπλαο μεθίλεζε απφ ην ΢επηέκβξην ηνπ 2018 θαη νινθιεξψζεθε ην Μάην ηνπ 2019. Σν 
δείγκα απνηεινχληαλ απφ άηνκα 18 εηψλ θαη άλσ πνπ θαηέρνπλ δίπισκα νδήγεζεο. Οη 
ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 354, νη νπνίνη επηιέρζεθαλ κε ηπραία δεηγκαηνιεςία. Ζ έξεπλα έιαβε 
ρψξα ζε θεληξηθέο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο φπσο ην ΢χληαγκα, ν Πεηξαηάο θαη ε Μαξίλα 
Φινίζβνπ, ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζπιιέρζεθαλ κέζσ δηαδηθηχνπ. Γηα 
ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ επηιέρζεθε ε κέζνδνο ησλ δηαθξηηψλ επηινγψλ κε ηελ 
νπνία ζρεδηάζηεθαλ κνληέια ordered probit. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη νδεγνί 
επεξεάδνληαη θπξίσο απφ ηνπο απμεκέλνπο θφξηνπο ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δηαδξνκέο θαη 
θαηά ζπλέπεηα σζνχληαη ζε παξαβάζεηο. Δπίζεο φζν θαιχηεξα ελεκεξσκέλνη είλαη νη 
νδεγνί ζρεηηθά κε ηελ νδηθή αζθάιεηα ηφζν κεηψλνληαη νη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 
Σέινο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαβίαζε ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε 
παίδνπλ θαη άιιεο παξάκεηξνη φπσο ην θχιν, ε ειηθία θαη ην εηζφδεκα. 
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ABSTRACT 
 
The aim of this research is to identify the factors that affect drivers’ red light running 
behavior, at signalized intersections. For this purpose a questionnaire survey was 
conducted using the revealed preference method. Within the framework of the survey 
several contributory factors relevant to trip characteristics and habits, socioeconomic 
characteristics, illegal driving and attitudes towards traffic signals were explored. The 
survey began in September of 2018 and was completed in May of 2019. The study sample 
size was 354 participants randomly selected, with the only applied quota being over 18 
years old and acquiring a driving license. The survey covered central areas of Athens such 
as Syntagma, Piraeus and Floisvos marina, a substantial number of questionnaires was 
also filled-in via the web. The results were analyzed through the discrete choice method 
which was used to design ordered probit models. Results showed that drivers seem to be 
influenced mainly by heavy traffic conditions during their daily movement routes, which 
results in them exhibiting illegal behavior regarding red light running. Also, the more up-to-
date about road safety the drivers are the less the recorded offending behaviors. Finally, 
other factors such as gender, age and income are also important in red light running 
behavior. 
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Κεθάλαιο 1 – Διζαγωγή     
- 1 - 
 
1. ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ 
 
Ζ νδηθή αζθάιεηα απνηειεί γηα ην ζχγρξνλν πνιηηηζκφ έλα κεγάιν δήηεκα, θαζψο θάζε 
ρξφλν εθηηκάηαη φηη 1,2 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ράλνπλ ηε δσή ηνπο ζε ηξνραία αηπρήκαηα. 
Οη δηαζηαπξψζεηο απνηεινχλ ηα ζηνηρεία ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηα νπνία εκθαλίδνπλ ηε 
κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο ζπγθξνχζεσλ θαη ηξνραίσλ αηπρεκάησλ γηα νδεγνχο 
θαη πεδνχο. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζπγθξνχζεσλ ζπκβαίλεη ζηηο δηαζηαπξψζεηο θαη ν 
θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα κεησζεί απηή ε πηζαλφηεηα είλαη κέζσ ηεο ρξήζεο κηαο ζπζθεπήο 
ειέγρνπ θπθινθνξίαο, φπσο νη θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο (Choi, 2010). Οη θσηεηλνί 
ζεκαηνδφηεο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα πξνζδηνξίδνπλ πνηα νρήκαηα ή πεδνί πνπ 
πξνζεγγίδνπλ ζε κηα δηαζηαχξσζε έρνπλ πξνηεξαηφηεηα, θαζψο ιεηηνπξγνχλ σο ηξφπνο 
εμαζθάιηζεο νκαιήο θπθινθνξίαο, κείσζεο ησλ θαζπζηεξήζεσλ γηα ηα νρήκαηα θαη 
κείσζεο ηεο ζπρλφηεηαο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. Ζ πην δηαδεδνκέλε ζπζθεπή ξχζκηζεο 
ηεο θπθινθνξίαο είλαη ν θσηεηλφο ζεκαηνδφηεο. 
 
1.1 Οξηζκόο θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ 
Δίλαη ζπζθεπέο ζεκάησλ ηνπνζεηεκέλεο ζε δηαζηαπξψζεηο δξφκσλ, κε ζηφρν ηνλ έιεγρν  
ηεο νκαιήο ξνήο ηεο θπθινθνξίαο. Οη θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο θαζνξίδνπλ ην ηξφπν ρξήζεο 
θαη ιεηηνπξγίαο ελφο νδηθνχ δηθηχνπ κε βάζε ηηο ηππνπνηεκέλεο ζε ρξψκα ελδείμεηο 
(πξάζηλν, θίηξηλν, θφθθηλν) ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ παγθφζκην θψδηθα ρξσκάησλ, αθφκα θαη 
γη απηνχο πνπ πάζρνπλ απφ αρξσκαηνςία. 
 
1.2 Ηζηνξηθή αλαθνξά 
Ζ ηζηνξία ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ μεθηλάεη πξηλ ηεζεί ζε θπθινθνξία ην πξψην 
απηνθίλεην. Σφηε πνπ ζηνπο δξφκνπο ππήξραλ κφλν θάξα, άκαμεο, πεδνί θαη πνδήιαηα. Ο 
πξψηνο θσηεηλφο ζεκαηνδφηεο ηνπνζεηήζεθε έμσ απφ ηε Βξεηαληθή Βνπιή ζην Λνλδίλν 
ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 1868. Σν ηνπνζέηεζε εθεί ν κεραληθφο ηξέλσλ J. P. Knight. Ήηαλ έλα 
αλαθαηαζθεπαζκέλν ζηδεξνδξνκηθφ θαλάξη, κε ζεκαηνθφξνπο βξαρίνλεο θαη κε θφθθηλεο 
θαη πξάζηλεο ιάκπεο. Οη ιπρλίεο αεξίνπ ειέγρνληαλ απφ έλαλ κνριφ ζηε βάζε ηνπο, ψζηε 
λα θαίλεηαη πξνο ηελ θπθινθνξία ην θαηάιιειν θσο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα 
θαηαζηξάθεθε απφ έθξεμε ην 1869 ηξαπκαηίδνληαο  ηνλ αζηπλνκηθφ πνπ ην ρεηξηδφηαλ 
εθείλε ηε ζηηγκή. Σν ειεθηξηθφ απηφκαην θαλάξη θαηαζθεπάζηεθε ζηελ Ακεξηθή ην 1912. 
Δθεπξέηεο ηνπ ζεσξείηαη ν αζηπλνκηθφο Lester Wire απφ ην Οράην. Σν 1914 ε Ακεξηθάληθε 
Δηαηξεία Φσηεηλψλ ΢εκαηνδνηψλ ηνπνζέηεζε έλα ζχζηεκα κε δχν ρξψκαηα, πξάζηλν θαη 
θφθθηλν θαη έλαλ βνκβεηή (buzzer) γηα λα πξνεηδνπνηεί γηα ηηο αιιαγέο. Δκπλεπζηήο ηνπ 
ήηαλ ν James Hoge. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα επέηξεπε ζηελ Αζηπλνκία θαη ηελ 
Ππξνζβεζηηθή λα ειέγρνπλ ηα θαλάξηα ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Ο πξψηνο ηξίρξσκνο 
θσηεηλφο ζεκαηνδφηεο ηεζζάξσλ θαηεπζχλζεσλ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ αζηπλνκηθφ 
William Potts ζην Νηηηξφηη ην 1920. Δπεηδή ήηαλ ππάιιεινο ηεο θπβέξλεζεο δελ κπνξνχζε 
λα παηεληάξεη ηελ εθεχξεζε ηνπ. Έηζη, ην 1922 ν T.E. Hayes θαηνρχξσζε ην "΢πλδπαζκέλν 
νδεγφ θπθινθνξίαο θαη ξπζκηζηηθνχ ζήκαηνο". Σν πξψην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα 
θπθινθνξίαο εγθαηαζηάζεθε ζην ΢νιη Λέηθ ΢ίηπ ην 1917 ζε δξφκν κε έμη δηαζηαπξψζεηο, θαη 
ειεγρφηαλ απφ ρεηξνθίλεηνπο δηαθφπηεο. Ο απηφκαηνο ρεηξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο κπήθε ηνλ 
Μάξηην ηνπ 1922 ζην Υηνχζηνλ ηνπ Σέμαο. Σν 1923 ν Garrett Morgan παηεληάξηζε ηε δηθηά 
ηνπ έθδνζε. Ήηαλ έλαο ζηχινο ζε ζρήκα Σ κε ηξεηο ζέζεηο: ζηακάηεκα, μεθίλεκα θαη 
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ζηακάηεκα πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Ζ ηξίηε θαηάζηαζε έδηλε ζηνπο νδεγνχο ηε 
δπλαηφηεηα λα ζηακαηήζνπλ κέρξη λα μεθηλήζεη ε θπθινθνξία ηνπ αληίζεηνπ ξεχκαηνο, γηα 
ηελ αζθάιεηα ησλ πεδψλ. Σν κεγάιν ηνπ πιενλέθηεκα ήηαλ ε δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ ηνπ 
απφ απφζηαζε κέζσ κεραληθήο ζχδεπμεο. 
Ζ πξψηε πφιε πνπ ζπλέδεζε κε ππνινγηζηέο ην ζχζηεκα θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ηνπ 
νδηθνχ δηθηχνπ ηεο ήηαλ ην Σνξφλην ην 1963. Σα ρξψκαηα ησλ θαλαξηψλ πνπ 
αλαπαξηζηνχλ ζηακάηεκα θαη μεθίλεκα ελδέρεηαη λα πξνήιζαλ απφ απηά πνπ 
ηαπηνπνηνχζαλ ην ιηκάλη (θφθθηλν) θαη ην ζηξίςηκν πξνο ηα δεμηά (πξάζηλν) ζηε λαπζηπινΐα. 
΢χκθσλα κε ηνπο θαλφλεο λαπηηθήο θπθινθνξίαο, ην πινίν απφ ηα αξηζηεξά έπξεπε λα 
ζηακαηήζεη γηα απηφ πνπ έξρεηαη απφ ηα δεμηά - πξάγκα πνπ ηζρχεη πιένλ θαη ζηελ ρεξζαία 
θπθινθνξία.  
 
1.3 ΢θνπόο ηεο εξγαζίαο 
 
Έλαο νδεγφο παξαβηάδεη ηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε, φηαλ απηφο ή απηή 
εηζέξρεηαη ζε κηα δηαζηαχξσζε αθνχ ε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε έρεη αιιάμεη ζε 
θφθθηλε. Δλψ νη πεξηζζφηεξνη νδεγνί ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ελδείμεηο, ππάξρεη πηζαλφηεηα 
παξαβηάζεσλ ιφγσ, απφζπαζεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ, ησλ επηζεηηθψλ νδεγηθψλ 
ζπκπεξηθνξψλ ή κηαο ζθφπηκεο απφθαζεο λα αγλνεζεί ε έλδεημε. Οη παξαβηάζεηο ηεο 
θπθινθνξίαο είλαη αξθεηά ζπλεζηζκέλεο. Σα πνζνζηά ηξαπκαηηζκνχ θαη ζλεζηκφηεηαο ιφγσ 
απηνχ ηνπ ηχπνπ παξαβαηηθφηεηαο είλαη πςειφηεξα ζηα έζλε ρακεινχ θαη κεζαίνπ 
εηζνδήκαηνο. Πάλσ απφ ην 90% ησλ ζαλάησλ ιφγσ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, νθείινληαη ζε 
παξαβάζεηο ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ (World Health Organization, 2017). 
΢ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δηεξεπλήζεθαλ νη ιφγνη θαη νη παξάγνληεο πνπ 
επεξεάδνπλ ηνπο νδεγνχο θαη ηνπο σζνχλ ζηελ παξαβίαζε ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ 
θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε, κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ  θαζψο θαη νη ηξφπνη κε ηνπο 
νπνίνπο κπνξνχκε λα κεηψζνπκε απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο.  
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην δεχηεξν θεθάιαην  γίλεηαη αλαζθφπεζε ησλ εξεπλψλ ηεο δηεζλνχο 
βηβιηνγξαθίαο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε παξεκθεξή ζέκαηα θαη παξέρνπλ επηπιένλ 
γλψζεηο γηα ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  Αξρηθά γίλεηαη κηα βηβιηνγξαθηθή 
αλαζθφπεζε ζηα απνηειέζκαηα παξφκνησλ εξεπλψλ. ΢ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη νη 
παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηε παξαβίαζε ηνπ εξπζξνχ ζεκαηνδφηε πνπ νδεγνχλ ζε 
νδηθά αηπρήκαηα φπσο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνχ, ην νδηθφ πεξηβάιινλ θαη νη θαηξηθέο 
ζπλζήθεο. Ζ ηειεπηαία ελφηεηα, αθνξά ηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ 
παξαβηάζεσλ φπσο ε αχμεζε ηεο θφθθηλεο έλδεημεο, ε δεκηνπξγία θπθιηθψλ θφκβσλ γηα 
ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία κηαο δηαζηαχξσζεο θαη ν επαξθήο θσηηζκφο ζε θνκβηθά ζεκεία.  
Σν ηξίην θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηε κεζνδνινγία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ηνπο ηξφπνπο 
δεηγκαηνιεςίαο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ έξεπλαο πεδίνπ. Αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία πνπ 
αθνινπζήζεθε ζηε παξνχζα εξγαζία γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νδεγψλ 
πνπ επεξεάδνπλ ηελ νδεγηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Δηδηθφηεξα, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αξρέο 
ζρεδηαζκνχ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην εξσηεκαηνιφγην πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Σέινο πεξηγξάθεηαη ε πινπνίεζε ηεο έξεπλαο 
πεδίνπ.  
΢ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηελ έξεπλα πεδίνπ. 
Αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη δηακνξθψλεηαη ε ηαπηφηεηα 
ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο. ΢ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηα κνληέια ησλ δηαθξηηψλ 
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επηινγψλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Αθνινπζεί ε 
αλάπηπμε ησλ κνληέισλ probit γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλσλ 
ππννκάδσλ, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 
παξακέηξσλ πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ παξαβίαζε ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ 
θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε.  
Σν πέκπην θεθάιαην αθνξά ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ βξέζεθε λα επεξεάδνπλ ηνπο νδεγνχο θαη 
λα ηνπο σζνχλ ζε παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο 
πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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2. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑ΢ΚΟΠΖ΢Ζ 
2.1 Δηζαγσγή 
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηα ηξνραία αηπρήκαηα είλαη κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο απψιεηαο 
αλζξψπηλσλ δσψλ. ΢χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, ην 2016 ζεκεηψζεθαλ 
πεξίπνπ 1,24 εθαηνκκχξηα ζάλαηνη απφ ηξνραία αηπρήκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν, πνπ 
ηζνδπλακνχλ κε ζρεδφλ 3.400 εκεξεζίσο, ζέηνληαο ηα ηξνραία αηπρήκαηα κεηαμχ φγδνεο 
θαη ελδέθαηεο θχξηαο αηηίαο ζλεζηκφηεηαο απφ ην 2002 έσο ην 2010 (Peden et al. 2004 
World Health Organization, 2017). 
 
 
΢ρήκα 2.1: Πνζνζηά παγθόζκηαο ζλεζηκόηεηαο αλά αηηία ηξαπκαηηζκνύ 
(Πεγή: WHO Global Burden of Disease project, 2002) 
 
Ζ Οκνζπνλδηαθή Γηνίθεζε Απηνθηλεηνδξφκσλ (FHWA) ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ ησλ 
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (MUTCD, 2000), νξίδεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε σο 
εμήο: 
 η ππάζινη ένδειξη ππνδεηθλχεη φηη ην φρεκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη 
ηε πνξεία ηνπ, εθηφο αλ ε θίλεζε απηή ηξνπνπνηείηαη απφ άιιεο πηλαθίδεο ζήκαλζεο, 
ή ζήκαηα απαγφξεπζεο. 
 η κίηπινη ένδειξη ππνδεηθλχεη ηε κείσζε ηαρχηεηαο κε ζηφρν ηελ 
αθηλεηνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο θαζψο πξναλαγγέιιεη ηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ εξπζξνχ 
ζεκαηνδφηε. 
 η κόκκινη ένδειξη ππνδεηθλχεη φηη ην φρεκα ππνρξενχηαη λα ζηακαηήζεη πξηλ 
ηελ εηδηθή γξακκή ζηάζεο, εάλ δελ ππάξρεη γξακκή ζηάζεο ππνρξενχηαη λα 
ζηακαηήζεη ζε αξθεηή απφζηαζε απφ ην θσηεηλφ ζεκαηνδφηε ψζηε νη ελδείμεηο ηνπ 
θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε λα είλαη ζε απηφλ νξαηέο. 
Με βάζε ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο, νη νδεγνί πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα 
κεηψζνπλ ηελ ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο ζηελ θίηξηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε θαη λα 
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αθηλεηνπνηήζνπλ ην φρεκά ηνπο ζηελ θφθθηλε έλδεημε. Γπζηπρψο, πνιινί νδεγνί 
παξαβιέπνπλ ηνπο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο θαη δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ελδείμεηο ηνπο. 
Καηά ζπλέπεηα, ε παξαβίαζε ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε απνηειεί 
ζπρλφ θαηλφκελν θαη θχξηα αηηία ηξνραίσλ αηπρεκάησλ.  
΢χκθσλα κε έξεπλεο ηα αίηηα θαη νη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε απηέο ηηο παξαβηάζεηο 
είλαη πνηθίια θαη κπνξεί λα ζπζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδεγνχ, ην πεξηβάιινλ 
νδήγεζεο θαζψο θαη ε κηθξή δηάξθεηα ησλ ελδείμεσλ ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. 
   
Πίλαθαο 2.1: Οξηζκνί ηεο παξαβίαζεο ηνπ θφθθηλνπ ζεκαηνδφηε απφ δηάθνξεο κειέηεο. 
Οξηζκφο Μειέηε 
Σν φρεκα εηζέξρεηαη ζηε δηαζηαχξσζε κε ηελ 
έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε ζε εξπζξφ γηα 
πεξηζζφηεξν απφ 0,2 δεπηεξφιεπηα θαη ε ηαρχηεηα 
ηνπ νρήκαηνο είλαη ≥ 30 ρικ/ψξα. 
Ruby & Hobeika, 2003 
Σν φρεκα κεηαθηλείηαη θαηά κήθνο ηεο γξακκήο 
ζηάζεο αθνχ ε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε 
έρεη αιιάμεη απφ θίηξηλν ζε εξπζξφ. 
Lum & Wong, 2003 
Schattler et al., 2003 
Kamyab et al., 2002; Kamyab et al., 2000 
Σν φρεκα εηζέξρεηαη ζηε δηαζηαχξσζε κε ηελ 
έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε ζε εξπζξφ γηα έλα 
ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα (0,4 δεπηεξνιέπησλ) θαη 
ε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο είλαη ηνπιάρηζηνλ 25 
ρικ/ψξα. 
Retting et al., 1999 
Σν φρεκα εηζέξρεηαη ζηε δηαζηαχξσζε θάζε θνξά 
κεηά ηελ έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε ζε 
εξπζξφ θαη θηλείηαη ηνπιάρηζηνλ κε 25 ρικ/ψξα. 
Retting et al., 1998 
Σν φρεκα εηζέξρεηαη ζηε δηαζηαχξσζε ≥ 0,5 
δεπηεξφιεπηα κεηά ηελ έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ 
ζεκαηνδφηε ζε εξπζξφ.  
Retting & Williams, 1996 
 
Όπσο παξαηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.1, δελ ππάξρεη ζπλεπήο νξηζκφο ηεο παξαβίαζεο ηεο 
θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. Πνιινί παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ θαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ νδεγψλ δχλαηαη 
λα επεξεάδνπλ ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο παξαβίαζεο ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ 
ζεκαηνδφηε.  
 
2.2 Δξεπλεηηθό ππόβαζξν 
Σν 2014 , ν εηήζηνο αξηζκφο ησλ λεθξψλ ζηα νδηθά αηπρήκαηα αλεξρφηαλ ζε 26.000 ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζε 800 ζηελ Διιάδα θαζηζηψληαο ηα νδηθά αηπρήκαηα έλα απφ ηα 
ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο παγθνζκίσο. Όπσο πξνθχπηεη απφ 
ηελ εηήζηα κειέηε ηνπ 2017 ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (World Health 
Organization), ε παξαβαηηθφηεηα ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.) απνηειεί 
ζεκαληηθή θαη απμαλφκελε αηηία ηξαπκαηηζκνχ θαη ζαλάηνπ αλά ηνλ θφζκν, θαζψο πεξίπνπ 
1,25 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη πεζαίλνπλ εηεζίσο θαη 20 κε 50 εθαηνκκχξηα πεξηζζφηεξνη 
ππνθέξνπλ απφ ηξαχκαηα πξνεξρφκελα απφ ηξνραία αηπρήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ κφληκσλ αλαπεξηψλ. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (2017) ζηελ έθζεζε 
παγθφζκηαο θαηάζηαζεο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα εθηηκά φηη νη ηξαπκαηηζκνί απφ ηελ νδηθή 
θπθινθνξία είλαη ε έλαηε θχξηα αηηία ζαλάηνπ. Ωζηφζν, ν ΠΟΤ πξνβιέπεη φηη έσο ην 2030 
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πξφθεηηαη λα θαηέρεη ηελ πέκπηε ζέζε αηηίαο ζαλάηνπ ζέζε πςειφηεξε αθφκε θαη απφ 
απηήλ γηα ηνλ ηφ ηνπ HIV. Ο πην ζσζηφο ηξφπνο γηα λα δηεξεπλεζνχλ απηέο νη παξαβαηηθέο 
ζπκπεξηθνξέο ησλ νδεγψλ ζα ήηαλ λα εληνπηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ ελζαξξχλνπλ 
θάπνηνλ λα πξνβεί ζε απηέο ηηο παξαβάζεηο. Ζ νδηθή θπθινθνξία είλαη έλα δπλακηθφ 
ζχζηεκα πνπ εμαξηάηαη απφ ηηο ξπζκηδφκελεο ζρέζεηο κεηαμχ ρξεζηψλ (π.ρ. πεδψλ, 
νδεγψλ), νρεκάησλ θαη πεξηβάιινληνο (ππνδνκή). Απηφο είλαη έλαο πνιχ απινπζηεπκέλνο 
νξηζκφο, αθνχ πξφθεηηαη γηα έλα πεξίπινθν ζχζηεκα κε ζρεδφλ αδηφξαην αξηζκφ 
κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πηζαλφηεηα πξφθιεζεο αηπρεκάησλ. 
΢ήκεξα ε νδηθή αζθάιεηα είλαη κηα απφ ηηο βαζηθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ έξεπλα ζηνλ ηνκέα 
ησλ κεηαθνξψλ. Ζ επηζηήκε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη απηφ ην 
ζέκα κε κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο θαη 
ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο γηα λα βξεη ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νδηθή 
αζθάιεηα. Ο Svensson (1998) επηζεκαίλεη φηη είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα βξεζεί 
έλαο ζχλδεζκνο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηηο ζεσξίεο ηεο νδηθήο 
αζθάιεηαο  π.ρ. κε ηελ αλάιπζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ηεξάξρεζεο ζνβαξφηεηαο ησλ 
ζπκβάλησλ θπθινθνξίαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νδεγψλ. Ωζηφζν, ππάξρεη κηα επξεία 
επηζηεκνληθή ζπλαίλεζε φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ηξνραία αηπρήκαηα νθείινληαη ζε 
αλζξψπηλν ζθάικα. Ζ πνζνηηθνπνίεζε αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
νδηθή αζθάιεηα απαηηεί έγθπξνπο θαη αμηφπηζηνπο δείθηεο. Τπάξρεη κηα απμαλφκελε αλάγθε 
γηα δηεπηζηεκνληθά πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη 
ηεο απφδνζεο ηνπ νδεγνχ. Σαπηφρξνλα, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο κέζνδνη πνπ κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νδεγνχ θαη ηνπο παξάγνληεο 
πνπ αιιειεπηδξνχλ κε απηή, φπσο γηα παξάδεηγκα εξσηεκαηνιφγηα έξεπλαο πεδίνπ, 
θαηαγξαθή ζπκβάλησλ ζε δηαζηαπξψζεηο κε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε κε θάκεξεο πςειήο 
αλάιπζεο θ.α. Μεηαμχ ησλ δεκνθηιέζηεξσλ κεζφδσλ δηεξεχλεζεο  ηεο νδηθήο 
ζπκπεξηθνξάο είλαη ην εξσηεκαηνιφγην νδηθήο ζπκπεξηθνξάο (DBQ), ε θιίκαθα νδηθήο 
πνηφηεηαο (DQS), ε θαηαγξαθή νδηθψλ δεμηνηήησλ (DSI), ε θιίκαθα νδεγηθνχ ζπκνχ (DAS) 
θαη ην εξσηεκαηνιφγην ζέζεο νδεγνχ (DAQ). Αλακθηζβήηεηα, ην DBQ είλαη έλα κέζν 
δηεξεχλεζεο ηεο νδηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα πάλσ απφ 20 
ρξφληα ζε φιν ην θφζκν. Έρεη επίζεο πνιιέο εθδφζεηο κε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ αληηθεηκέλσλ. 
Βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ ζθάικαηνο πνπ εληνπίδεη ζπκπεξηθνξέο 
αηπρεκάησλ ζην πιαίζην ζθαικάησλ Reason et al. (1990). Σν εξσηεκαηνιφγην ζηελ πξψηε 
ηνπ έθδνζε απνηειείηαη απφ 50 εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηάζε ηνπ νδεγνχ λα δηαπξάμεη 
δηαθνξεηηθέο απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο. Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ζην δείγκα 
εξσηεζέλησλ νδεγψλ, καο παξαπέκπεη ζε δχν βαζηθέο δνκέο: ηηο εζειεκέλεο παξαβηάζεηο 
θαη ηα αθνχζηα ζθάικαηα. 
Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ φζνλ αθνξά ηελ επηινγή κεζφδσλ 
δηεξεχλεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νδεγψλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
ρξεζηκφηεηαο δηαθφξσλ ηχπσλ κεηαβιεηψλ θαη ηε δπλεηηθή ηνπο ζρέζε κε ηελ νδηθή 
αζθάιεηα. Απηέο νη κεηαβιεηέο ζα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη ζε ζρέζε κε άιινπο δείθηεο θαη 
γεληθέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο φπσο ν ρξφλνο ελαιιαγήο ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ, ν 
αξηζκφο ισξίδσλ, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο. 
΢χκθσλα κε ην Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην Αζθάιεηαο Απηνθηλεηνδξφκσλ, ε παξαβίαζε ηεο 
θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε ήηαλ ππεχζπλε γηα 697 ζαλάηνπο θαη 127.000 
ηξαπκαηηζκνχο ην 2016 κφλν ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (McCarthy, 2015). Ζ αλζξψπηλε 
ζπκπεξηθνξά απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα γηα ηνλ θίλδπλν πξφθιεζεο αηπρεκάησλ. H 
παξαβίαζε ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε έρεη αλαγλσξηζηεί σο ε 
ζνβαξφηεξε κνξθή παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα πνπ κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζε πνιπάξηζκεο θαη ζνβαξέο ζπγθξνχζεηο.  
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Ζ έξεπλα ησλ Bonneson et al. (2001), ζην Ηλζηηηνχην Μεηαθνξψλ ηνπ Σέμαο αλαθέξεηαη ζηε 
ζπρλφηεηα παξαβίαζεο ηεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε θαη ηα αηπρήκαηα ζε 
δηαζηαπξψζεηο κε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε θάκεξεο 
ηνπνζεηεκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαζηαπξψζεηο θαη κε ηε ρξήζε ηαρπκέηξσλ κε ιέηδεξ. Σα 
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε ζπρλφηεηα παξαβίαζεο ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ 
θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε απμάλεηαη αλαινγηθά κε ην πνζνζηφ βαξέσλ νρεκάησλ, κε ηνπο 
πςεινχο θπθινθνξηαθνχο θφξηνπο  πνπ  πξνζεγγίδνπλ ζηε δηαζηαχξσζε θαη κε ηε κηθξή 
δηάξθεηα ηεο θίηξηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. Αθφκα, ε αλάιπζε ησλ 
δεδνκέλσλ δείρλεη φηη ηα αηπρήκαηα ζηε δεμηά πιεπξά ησλ νρεκάησλ απμάλνληαη εθζεηηθά 
κε ηελ αχμεζε ηεο παξαβίαζεο ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε.  
 
΢ρήκα 2.2: Δπίδξαζε ηνπ ξπζκνχ ξνήο ζηε ζπρλφηεηα παξαβίαζεο ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε 
(Πεγή: James Bonneson et al. ΢επηέκβξηνο 2001) 
΢ε εξεπλά ηνπο νη Huan θαη Yang (2014), ζε ρψξεο ηεο Αζίαο, φπσο ην Βηεηλάκ, ε 
Κακπφηδε θαη ε Κίλα, θαηέγξαςαλ ηε παξαβίαζε ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ 
ζεκαηνδφηε απφ ηνπο δηθπθιηζηέο ζε δηαζηαπξψζεηο αζηηθψλ πεξηνρψλ. Σα δεδνκέλα ηεο 
έξεπλαο ζπιιέρζεθαλ θαη εδψ απφ θάκεξεο ηνπνζεηεκέλεο ζε δηαζηαπξψζεηο κε δείγκα 
ηνπο δηθπθιηζηέο, ιακβάλνληαο ππφςε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο φπσο ην θχιν, ε ειηθία, 
νη ζπλζήθεο θπθινθνξίαο ηελ ψξα ηεο θαηαγξαθήο θαη ν ηξφπνο θίλεζεο ησλ δηθπθιηζηψλ. 
Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα παξαβίαζεο ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ 
θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε, φζν απμάλεηαη ν ρξφλνο παξακνλήο ζηε δηαζηαχξσζε. Δπίζεο, ε 
πηζαλφηεηα παξαβίαζεο ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε θαη ηεο κε 
αζθαινχο κεηάβαζεο απμάλεηαη φηαλ απμάλεηαη θαη ν αξηζκφο δηθχθισλ ζηε δηαζηαχξσζε.  
΢ε άιιν εξεπλεηηθφ άξζξν ησλ Rowe et al. (2014), ε έξεπλα ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζε πνηθίια παλεπηζηήκηα  ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζε αξράξηνπο νδεγνχο, δηεξεπλήζεθαλ νη 
παξάγνληεο νδηθψλ παξαβηάζεσλ ζχκθσλα κε ην DBQ εξσηεκαηνιφγην (Driver Behavior 
Questionnaire). ΢ην πξψην ζηάδην, αλαιχζεθε ε επηθίλδπλε νδεγηθή ζπκπεξηθνξά θαη 
ζπζρεηίζηεθε κε ηηο ζχλεζεο παξαβηάζεηο. ΢ην δεχηεξν ζηάδην, ζπζρεηίζηεθαλ νη 
παξαβηάζεηο θαη ε επηζεηηθή νδεγηθή ζπκπεξηθνξά κε αθνχζηα ιάζε. ΢πκπεξαζκαηηθά, ε 
πην ζπρλή παξαβίαζε είλαη ε αλάπηπμε ππεξβνιηθήο ηαρχηεηαο κε ζηφρν ηε δηέιεπζε απφ 
ηε δηαζηαχξσζε πξηλ ηελ κεηάβαζε ζηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. 
Δπίζεο ζεκαληηθή ζπρλφηεηα παξνπζίαζαλ ε παξαβίαζε ηεο ισξίδαο θαηά ηελ εηζαγσγή 
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ζε θπθιηθφ θφκβν, νη ζπρλέο ζπγθξνχζεηο απηνθηλήησλ κε δηθπθιηζηέο ζε αξηζηεξέο 
ζηξνθέο θαη ε παξαβίαζε πηλαθίδσλ ζήκαλζεο ζε ζεκεία κε ρακειή νξαηφηεηα.  
Ζ κειέηε ησλ Koorey et al. (2017), ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Auckland ζηε Νέα Εειαλδία, 
πεξηγξάθεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο νδεγνχο θαη ηνπο σζνχλ ζηε 
παξαβίαζε ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. Όπσο ζα δνχκε ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα ηνπο δηαρσξίδεη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο 
θαη ζε απηνχο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ νδεγφ. 
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα, νη παξάγνληεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ 
νδεγφ δηαθξίλνληαη ζε εζειεκέλεο παξαβηάζεηο θαη αθνχζηα ζθάικαηα. Οη εζειεκέλεο 
παξαβηάζεηο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηιακβάλνπλ: 
 ηελ πξνζσπηθή πξνδηάζεζε, είλαη ε ηάζε νξηζκέλσλ αηφκσλ λα πθίζηαληαη θαη λέν 
αηχρεκα, εάλ έρνπλ ππνζηεί άιιν ζην παξειζφλ 
Πίλαθαο 2.2 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξάβαζε ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε 
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 ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα φπσο, αξγνπνξία ζηελ εξγαζία θ.ι.π. 
 ηελ νηθεηφηεηα κε ηελ πεξηνρή  
Ζ δεχηεξε ππνθαηεγνξία είλαη ηα αθνχζηα ιάζε ησλ νδεγψλ θάπνηα απφ ηα νπνία είλαη: 
  ε παξάβαζε άιισλ θαλνληζκψλ ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.) φπσο, ε 
παξαβίαζε ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο 
 ε απφζπαζε πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ απφ θάπνην ζπλεπηβάηε ή ε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ 
ηειεθψλνπ  
 εζθαικέλε αληίιεςε σο πξνο ηνπο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο ή άιια ζήκαηα 
θπθινθνξίαο 
 ε νδήγεζε ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι  
Δμίζνπ ζεκαληηθνί είλαη θαη νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο φπσο: 
 ε ρακειή νξαηφηεηα ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ  
 ε ζπκπεξηθνξά άιισλ νδεγψλ  
 ε θαθή θαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο 
Σέινο, ε έξεπλα ησλ Ren et al. (2016), εζηηάδεη ζηελ εχξεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ σζνχλ 
ηνπο  νδεγνχο λα παξαβηάζνπλ ηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. ΢ε απηή ηελ 
έξεπλα ηα δεδνκέλα θίλεζεο ησλ δηεξρφκελσλ νρεκάησλ ζπιιέρζεθαλ απφ αληρλεπηέο 
βξφγρσλ πςειήο αλάιπζεο απφ ηξεηο δηαζηαπξψζεηο κε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ζε έλα 
δηάζηεκα ελλέα κελψλ. Ζ αλάιπζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη εμίζνπ ζεκαληηθνί 
παξάγνληεο είλαη ν ρξφλνο αλακνλήο ζηε δηαζηαχξσζε, ην ρξνληθφ πεξηζψξην ελαιιαγήο 
ησλ ελδείμεσλ ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ, ε δηάξθεηα ηεο θίηξηλεο έλδεημεο θαη ε 
παξαβίαζε ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε απφ παξάπιεπξα δηεξρφκελα 
νρήκαηα. 
Αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ Yagil (2000), ζην Σκήκα Αλζξσπίλσλ Δπηζηεκψλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Haifa ζην Ηζξαήι, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε εξσηεκαηνιφγηα 
έξεπλαο πεδίνπ, πνπ κνηξάζηεθαλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ έδεημε φηη ε δηαθνξά 
ζηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ πεδψλ σο πξνο ηηο παξαβηάζεηο επεξεάδεηαη απφ ην θχιν, ην 
θφξην ηεο δηαζηαχξσζεο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, φπσο ν επαξθήο  θσηηζκφο.  
 
2.3 Παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηηο παξαβηάζεηο 
Οη παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη γηα ηα νδηθά αηπρήκαηα είλαη ν άλζξσπνο, ην φρεκα, ην 
άκεζν νδηθφ πεξηβάιινλ θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο. Απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ επζχλεο έρεη, ρσξίο ακθηβνιία, ν άλζξσπνο, πνζνζηφ πνπ μεπεξλά 
ην 90%. Ζ ζσκαηηθή θαη ε ςπρηθή πγεία ησλ νδεγψλ, ε ειηθία, ην δηαλνεηηθφ επίπεδν, ε 
ηθαλφηεηα ηνπ νδεγνχ θαη ν ζεβαζκφο απφ κέξνπο ηνπ πξνο ηνλ Κψδηθα Οδηθήο 
Κπθινθνξίαο (ΚΟΚ) παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφθιεζε ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. Ζ 
δηαπίζησζε απηή είλαη ρξήζηκε γηαηί δείρλεη ηελ θχξηα θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία πξέπεη 
λα επηθεληξσζεί ην παγθφζκην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. 
Αλαθνξηθά κε ην φρεκα, δηάθνξεο κεραληθέο παξάκεηξνη, φπσο ε πνηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο 
θαη ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο νδήγεζεο θαη πέδεζεο, ην αλέλδνην ησλ ζπξψλ θαη ε 
αλάξηεζε, δηαδξακαηίδνπλ ζνβαξφ ξφιν ζηε ζπρλφηεηα θαη ηε βαξχηεηα ησλ ηξνραίσλ 
αηπρεκάησλ. Οη εηδηθνί απνδίδνπλ επζχλεο θαη ζην νδηθφ δίθηπν, εηδηθά ζε νδηθά ηκήκαηα κε 
θαθφ ζρεδηαζκφ, έρνπλ αλεπαξθή θσηηζκφ ή ε ζεκαηνδφηεζή ηνπο δελ είλαη ζσζηή. 
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2.3.1   ΢πκπεξηθνξά νδεγνύ 
Έξεπλεο ππνδεηθλχνπλ φηη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφθιεζε 
ησλ πεξηζζνηέξσλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. Ζ γεληθή ηδέα είλαη φηη ν ηξφπνο πνπ έλαο 
νδεγφο δεη, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ 
ηηο αληηιήςεηο ηνπ γηα ηελ θίλεζε θαη ηελ νδήγεζε ηνπ νρήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ηνλ 
θίλδπλν ηξνραίνπ αηπρήκαηνο πνπ δηαηξέρεη. Ζ ηάζε ησλ νδεγψλ λα δεκηνπξγνχλ 
παξαβάζεηο, ε γξήγνξε νδήγεζε θαη ε έιιεηςε ζπγθέληξσζεο θαηά ηε ιήςε απφθαζεο 
έρνπλ βξεζεί λα ζπλδπάδνληαη κε απμεκέλν θίλδπλν ηξνραίνπ αηπρήκαηνο. Ζ ζπκπεξηθνξά 
ηνπ νδεγνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο επηζεηηθήο νδήγεζεο) είλαη ν 
ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε παξαβηάζεσλ ηεο θφθθηλεο 
έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. Σα νδηθά αηπρήκαηα πνπ αλάγνληαη ζηνλ αλζξψπηλν 
παξάγνληα νθείινληαη ζπλήζσο ζηα εμήο:   
 ζηελ αηειή γλψζε ησλ θηλδχλσλ θπθινθνξίαο   
 ζε θαθνχο ρεηξηζκνχο ηνπ νρήκαηνο  
 ζηελ νδήγεζε ππφ ηελ επήξεηα νηλνπλεπκαησδψλ ή ηνμηθψλ νπζηψλ   
 ζηελ αιαδνληθή ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ νδήγεζε   
 ζε εζθαικέλεο αληηδξάζεηο ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ (επηβξάδπλζε, επηηάρπλζε, ειηγκφο)   
 ζε ζπλεηδεηέο παξαβάζεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.) φπσο ππεξβνιηθή 
ηαρχηεηα, αληηθαλνληθή πξνζπέξαζε, παξαβίαζε ελδείμεσλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ, 
παξαβίαζε πξνηεξαηφηεηαο, επηθίλδπλε ζηάζκεπζε ζε νδνχο ηαρείαο θπθινθνξίαο θ.α. 
Οη νδεγνί ελδέρεηαη λα επηηαρχλνπλ φηαλ αληηιακβάλνληαη αιιαγή ζηελ έλδεημε ηνπ 
θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε, πξνθεηκέλνπ λα πξνιάβνπλ γηα λα δηαζρίζνπλ ηε δηαζηαχξσζε 
έζησ κε θίηξηλε έλδεημε. Αλ έλαο νδεγφο θξίλεη εζθαικέλα ηνλ ρξφλν αιιαγήο ηεο θίηξηλεο 
έλδεημεο , ζα εηζέιζεη ζηε δηαζηαχξσζε κε θφθθηλε έλδεημε. 
 
΢ρήκα 1.3 Δλδερφκελν παξαβίαζεο ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε θαηά ηελ δηάξθεηα 
θχθινπ ζήκαηνο 
(Πεγή: Koorey et al – November 2017) 
 
Οη νδεγνί πνπ μεπεξλνχλ ην δεισκέλν φξην ηαρχηεηαο ή νδεγνχλ κε πςειέο ηαρχηεηεο, 
απμάλνπλ ηελ απφζηαζε πνπ απαηηείηαη γηα λα ζηακαηήζνπλ πξηλ εηζέιζνπλ ζε 
δηαζηαπξψζεηο θαη κεηψλνπλ ηελ απφζηαζε πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα λα αληηδξάζνπλ ζε κηα 
αιιαγή ζηελ έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. Με άιια ιφγηα, ε ηαρχηεηα απμάλεη 
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ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν παξαβίαζεο ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε θαη ηελ 
πηζαλφηεηα εκπινθήο ζε κηα ζχγθξνπζε εμαηηίαο ηεο παξαβίαζήο ηνπ. 
΢χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ηδξχκαηνο Οδηθήο Αζθάιεηαο ηεο Ακεξηθήο, ηα πεξηζηαηηθά βίαηεο 
νδήγεζεο απμάλνληαη πεξίπνπ θαηά 7% αλά ρξφλν απφ ην 1990, ελψ κηα έξεπλά ηνπ εθηηκά 
πσο ην 56% απφ ηα ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα πνπ ζπλέβεζαλ κεηαμχ 2003 θαη 2007 
νθείινληαλ ζε επηζεηηθή νδεγηθή ζπκπεξηθνξά, κε ηελ πςειή ηαρχηεηα λα απνηειεί ηελ πην 
θνηλή έθθξαζε επηζεηηθήο νδήγεζεο κε πνζνζηφ πεξίπνπ 31% ηνπ ζπλφινπ ησλ 
ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ. 
Ζ επηζεηηθή νδήγεζε ζπλήζσο δηεγείξεηαη απφ ηελ αλππνκνλεζία, ηελ απνγνήηεπζε ή ην 
ζπκφ θαη εθδειψλεηαη κέζα απφ επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο νδήγεζεο, φπσο ε 
παξαβαηηθφηεηα ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. Ζ κειέηε ηεο επηζεηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο νδήγεζεο είλαη ζεκαληηθή δεδνκέλνπ φηη απηή ε ζπκπεξηθνξά απνδείρζεθε 
φηη απνηειεί θχξηα αηηία ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαη ε πνζνηηθνπνίεζή ηεο κπνξεί λα 
βνεζήζεη ζην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηεο επηζεηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο νδήγεζεο. 
Γηα πνιινχο νδεγνχο, ε αδηαθνξία θαη ε απφζπαζε πξνζνρήο κπνξεί επίζεο λα είλαη ε 
ζπκβάιινπζα αηηία. Ζ λσζξφηεηα, ε ζπλνκηιία κε ηνπο επηβάηεο, ε θαηαλάισζε ηξνθήο θαη 
ε ρξήζε ελφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή άιισλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ζπγθαηαιέγνληαη 
κεηαμχ ησλ πνιιψλ ζπλήζσλ πεξηζπαζκψλ πνπ σζνχλ ηνπο νδεγνχο λα κεηψζνπλ ηελ 
ζπγθέληξσζή ηνπο ζηελ νδήγεζε. Οη απξφζεθηνη ή νη απνζπαζκέλνη νδεγνί κπνξεί λα 
αληηιακβάλνληαη ηελ αιιαγή ηεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε αξγά ή ζε κεξηθέο 
πεξηπηψζεηο θαη θαζφινπ.  
 
2.3.2 Οδηθό πεξηβάιινλ 
Οη αλεπάξθεηεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηακφξθσζε ησλ δηαζηαπξψζεσλ κε θσηεηλή 
ζεκαηνδφηεζε κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζε παξαβηάζεηο ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ 
ζεκαηνδφηε. Οξηζκέλεο ζπλζήθεο ζρεδίαζεο θαη δηακφξθσζεο (γεσκεηξία) ελδέρεηαη λα 
παξέρνπλ αλεπαξθή απφζηαζε αθηλεηνπνίεζεο, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε ζηνλ 
νδεγφ ή λα πεξηνξίζνπλ ηελ νξαηφηεηα ησλ δηαηάμεσλ ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο. Όπνπ 
απηέο νη ζπλζήθεο ζρεδηαζκνχ θαη δηακφξθσζεο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαη λα 
δηνξζσζνχλ, ν αξηζκφο παξαβηάζεσλ ησλ ελδείμεσλ ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε κπνξεί λα 
κεησζεί.  
Αλ κέζα απφ έξεπλεο εληνπηζηνχλ αληίκεηξα πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ αξθεηφ ρξφλν γηα 
λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ, ηφηε πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε βξαρππξφζεζκεο 
ή πξνζσξηλέο ιχζεηο, ελψ απαηηείηαη λα δηεξεπλψληαη θαη λα εθαξκφδνληαη 
καθξνπξφζεζκεο βειηηψζεηο. Μηα ηέηνηα κειέηε δχλαηαη λα εληνπίζεη ηηο αθφινπζεο 
ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζε κηα δηαζηαχξσζε κε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε θαη λα 
ζπκβάιινπλ ζηελ παξαβαηηθφηεηα ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε απφ 
ηνπο νδεγνχο: 
 Ο ξπζκφο πξνζέγγηζεο ηεο δηαζηαχξσζεο κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά 
ηνλ ρξφλν θαη ηελ απφζηαζε πνπ ρξεηάδεηαη έλαο νδεγφο λα ζηακαηήζεη ην φρεκα ζε 
κηα δηαζηαχξσζε. Αλ ε δηαζηαχξσζε είλαη ζε θαησθέξεηα, νη νδεγνί δελ κπνξνχλ λα 
ππνινγίζνπλ ηε κάδα θαη ηελ νξκή ηνπ νρήκαηνο, ηα νπνία θαη απαηηνχλ κεγαιχηεξν 
ρξφλν αθηλεηνπνίεζεο. 
 Ζ αλεπαξθήο νξαηφηεηα ιφγσ έιιεηςεο θσηηζκνχ θαη ε κεησκέλε φξαζε ηνπ 
νδεγνχ, κπνξεί λα απνηξέςεη ή λα κεηψζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ, λα βιέπεη θαη λα 
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αληηδξά, ζηηο πξνζεγγίζεηο ζε δηαζηαπξψζεηο ζε εχινγν ρξφλν, ζε ελδείμεηο 
θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ θαη ζε άιιεο ζπζθεπέο ειέγρνπ θπθινθνξίαο ζε 
δηαζηαπξψζεηο. 
 Σα εκπφδηα ζην δξφκν (π.ρ. ζηαζκεπκέλα νρήκαηα, αλάπηπμε βιάζηεζεο, 
πεδνί) ελδέρεηαη λα εκπνδίζνπλ ην πεδίν νξαηφηεηαο ησλ νδεγψλ φζνλ αθνξά ζηηο 
ελδείμεηο ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ, ζε ζήκαηα θπθινθνξίαο θαη ζε άιια 
ραξαθηεξηζηηθά ζηε δηαζηαχξσζε, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε ζχγρπζε ηνπ νδεγνχ. Οη 
δηαζηαπξψζεηο θαη νη γεηηνληθέο πξνζβάζεηο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε ε 
ζηάζκεπζε ζην δξφκν λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ νξαηφηεηα ησλ ελδείμεσλ 
θπθινθνξίαο. Δπηπιένλ νη δηαζηαπξψζεηο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ηαθηηθά 
θαη ν πεξηβάιινλ ρψξνο λα θαζαξίδεηαη απ’ηελ ππεξβνιηθή αλάπηπμε ηεο 
βιάζηεζεο. 
 Καζψο νη νδεγνί πιεζηάδνπλ ζε κηα δηαζηαχξσζε, ε νπηηθή ηνπο επαθή κε ηε 
δηαζηαχξσζε πξέπεη λα είλαη αλεκπφδηζηε. Οπνηαδήπνηε παξεκπφδηζε κπνξεί λα 
κεηψζεη ηνπο ρξφλνπο αληίδξαζεο ή λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 
νδεγνχ. Σα πξνβιήκαηα νξαηφηεηαο ζπρλά ζπκβαίλνπλ ζε δηαζηαπξψζεηο πνπ 
βξίζθνληαη ζηε βάζε ελφο ιφθνπ, φπνπ ε ζήκαλζε θαη νη θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο είλαη 
ελ κέξεη ή πιήξσο θξπκκέλνη απφ ηελ νπηηθή αθηίλα ηνπ νδεγνχ κέρξη λα θηάζεη 
ζηελ θνξπθή.  
 Γηάθνξεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε ψξα ηεο εκέξαο θαη ν θπθινθνξηαθφο 
θφξηνο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε απμεκέλε ζπκπεξηθνξά παξαβαηηθφηεηαο ηεο 
θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. Όπσο παξαηεξείηαη ζε πεξηφδνπο 
αηρκήο ηεο θπθινθνξίαο, ν απμεκέλνο θπθινθνξηαθφο θφξηνο θαη ε θπθινθνξηαθή 
ζπκθφξεζε  ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νδεγψλ πνπ απμάλνπλ 
ηαρχηεηα κε ζθνπφ λα δηαζρίζνπλ ηε δηαζηαχξσζε θαηά ηελ ελαιιαγή απφ ηελ 
θίηξηλε ζηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. Οη νδεγνί πνπ κεηαθηλνχληαη 
θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ πεξηφδσλ ππνβάιινληαη ζπρλά ζε θαζπζηεξήζεηο ιφγσ 
θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ νδεγηθή 
ζπκπεξηθνξά ηνπο. Δάλ νη ελδείμεηο θπθινθνξίαο δελ είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο 
γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο απμεκέλνπο θπθινθνξηαθνχο θφξηνπο θαη λα 
ζπληνληζηνχλ γηα λα βειηηψζνπλ ηηο θπθινθνξηαθέο ξνέο, νη νδεγνί κπνξεί λα 
πεξηκέλνπλ γηα δχν ή πεξηζζφηεξνπο θχθινπο πξηλ πεξάζνπλ απφ δηαζηαπξψζεηο 
κε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε. Οη απνγνεηεπκέλνη νδεγνί πηζαλψο  λα επηιέμνπλ λα 
εηζέιζνπλ ζηε δηαζηαχξσζε κε ηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε γηα λα 
απνθεπρζεί ε αλακνλή ελφο επηπιένλ θχθινπ. ΢ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο φπσο αξγά 
ην βξάδπ θαη λσξίο ην πξσί, ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο είλαη ζρεηηθά ρακειφηεξνο. 
Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ πεξηφδσλ ν ρξφλνο ελαιιαγήο ησλ ελδείμεσλ ηνπ 
θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε παξαηείλεηαη κε απνηέιεζκα νη νδεγνί λα ρξεηαζηεί λα 
παξακείλνπλ γηα παξαπάλσ ρξφλν ζηε δηαζηαχξσζε. Οη νδεγνί πνπ 
αληηκεησπίδνπλ απηή ηε θαηάζηαζε πηζαλψο λα εκπιαθνχλ ζε κε αζθαιείο ή 
επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, επηιέγνληαο λα παξαβηάζνπλ ηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ 
θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε.  
 ΢ε δηεζλείο έξεπλεο έρεη δηαπηζησζεί φηη ην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ελαιιαγήο 
ησλ ελδείμεσλ ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε ηείλεη λα απμάλεη ηελ παξαβαηηθφηεηα ηνπ 
εξπζξνχ ζεκαηνδφηε απφ ηνπο νδεγνχο ζηηο ζεκαηνδνηεκέλεο δηαζηαπξψζεηο. 
Μέζνδνη γηα ηελ ζρεδίαζε ησλ ζσζηψλ ρξνληθψλ ελαιιαγψλ ζηηο ελδείμεηο ηνπ 
θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζην εγρεηξίδην ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ηεο 
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θπθινθνξίαο θαη ζην εγρεηξίδην ζρεδηαζκνχ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ πνπ δηαηίζεηαη 
απφ ην ITE (www.ite.org) 
 
2.3.3 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ νρήκαηνο 
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νρήκαηνο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ παξάβαζε ηεο θφθθηλεο 
έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. Σα νρήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ βαξηά θνξηία ρξεηάδνληαη 
επηπιένλ ρξφλν γηα λα επηβξαδχλνπλ θαη λα ζηακαηήζνπλ φηαλ ε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ 
ζεκαηνδφηε αιιάμεη ζε θίηξηλν. Οη νδεγνί νρεκάησλ κε βαξηά θνξηία ελδέρεηαη λα μεράζνπλ 
ή λα αγλνήζνπλ ηελ επίδξαζε ησλ θνξηίσλ ζηηο απνζηάζεηο ζηάζεο, θαη απηφ κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζε παξάβαζε ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. 
Οη κνηνζηθιεηηζηέο είλαη ε πην επάισηε νκάδα ζε φινπο ηνπο ηχπνπο παξαβίαζεο, θαζψο νη 
κνηνζηθιέηεο είλαη κηθξφηεξεο ζε κέγεζνο, θηλνχληαη πην γξήγνξα θαη κπνξνχλ εχθνια λα 
κελ εληνπηζηνχλ κεηαμχ ησλ νρεκάησλ. Δπηπιένλ, ε κνηνζηθιέηα πνπ θηλείηαη κε κεγάιε 
ηαρχηεηα είλαη πνιχ πην δχζθνιν λα ζηακαηήζεη ζε ζχγθξηζε κε ηα απηνθίλεηα, ηδηαίηεξα ζε 
κηθξή απφζηαζε ζε ζεκαηνδνηεκέλε δηαζηαχξσζε. Οη Retting et al. (1996) παξαηήξεζαλ 
φηη νη παξαβάηεο, αθνξνχζαλ θπξίσο νδεγνχο κηθξψλ θαη παιηψλ νρεκάησλ. Ωζηφζν, ε 
κειέηε ηαμηλφκεζε ηα νρήκαηα κε βάζε ην κέγεζνο αληί ηνπ αξηζκνχ ησλ ηξνρψλ (δειαδή 
ησλ δχν ηξνρψλ θ.ιπ.). Ζ ηαμηλφκεζε έγηλε ζε ηξία δηαθνξεηηθά κεγέζε: κηθξφ (κεηαμφλην ≤ 
2,5κέηξα), κεζαίν (κεηαμφλην 2,50 – 2,80 κέηξα) θαη κεγάιν (κεηαμφλην> 2,80 κέηξα). ΢ε 
πξνεγνχκελε έξεπλα ησλ Zador et al. (1985) παξαηεξήζεθε πςειφηεξνο αξηζκφο 
παξαβηάζεσλ ησλ κνηνζηθιεηηζηψλ ζε ζχγθξηζε κε άιινπο ηχπνπο ρξεζηψλ ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ. Ωζηφζν, ζε απηή ηελ έξεπλα, νη ηχπνη νρεκάησλ ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο: ζε 
δχν ηξνρνχο θαη ζε ηέζζεξηο ηξνρνχο. Ζ έξεπλα απηή απνδεηθλχεη ηελ ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ 
παξαβίαζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη ηνπ ηχπνπ νρήκαηνο. Γηαπηζηψζεθε επίζεο φηη νη νδεγνί 
ελφο δηθχθινπ νρήκαηνο έρνπλ 4,32 θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο παξαβίαζεο απφ φ,ηη 
νη νδεγνί ηεηξάθπθισλ νρεκάησλ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 
δχν κεηαβιεηψλ. 
 
2.3.4 Καηξηθέο ζπλζήθεο 
Ζ κειέηε ησλ Glen Koorey et al. (2017) δηαπίζησζε φηη ν θαηξφο δελ απνηειεί πξφβιεςε γηα 
παξάβαζε ηεο θφθθηλεο έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. Ωζηφζν, είλαη εχινγν λα 
ζπλαρζεί φηη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, φπσο ε έληνλε βξνρή, ην ρηφλη, ην ραιάδη ή νη ηζρπξνί 
άλεκνη, κπνξεί λα απνζπνχλ ηνπο νδεγνχο, λα θάλνπλ ηηο επηθάλεηεο ηνπ νδνζηξψκαηνο 
επηθίλδπλεο θαη νιηζζεξέο θαζψο δχλαηαη λα απμήζνπλ ηελ απφζηαζε αθηλεηνπνίεζεο. Οη 
θαηξηθέο ζπλζήθεο πηζαλψο λα επηδεηλψλνπλ ηηο ζπλζήθεο νδήγεζεο κε κείσζε ησλ 
πεξηνξηζκέλσλ απνζηάζεσλ νξαηφηεηαο θαη αχμεζε ησλ πςειψλ ηαρπηήησλ πξνζέγγηζεο. 
Ζ κεησκέλε νξαηφηεηα πνπ νθείιεηαη ζε έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα, ειηνθάλεηα, ή ζθφλε θαη 
ζξαχζκαηα κπνξεί επίζεο λα εκπνδίζεη έλαλ νδεγφ λα παξαηεξήζεη έγθαηξα ηηο ελδείμεηο 
ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε, ή άιιεο ζεκάλζεηο θπθινθνξίαο. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ θσηεηλψλ 
ζεκαηνδνηψλ κε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξσηλή θαη ηελ απνγεπκαηηλή ειηνθάλεηα κπνξεί 
λα κεηψζνπλ ηελ νξαηφηεηα ησλ ελδείμεσλ. 
 
2.4 Μέηξα αληηκεηώπηζεο παξαβηάζεσλ θόθθηλνπ ζεκαηνδόηε 
Τπάξρνπλ πνιιά αληίκεηξα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα κεησζεί ε 
παξαβαηηθφηεηα ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε, ηα νπνία ρσξίδνληαη ζε 
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δχν θαηεγνξίεο ηερληθά αληίκεηξα θαη  αληίκεηξα επηβνιήο. Σα ηερληθά αληίκεηξα 
ζπκπεξηιακβάλνπλ ην γεσκεηξηθφ ζρεδηαζκφ ηζφπεδσλ θαη θπθιηθψλ θφκβσλ πνπ 
εζηηάδνπλ ζηε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο παξαβίαζεο ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ 
ζεκαηνδφηε. Απφ ηελ άιιε ηα αληίκεηξα επηβνιήο ηεο λνκνζεζίαο επηθεληξψλνληαη ζηε 
ζπκκφξθσζε ηνπ νδεγνχ κε ηε λνκνζεζία πεξί νδηθήο θπθινθνξίαο κε πξφζηηκα ή 
νπνηαδήπνηε άιιε πνηλή (Bonneson et al., 2001).  
 
2.4.2 Αύμεζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ θίηξηλνπ ζεκαηνδόηε 
Ζ αχμεζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ θίηξηλνπ ζεκαηνδφηε ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο 
παξάβαζεο ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε (Bonneson & Son 2004). Ζ 
αχμεζε θαηά έλα δεπηεξφιεπην, απφ 3 ζε 4 ζε αζηηθέο πεξηνρέο θαη απφ 4 ζε 5 ζε 
ππεξαζηηθέο πεξηνρέο, κεηψλεη ηελ ζπρλφηεηα παξάβαζεο θαηά 50%. 
Οη πην γλσζηέο θαη θνηλψο ρξεζηκνπνηνχκελεο κέζνδνη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ρξνληθήο 
δηάξθεηαο ηνπ θίηξηλνπ ζεκαηνδφηε  είλαη νη εμηζψζεηο πνπ ζπληζηψληαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο 
γξακκέο ITE (ITE, 1989). 
 
 Κίηξηλν ρξνληθφ δηάζηεκα (2,1): 
 Gg
v
tY
22 


    (ζρέζε 2.1)
 
 Κίηξηλν ρξνληθφ δηάζηεκα (δελ ρξεζηκνπνηείηαη νιφθιεξε ε απφζηαζε απφ ην 
θφθθηλν δηάζηεκα) (2,2): 
                                             
 
v
LW
Gg
v
tY




22
  (ζρέζε 2.2) 
 
φπνπ t ν ρξφλνο αληίδξαζεο νδεγνχ γηα δηαθνπή (ιακβάλεηαη σο 1δι), v ε ηαρχηεηα 
πξνζέγγηζεο ζε κ/δι (ιακβάλεηαη σο ηαρχηεηα 85νπ εθαηνζηεκνξίνπ), α ν ξπζκφο 
επηβξάδπλζεο γηα δηαθνπή (ιακβάλεηαη 3 κ/δι2), g ην πνζνζηφ βαζκνχ (δηαηξνχκελν κε 
100), G ε επηηάρπλζε ιφγσ βαξχηεηαο (ιακβάλεηαη 9,8 κ/δι2), W ην πιάηνο ηεο ηνκήο ζε κ 
(κεηξάηαη απφ ηελ αληίζεηε γξακκή ζηάζεο κέρξη ηελ πξνο ηα θάησ εθηεηακέλε αθκή ηνπ 
νδνζηξψκαηνο) θαη L ην κήθνο ηνπ νρήκαηνο εθθαζάξηζεο (ιακβάλεηαη σο 6,1 κ). 
Μνινλφηη απηέο νη εμηζψζεηο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα πνιιά ρξφληα, αξθεηνί εξεπλεηέο 
πξφηεηλαλ φηη ε δηάξθεηα ηνπ θίηξηλνπ ζεκαηνδφηε ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ πηζαλφηεηα 
δηαθνπήο, ζπληζηνχλ ζπλεπψο ε θίηξηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε λα βαζίδεηαη 
ζηνλ ρξφλν ηνπ 85νπ (90νπ) εθαηνζηεκνξίνπ ηεο απφζηαζεο ηνπ νδεγνχ απφ ηε γξακκή 
ζηάζεο (Bonneson & Son, 2004). 
Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε επίδξαζε ηεο αιιαγήο ηνπ θίηξηλνπ ζεκαηνδφηε, νη εξεπλεηέο 
ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ζπγθξίζεηο πξηλ θαη κεηά. Γηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα βξέζεθαλ θαη ζηηο 
δχν πεξηπηψζεηο, αιιά ππνδειψλνπλ φηη ην φθεινο απφ ηελ αχμεζε ηεο έλδεημεο ηνπ 
θίηξηλνπ ζεκαηνδφηε ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ 
θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. 
Οη Bonneson & Son (2004) δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα πνπ πεξηειάκβαλε 8 ηνπνζεζίεο ζην 
Σέμαο, γηα ηελ ρξνληθή δηάξθεηα πξηλ θαη κεηά ηελ αιιαγή ηεο έλδεημεο ηνπ θίηξηλνπ 
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ζεκαηνδφηε. Ζ κεηαγελέζηεξε έξεπλα δηεμήρζε 6 κήλεο κεηά ηελ αληίζηνηρε αξρηθή. Με 
3370 θχθινπο ζεκαηνδφηεζεο πνπ ζπιιέρζεθαλ δηαπίζησζαλ φηη κηα αχμεζε 1,0 
δεπηεξνιέπηνπ ζηελ έλδεημε ηνπ θίηξηλνπ ζεκαηνδφηε (ιηγφηεξν απφ 5,5 δεπηεξφιεπηα) 
κείσζε ηε ζπρλφηεηα παξάβαζεο ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε θαηά 
ηνπιάρηζηνλ 50%, γεγνλφο πνπ ππνζηεξίδεη ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ. 
Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε φηη νη νδεγνί πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο ηνπ θσηεηλνχ 
ζεκαηνδφηε πνπ δεκηνπξγνχλ κηα ειαθξψο ρακειφηεξε πηζαλφηεηα δηαθνπήο θαηά ηελ 
εκθάληζε ηνπ θίηξηλνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνχλ ηελ αιιαγή ηεο θίηξηλεο 
έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε θαη ηεο παξαβαηηθφηεηαο ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ 
θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε παξνπζηάδνληαη ζην ΢ρήκα 2.2. 
 
΢ρήκα 2.4: Δπίδξαζε αχμεζεο ηεο δηάξθεηαο θίηξηλνπ ζεκαηνδφηε ζηε ζπρλφηεηα ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θφθθηλνπ ζεκαηνδφηε. 
 
Πηγή: (Bonneson & Son, 2004) 
Οη Schattler et al. (2003) δηεμήγαγαλ επίζεο κηα παξφκνηα έξεπλα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
επίδξαζεο ηεο θίηξηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε ζηελ παξαβαηηθφηεηα ηεο 
θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. Ζ έξεπλα εμεηάδεη ηξεηο δηαζηαπξψζεηο ζην 
Μίζηγθαλ ζε απηνθηλεηφδξνκνπο, νη νπνίνη δηαζηαπξψλνληαη κε πξναζηηαθέο αξηεξίεο. Ζ 
κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ζπλίζηαηαη ζηε ρξήζε ηνπ ήδε 
ιεηηνπξγνχληνο πξνγξάκκαηνο θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζχκθσλα κε 
ηνπο ππνινγηζκνχο θαη ηα απνηειέζκαηα κε ηηο εμηζψζεηο ITE. Ζ έξεπλα έδεημε 
αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα. Μία απφ ηηο δηαζηαπξψζεηο θαηέγξαςε ζεκαληηθή κείσζε 
ηεο παξαβαηηθφηεηαο, φηαλ ε δηάξθεηα ηεο θίηξηλεο έλδεημεο απμήζεθε απφ 1 ζε 1,5 
δεπηεξφιεπηα. Ωζηφζν, ζηηο άιιεο δχν δηαζηαπξψζεηο, δελ δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή 
δηαθνξά απφ ηηο αιιαγέο πξηλ θαη κεηά. 
 
2.4.3 Αύμεζε ηεο δηάξθεηαο όισλ ησλ θόθθηλσλ ζεκαηνδνηώλ 
Μνινλφηη ε θφθθηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 
εθθαζάξηζε ησλ δηαζηαπξψζεσλ θαη ζπκβάιιεη ζηε ζπλνιηθή αζθάιεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ, 
νξηζκέλεο έξεπλεο ππνδειψλνπλ ηε ζπκβνιή ηεο κείσζεο ηνπ δηαζηήκαηνο ηεο θφθθηλεο 
έλδεημεο. Οη Schattler et al. (2003) ζηελ έξεπλα αμηνιφγεζεο ηεο αχμεζεο ηεο ρξνληθήο 
δηάξθεηαο ηεο θίηξηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε δηεμήγαγαλ ηαπηφρξνλα ηελ 
αλάιπζε ηεο επίδξαζεο φισλ ησλ δηαθπκάλζεσλ ηνπ δηαζηήκαηνο ηεο θφθθηλεο έλδεημεο. 
Οη ξπζκνί θαζπζηεξεκέλεο εηζφδνπ, πνπ πεξηιακβάλνπλ παξαβίαζε ηεο θφθθηλεο έλδεημεο, 
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κεηψζεθαλ ζεκαληηθά κεηά ηελ αχμεζε 2,0 έσο 3,0 δεπηεξνιέπησλ απφ ην ζχλνιν ησλ 
θφθθηλσλ ελδείμεσλ. ΢πλεπψο, ε ζπκβνιή ηεο αχμεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θφθθηλσλ 
ελδείμεσλ ζηνπο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο ήηαλ απνηειεζκαηηθή γηα ηε κείσζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε θαη ηνπ θηλδχλνπ ηεο 
θαζπζηεξεκέλεο εμφδνπ ησλ νρεκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ πξφβιεκα 
αζθάιεηαο. 
Δπηπιένλ, νη Bonneson & Son (2004) αλέθεξαλ δχν έξεπλεο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ 
αληηθαηηθά απνηειέζκαηα. Ζ πξψηε έξεπλα δελ βξήθε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ηνπ 
ζπλφινπ ησλ θφθθηλσλ ελδείμεσλ ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 
δεχηεξε έξεπλα δηαπίζησζε φηη κηα κηθξή αχμεζε κείσζε ηελ ζπρλφηεηα ησλ ζπλζεθψλ 
αηπρεκάησλ δεμηάο γσλίαο θαηά 40%, νη νπνίεο δηαπηζηψζεθε φηη ζρεηίδνληαη ελδερνκέλσο 
κε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο θφθθηλεο έλδεημεο. 
 
2.4.4 Γεκηνπξγία θπθιηθώλ θόκβσλ σο κέηξν αζθαιείαο 
Οη θφκβνη απνηεινχλ θξίζηκα ζεκεία ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Δίλαη ηα ζεκεία, φπνπ νη νδεγνί 
επηιέγνπλ δηαδξνκέο ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχληαη φινη νη δπλαηνί ζπλδπαζκνί 
πξνειεχζεσλ-πξννξηζκψλ κε ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο δηαζηαπξψζεηο. 
Οη θφκβνη ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφηεξν πνζνζηφ αηπρεκάησλ ζε ζρέζε κε άιια νδηθά 
ηκήκαηα ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ελ δπλάκεη ζεκείσλ ζχγθξνπζεο. Γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, ζπλήζσο πξνηείλεηαη ν ζρεδηαζκφο αληζφπεδσλ 
θφκβσλ. Πνιιέο θνξέο φκσο ε θαηαζθεπή ηνπο, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ είλαη εθηθηή. ΢ε 
απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ζε πνιιά θξάηε-κέιε ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη λα δίλεηαη 
βάξνο ζηε θαηαζθεπή θπθιηθψλ θφκβσλ κε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Οη 
πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ ζηξαθεί ζηελ πηνζέηεζε ηνπ παξαπάλσ κέηξνπ. 
΢πγθεθξηκέλα, απφ ην 1986 πάλσ απφ 2000 θπθιηθνί θφκβνη θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ 
Οιιαλδία, ελψ ε ΢νπεδία πνπ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 είρε κφλν 150 θπθιηθνχο 
θφκβνπο, ζήκεξα έρεη θηάζεη ηνπο 2000. Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ θπθιηθψλ θφκβσλ 
είλαη ε κείσζε ηαρχηεηαο θαηά ηελ είζνδν ζηνλ θφκβν, θαζψο θαη ε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο 
αηπρεκάησλ ιφγσ κεησπηθψλ ή άιισλ ζπγθξνχζεσλ. 
Μία αθφκε δπλαηφηεηα ησλ θπθιηθψλ θφκβσλ απνηειεί ε δηεπζέηεζε θαη ε δηνρέηεπζε 
κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ νρεκάησλ, ζπγθξηηηθά κε ηελ απιή δηάηαμε παξαρψξεζεο 
πξνηεξαηφηεηαο ή ηνπο θφκβνπο κε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε. Θεσξεηηθά, έλαο νδεγφο πνπ 
πξνζεγγίδεη θπθιηθφ θφκβν είλαη αλαγθαζκέλνο λα κεηψζεη πεξηζζφηεξν ηελ ηαρχηεηα ηνπ 
νρήκαηφο ηνπ, απφ φηη ζα ήηαλ ζε έλα ηππηθφ θφκβν. Απηφ ακέζσο κεηψλεη θαη ηε 
ζθνδξφηεηα ηεο ζχγθξνπζεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. ΢ρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη 
ζηε Μεγάιε Βξεηαλία (NCHRP 2010), έδεημαλ φηη κε ηνπο ίδηνπο θφξηνπο έρνπκε ιηγφηεξα 
αηπρήκαηα ζε θπθιηθνχο θφκβνπο απφ φηη ζε ζεκαηνδνηεκέλνπο. Φαίλεηαη ινηπφλ ζθφπηκε 
γηα ιφγνπο αζθαιείαο ε κεηαηξνπή θφκβσλ πςειψλ θφξησλ ζε θπθιηθνχο. Γηα ηνπο ίδηνπο 
ιφγνπο ζα πξέπεη λα γίλνληαη θπθιηθνί θαη νη θχξηνη θφκβνη ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ.  
 
2.4.5 Φσηηζκόο 
Ο θσηηζκφο επεξεάδεη ηελ αζθάιεηα κηαο νδνχ θαη ηε δηεπθφιπλζε θαη άλεζε ηεο 
θπθινθνξίαο πάλσ ζε απηή. Ζ έξεπλα ησλ Geraldine P. Felicio et al.,(2015) δείρλεη φηη θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, ην πνζνζηφ αηπρεκάησλ είλαη πςειφηεξν απφ φηη ην πνζνζηφ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ κεησκέλε νξαηφηεηα ηε 
λχρηα. Σν πεξηνξηζκέλν βάζνο νξαηφηεηαο, ε αληθαλφηεηα δηάθξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 
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ρψξνπ, ε θησρή αληίζεζε ηνπ θσηηδφκελνπ ηκήκαηνο, ε δπζθνιία δηάθξηζεο ηεο νξηδφληηαο 
θαη θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο, ε ζάκβσζε θαη ε ζπλερήο ελαιιαγή ησλ θαλψλ ηνπ νρήκαηνο, 
είλαη κεξηθέο κφλν απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο λπρηεξηλήο 
νδήγεζεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ελ ιφγσ πξνβιήκαηνο επηζηξαηεχεηαη ν ηερλεηφο 
ειεθηξνθσηηζκφο, ε ζπκβνιή ηνπ νπνίνπ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο είλαη 
δεδνκέλε θαη απνδεδεηγκέλε. Έηζη, ν ζσζηφο θσηηζκφο εμαζθαιίδεη έλα επηζπκεηφ επίπεδν 
νξαηφηεηαο πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ λα δηαθξίλνπλ έγθαηξα κε θαζαξφηεηα 
θαη ζαθήλεηα φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ αζθαιή ηνπο θίλεζε, θαη θπξίσο 
ηελ ηξνρηά θαη ην πεξηβάιινλ ηεο νδνχ, ηα εκπφδηα ζην δξφκν θαη ηελ θίλεζε πνπ βξίζθεηαη 
επάλσ ζηελ νδφ, ή πνπ πξνηίζεηαη λα εηζέιζεη ζε απηήλ.  
 
2.4.6 Απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα επηβνιήο πνηλώλ 
΢ηελ επνρή φπνπ άπαληεο ρξεηάδνληαη ηα πάληα ακέζσο, δχλαηαη λα εηπσζεί φηη ν θφζκνο 
δηεπζχλεηαη απφ έμππλεο ζπζθεπέο θαη κηθξνζπζθεπέο πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη ηνλ ςεθηαθφ 
κεηαζρεκαηηζκφ. Οη άλζξσπνη ηείλνπλ λα κελ αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο θπθινθνξίαο θαη 
ηηο ελδείμεηο ηεο θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο. ΢χκθσλα κε ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ Δζληθνχ 
Κέληξνπ ΢ρεδηαζκνχ θαη Έξεπλαο Μεηαθνξψλ ησλ Ζ.Π.Α. (NTPRC), ν αξηζκφο ησλ 
αηπρεκάησλ αλά 1000 νρήκαηα είλαη 35, ελψ ν αξηζκφο ησλ αηπρεκάησλ θπκαίλεηαη απφ 4 
έσο 10 ζηηο ππφινηπεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. 
Σα απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα επηβνιήο είλαη απφ ηα πην δεκνθηιή θαη απνηειεζκαηηθά 
αληίκεηξα γηα ηελ παξαβαηηθφηεηα ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. 
Απνηεινχληαη απφ ζπζηήκαηα ςεθηαθήο θάκεξαο θαη αληρλεπηψλ γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ 
νρεκάησλ πνπ παξαβηάδνπλ ηε θφθθηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. Ζ εηθφλα 
ρξεζηκεχεη σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα λα αλαγλσξηζηεί ην φρεκα θαη λα πξνζδηνξηζηεί ν 
ηδηνθηήηεο θαη κεηέπεηηα λα ζηαιεί ην πξφζηηκν. Απαηηείηαη έλα απνηειεζκαηηθφ θαη 
ελεκεξσκέλν αξρείν θαηαρψξεζεο νρεκάησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο απηνχ. 
΢ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε ρξήζε ελεξγψλ εηηθεηψλ RFID (Radio Frequency Identification) 
πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε κεκνλσκέλα νρήκαηα γηα λα παξαθνινπζνχλ ηελ θίλεζε ηνπ 
νρήκαηνο θαη λα απινπνηήζνπλ ηε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο, νη νπνίεο ζα κεηψζνπλ 
πξνθαλψο ηα πνζνζηά αηπρεκάησλ θαη ζα εμαιείςνπλ επίζεο ηε δηαθζνξά απφ ηελ άιιε 
πιεπξά. Ζ αλάγθε ελφο έξγνπ απηνκαηνπνηεκέλεο ζπιινγήο πνηλψλ γηα ηε παξαβίαζε ησλ 
ελδείμεσλ ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ θαη ησλ ζεκάησλ θπθινθνξίαο –π.ρ. κέζσ RFID-, 
είλαη κεγάιε αιιά κπνξεί πξνο ην παξφλ λα ιεηηνπξγήζεη κφλν γηα ηα ζήκαηα θπθινθνξίαο 
πνπ απηνκαηνπνηνχληαη κε βάζε ην ρξφλν, φπσο νη θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο. 
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3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ΢ 
 
3.1 Δηζαγσγή 
Ζ έξεπλα είλαη κηα ινγηθή θαη ζπζηεκαηηθή αλαδήηεζε λέσλ θαη ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα 
έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία εχξεζεο ιχζεσλ ζε επηζηεκνληθά θαη 
θνηλσληθά πξνβιήκαηα κέζσ αληηθεηκεληθήο θαη ζπζηεκαηηθήο αλάιπζεο. ΢πληζηά κηα 
αλαδήηεζε γλψζεο, κηα αλαθάιπςε θξπθψλ αιεζεηψλ (Isaac & Michael,1971). 
Καηαγξάθεηαη κία πνηθηιία κεζφδσλ έξεπλαο φπσο είλαη νη ζπλεληεχμεηο, ε παξαηήξεζε θαη 
ηα εξσηεκαηνιφγηα. 
Με ηε κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζίζηαηαη εθηθηή ε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ 
παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδεγνχ ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά 
ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ε κέζνδνο απηή επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε 
έξεπλα. 
Ζ θαηαγξαθή ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ θνηλνχ κπνξεί λα γίλεη κε δχν κεζφδνπο:  
 Μέζνδνο εθδεισκέλσλ πξνηηκήζεσλ ( revealed preference )  
 Μέζνδνο δεδεισκέλσλ πξνηηκήζεσλ ( stated preference ) 
Πξφθεηηαη γηα κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαη βξίζθνπλ 
εθαξκνγή θαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. Ζ θαηαλφεζε ησλ δχν απηψλ κεζφδσλ είλαη 
αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα επηιερζεί ε θαηαιιειφηεξε γηα ην εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο 
έξεπλαο. 
 
3.1.1 Μέζνδνο εθδεισκέλσλ πξνηηκήζεσλ 
Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζηηο έξεπλεο εθδεισκέλσλ πξνηηκήζεσλ πξνέξρεηαη απφ 
παξαηεξήζεηο πξαγκαηηθψλ απνθάζεσλ θαη επηινγψλ ηηο νπνίεο νη εξσηψκελνη ηηο 
πξαγκαηνπνίεζαλ ζην παξειζφλ. Γειαδή, πξφθεηηαη γηα ζπκπεξηθνξέο ήδε εθδεισκέλεο 
ζην παξειζφλ θαη φρη γηα δεδεισκέλεο πξνζέζεηο. Απηφ εμάιινπ απνηειεί θαη πιενλέθηεκα 
ηεο κεζφδνπ απηήο θαζψο δελ ηίζεηαη ζέκα αζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ εθδεισκέλσλ 
πξνηηκήζεσλ θαη ηεο πξαγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξσηεζέλησλ. Δπνκέλσο, κηα ηέηνηα 
έξεπλα είλαη πην εχθνιν λα ζρεδηαζηεί. Ωζηφζν, ε κέζνδνο απηή παξνπζηάδεη ρακειή 
κεηαβιεηφηεηα παξαηεξνχκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξάγκα πνπ θαζηζηά δχζθνιν ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ζπζρεηίζεσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ παξακέηξσλ. Γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ην δείγκα πνπ εμεηάδεηαη πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν 
άξα θαη ην θφζηνο ηεο έξεπλαο πςειφ. Δπηπιένλ, νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηινγψλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δείγκα κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ πςειή ζπζρέηηζε θαη ζαλ 
απνηέιεζκα ν δηαρσξηζκφο ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηελ εθηίκεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ 
κνληέινπ λα κελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί. Σέινο, κέζσ ηεο κεζφδνπ απηήο δελ είλαη 
δπλαηή ε πξφβιεςε επηινγήο λένπ ζπζηήκαηνο κε ραξαθηεξηζηηθά εληειψο δηαθνξεηηθά 
ησλ ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ. 
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3.1.2 Μέζνδνο δεδεισκέλσλ πξνηηκήζεσλ 
Ζ κέζνδνο ησλ δεδεισκέλσλ πξνηηκήζεσλ βξίζθεη εθαξκνγή ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ 
αηψλα ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε έξεπλεο φπσο απηή ησλ Steer 
θαη Willumsen (1981) ζηελ Αγγιία. Αληηθείκελφ ηεο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ θαη 
πξνηηκήζεσλ κηαο νκάδαο πιεζπζκνχ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζρεηηθά κε θάπνην 
ζέκα. Ζ νκάδα απηή ηνπ πιεζπζκνχ απνηειεί ην δείγκα ηεο έξεπλαο, ελψ ην ζέκα ηεο 
θαηαγξαθήο ησλ απφςεσλ απνηειεί αληηθείκελφ ηεο. Δίλαη κία έξεπλα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 
ηα νπνία κεηά απφ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία παξέρνπλ ζηνλ εξεπλεηή ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ ρξεηάδεηαη. Σν είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη εμαξηψληαη απφ ηε ζηαηηζηηθή 
κέζνδν αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Ζ κέζνδνο ησλ δεδεισκέλσλ πξνηηκήζεσλ είλαη 
θαηάιιειε γηα έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζε ππνζεηηθέο θαηαζηάζεηο, εθφζνλ θαηαγξάθεηαη ε 
αληίδξαζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε κε ππαξθηέο κειινληηθέο ζπλζήθεο. Γηα κεγαιχηεξε 
αμηνπηζηία ζηα απνηειέζκαηα ζπλδπάδεηαη θαη κε ηε κέζνδν εθδεισκέλσλ πξνηηκήζεσλ κε 
εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ππνζεηηθέο ή ηζρχνπζεο ζπλζήθεο. Παξφιν πνπ θαη απηή ε 
κέζνδνο απαηηεί έλα επαξθέο θαη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα, ην δείγκα απηφ κπνξεί λα είλαη 
κηθξφηεξν απφ έλα αληίζηνηρν ζηελ έξεπλα εθδεισκέλσλ πξνηηκήζεσλ. Ζ κέζνδνο 
ιεηηνπξγεί αθφκα θαη κε κεγάιν αξηζκφ κεηαβιεηψλ παξέρνληαο κεγαιχηεξε επειημία ζηνλ 
εξεπλεηή, ελψ δελ ρξεηάδνληαη ρξνλνβφξεο θαη δαπαλεξέο κεηξήζεηο γηα ηελ πινπνίεζή 
ηεο. Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη βξίζθεη πνιιέο εθαξκνγέο ζε θπθινθνξηαθέο έξεπλεο γηα 
ηελ εθηίκεζε ηεο ζρεηηθήο βαξχηεηαο νξηζκέλσλ παξαγφλησλ.  
Σν θπξηφηεξν κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη απφιπηνο 
έιεγρνο ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ θαζψο δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί εάλ νη 
απαληήζεηο ηνπο ηαπηίδνληαη κε απηφ πνπ ζα έπξαηηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηα ην ιφγν 
απηφ, ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ φπνπ επηδηψθεηαη κεγάιε αθξίβεηα πξέπεη λα εξκελεπηνχλ 
κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. Δμάιινπ, πνιχ ζπρλά νη εξσηψκελνη ηείλνπλ λα κεγαινπνηνχλ ηηο 
απαληήζεηο ηνπο φηαλ αληηιακβάλνληαη φηη παίξλνπλ κέξνο ζε έλα πείξακα (Van der Hoorn 
et al., 1984; Lin et al., 1986). 
 
3.2 Μέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ – Δξσηεκαηνιόγην 
Δίλαη έλα έληππν, πνπ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά δνκεκέλσλ εξσηήζεσλ, ζηηο νπνίεο ν 
εξσηψκελνο θαιείηαη λα απαληήζεη γξαπηά θαη κε κία ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. Με ηα 
εξσηεκαηνιφγηα ζπιιέγνληαη δεδνκέλα δεηψληαο απφ αλζξψπνπο λα απαληήζνπλ ζην ίδην 
αθξηβψο ζχλνιν εξσηήζεσλ. Υξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηα πιαίζηα κηαο εξεπλεηηθήο 
ζηξαηεγηθήο, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ πεξηγξαθηθά θαη επεμεγεκαηηθά, δεδνκέλα γηα 
απφςεηο, ζπκπεξηθνξέο, ραξαθηεξηζηηθά, ζηάζεηο θ.ιπ. Μνινλφηη ππάξρνπλ δηάθνξνη 
νξηζκνί, ρξεζηκνπνηνχκε ην εξσηεκαηνιφγην σο έλα γεληθφ φξν πνπ πεξηιακβάλεη ηερληθέο 
ζπιινγήο δεδνκέλσλ, φπνπ θάζε εξσηψκελνο απαληά ζην ίδην ζχλνιν εξσηήζεσλ, κε 
πξνθαζνξηζκέλε ζεηξά. 
Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη ηα εμήο:  
 είλαη νηθνλνκηθφηεξα, 
  κπνξνχλ λα απνζηαινχλ ζε κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ, 
  είλαη εχθνιε ε δεκηνπξγία θαη ε ρξήζε ηνπο, 
  νη εξσηψκελνη κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα (έιιεηςε άκεζεο επηθνηλσλίαο), 
  νη ηξφπνη αλάιπζεο ηνπ πιηθνχ είλαη ηππνπνηεκέλνη, 
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  ν εξεπλεηήο δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο απαληήζεηο, 
  είλαη ε ιηγφηεξν ρξνλνβφξα κέζνδνο. 
Σα θπξηφηεξα κεηνλεθηήκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη ηα εμήο:  
  ν εξεπλεηήο δελ είλαη ζε ζέζε λα απνζαθελίζεη ηηο εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, 
  ππνρξεψλεη ηνλ εξσηεζέληα λα απαληήζεη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. 
Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί ην κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμχ εξεπλεηή θαη εξσηψκελσλ, κε 
άκεζν ή έκκεζν ηξφπν, αλάινγα κε ηε κέζνδν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. Ζ δνκή ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ, ιφγσ ησλ ηδηνηήησλ πνπ έρεη, απνηειεί ηελ πιένλ θξίζηκε θαη ιεπηή 
εξγαζία, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία κηαο ζηαηηζηηθήο έξεπλαο. ΢ε κηα έξεπλα, 
αλ εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθφ ζρέδην δεηγκαηνιεςίαο ή αθφκε θαη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε 
αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ, δελ είλαη δπλαηφλ λα εμάγνπκε ζσζηά ζπκπεξάζκαηα, αλ ιάβακε 
κε ζπγθξίζηκεο απαληήζεηο απφ έλα αθαηάιιειν εξσηεκαηνιφγην κε αζαθείο εξσηήζεηο. 
 
3.2.1 Σύπνη εξσηεκαηνινγίσλ 
Οη θπξηφηεξνη ηχπνη εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε κέζνδν πνπ 
εθαξκφδνπκε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ είλαη:  
α) μέζω ηασςδπομείος :  απνζηέιινληαη ηα εξσηεκαηνιφγηα ηαρπδξνκηθά κε ζθνπφ λα 
ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο θαη αλακέλεηαη λα ηαρπδξνκεζνχλ ζπκπιεξσκέλα. 
Αλάκεζα ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εχθνιε πξφζβαζε 
ζε απφκαθξεο πεξηνρέο, ε επθνιία ησλ εξσηψκελσλ ζηελ απάληεζε δχζθνισλ 
εξσηεκάησλ θαη ε εηιηθξίλεηα ηνπο. Δίλαη κηα νηθνλνκηθή κέζνδνο, ε νπνία σζηφζν είλαη 
ρξνλνβφξα θαη κε κεγάιν πνζνζηφ απνηπρίαο αθνχ πνιιά απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα δελ 
επηζηξέθνληαη ζην θνξέα. Δπηπιένλ, ηα πνζνζηά απφθξηζεο είλαη πνιχ κηθξά ζηα άηνκα 
κεγάιεο ειηθίαο, άηνκα ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη άηνκα κε πνιιέο αζρνιίεο. 
Σέινο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απνζαθήληζεο ησλ εξσηήζεσλ, ελψ νη εξσηψκελνη 
κπνξνχλ λα αιιάμνπλ αλά πάζα ζηηγκή ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο. 
 
β) μέζω ηηλεθώνος  : ηα εξσηήκαηα ηίζεληαη ζηνπο πηζαλνχο ζπλεληεπθηέο κέζσ 
ηειεθψλνπ ζπιιέγνληαο έηζη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ έξεπλα. Ζ κέζνδνο απηή 
είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ιφγσ ηνπ ρακεινχ ηεο θφζηνπο, ηεο δηεπθφιπλζεο σο πξνο ηελ 
επηθνηλσλία κε εξσηψκελνπο πνπ βξίζθνληαη αθφκα θαη πνιχ καθξηά απφ ηνλ θνξέα, ηεο 
δπλαηφηεηαο επεμήγεζεο εξσηήζεσλ θαη ησλ εηιηθξηλψλ απαληήζεσλ. Σα πνζνζηά φκσο 
απφθξηζεο ηεο κεζφδνπ δελ είλαη κεγάια θαη ππάξρεη δπζθνιία εχξεζεο αηφκσλ ηα νπνία 
απνπζηάδνπλ πνιιέο ψξεο απφ ην ζπίηη. Δπηπιένλ, ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα νη 
εξσηψκελνη λα θνπξαζηνχλ θαη λα κελ νινθιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην ή λα 
απνθεχγνπλ λα απαληάλε ζε πξνζσπηθέο ή άιιεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο εξσηήζεηο. 
 
γ) με πποζωπική ζςνένηεςξη:  είλαη ε ζπλέληεπμε πνπ γίλεηαη πξφζσπν κε πξφζσπν είηε 
ζην ζπίηη ηνπ εξσηψκελνπ είηε ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηελ 
έξεπλα (Pearce et al., 2002). Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ εξεπλεηή, ν 
νπνίνο θάλεη θαη ηηο εξσηήζεηο. Ζ κέζνδνο απηή έρεη πνιχ κεγάια πνζνζηά απφθξηζεο, 
κεγάιε επειημία, έιεγρν δείγκαηνο, δπλαηφηεηα επεμήγεζεο αζαθψλ εξσηήζεσλ θαη 
δπλαηφηεηα ρξήζεο πνιππινθφηεξσλ θαη δχζθνισλ εξσηεκαηνινγίσλ (Poulopoulou, 
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2004). ΢ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πςειφ θφζηνο φπσο θαη ην 
γεγνλφο φηη ν εξεπλεηήο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απάληεζε ηνπ εξσηψκελνπ. 
 
δ) μέζω διαδικηύος  : ζηελ πεξίπησζε απηή ην εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάδεηαη ειεθηξνληθά θαη 
αλαξηάηαη ζε ηζηνζειίδα, ελψ παξάιιεια απνζηέιιεηαη ε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ζην 
δείγκα κέζσ ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο. Δίλαη κηα γξήγνξε θαη εχρξεζηε κέζνδνο κε 
δπλαηφηεηα πνιχπινθεο ζπλέληεπμεο ηδηαίηεξα ρακεινχ θφζηνπο θαη κε δπλαηφηεηα 
πξφζβαζεο ζε δχζβαηεο πεξηνρέο. Γελ ππάξρεη φκσο δπλαηφηεηα επεμήγεζεο εξσηήζεσλ 
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σέινο, άηνκα πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη άηνκα 
κεγάιεο ειηθίαο δελ δχλαηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. 
Ζ επηινγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επεξεάδεηαη απφ κία ζεηξά παξαγφλησλ, πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Δηδηθφηεξα, παξάγνληεο κπνξεί λα απνηεινχλ: 
 ε αμηνπηζηία ησλ απαληήζεσλ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο απφ 
ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο. Ζ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία, ην 
δηαδίθηπν θ.ιπ. παξέρνπλ κεγαιχηεξε αμηνπηζηία. 
  ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, πνπ εμαξηάηαη απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, ηελ επξχηεηα 
ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ ηερληθή πνπ επηιέγεηαη. 
  ην κέγεζνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ: κεγάια θαη πην ζχλζεηα εξσηεκαηνιφγηα κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο. 
  ν δηαζέζηκνο ρξφλνο, 
  ε ρξεκαηνδφηεζε έξεπλαο, 
  ε δηαζεζηκφηεηα ζπλεληεπθηψλ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 
Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ θαηάιιεινπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνεγεζεί νη 
αθφινπζεο ελέξγεηεο (Παξαζθεπφπνπινο, 1999):  
 πξνζδηνξηζκφο θαη εμεηδίθεπζε ηνπ ζηφρνπ ηεο έξεπλαο, 
  επηινγή ηεο κεζφδνπ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, 
  θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εξσηψκελσλ. 
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ ζηφρνπ ηεο 
έξεπλαο είλαη νη έλλνηεο πνπ πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ εμ αξρήο, θαζψο πάλσ ζε απηέο ζα 
ζηεξηρηεί ε δηακφξθσζε ησλ εξσηήζεσλ. Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ ζπιινγήο είλαη, επίζεο, 
θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θαηάιιεινπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σέινο, ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξσηψκελνπ πιεζπζκνχ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ 
ζρεδηαζκφ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, απηφ αθνξά ηε δηαηχπσζε ησλ 
εξσηήζεσλ θαη ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ιέμεσλ. 
 
3.2.2 Γεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίνπ 
Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εξσηεκαηνινγίνπ πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο νξηζκέλα 
ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε λα νδεγεζνχκε ζε κηα επηηπρεκέλε θαη νξζή έξεπλα. Σν 
εξσηεκαηνιφγην: 
 
 πξέπεη λα έρεη πιεξφηεηα, 
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  ζαθήλεηα, 
  ζπλνρή, 
  θαηάιιειε δνκή, 
  λα πεξηιακβάλεη εξσηήκαηα ειέγρνπ, 
  λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκν, 
  λα έρεη αξηηφηεηα παξνπζίαζεο απφ ηερληθήο πιεπξάο, 
  λα πεξηιακβάλεη βαζηθέο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο θαη ελλνηνινγηθέο επεμεγήζεηο, 
  λα επηδέρεηαη θσδηθνγξαθηθή θαη κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία. 
 
Ζ πιεξόηεηα αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε θάιπςεο φισλ ησλ πηπρψλ ηνπ εξεπλψκελνπ 
ραξαθηεξηζηηθνχ, θαη ήδε έρεη γίλεη εθηελήο αλαθνξά γηα απηή.  
Ζ ζαθήλεηα δελ αλαθέξεηαη κφλν ζην πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη ζην άηνκν 
ην νπνίν θαιείηαη λα δψζεη ηηο απαληήζεηο.  
Ζ ζπλνρή αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε νξγαληθήο ζχλδεζεο ησλ επηκέξνπο εξσηεκάησλ 
κεηαμχ ηνπο. ΢πγγελή εξσηήκαηα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην 
νκαδνπνηεκέλα θαη λα εξσηψληαη καδί, πξνθεηκέλνπ ε ζθέςε θαη ε κλήκε ηνπ εξσηψκελνπ 
λα θαηεπζχλεηαη επθνιφηεξα ζηηο ζσζηέο απαληήζεηο.  
Ζ θαηάιιειε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δειαδή ε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα ηεζνχλ νη 
νκάδεο εξσηήζεσλ, είλαη επίζεο πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ 
αληαπφθξηζεο ηνπ θνηλνχ. Δίλαη απηνλφεην, αιιά δελ εθαξκφδεηαη πάληνηε, φηη πξνζσπηθέο 
ή γεληθφηεξα εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο ην θνηλφ δελ απαληά εχθνια(εηζφδεκα, χπαξμε 
δηαδπγίνπ θ.ιπ.) δελ ηίζεληαη ζηελ αξρή ελφο εξσηεκαηνινγίνπ.  
Σα εξσηήκαηα ειέγρνπ ηίζεληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζφηεηαο ησλ απαληήζεσλ ζε βαζηθέο 
εξσηήζεηο. 
Έλα απνηειεζκαηηθφ εξσηεκαηνιφγην πξέπεη λα είλαη ζύληνκν. Δξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία 
επεθηείλνληαη ζε κεγάιν αξηζκφ εξσηεκάησλ, θνπξάδνπλ ηνλ εξσηψκελν ή ηνπ 
δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε φηη ζα ράζεη πνιχ ρξφλν θαη είλαη πηζαλφ λα κελ νινθιεξσζνχλ. 
Απηφ ηζρχεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηαλ ην εξσηεκαηνιφγην πξφθεηηαη λα ζπκπιεξσζεί απφ 
ηνλ ίδην, ηνλ εξσηψκελν.  
Ζ αξηηόηεηα εκθάληζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηερληθήο άπνςεο επεξεάδεη εμίζνπ 
ζεκαληηθά ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ θνηλνχ γηα δχν θπξίσο ιφγνπο. Αξρηθά, ε πνηφηεηα 
ηνπ ραξηηνχ, ηεο εθηχπσζεο θ.ιπ., δεκηνπξγεί επλντθή πξνδηάζεζε γηα ηε ζνβαξφηεηα ηεο 
έξεπλαο, κε απνηέιεζκα νη εξσηψκελνη λα δείρλνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαη λα 
θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα πιήξεηο θαη ζσζηέο απαληήζεηο. Καηά δεχηεξν 
ιφγν, ε ρξήζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ ρξσκάησλ, ε ρξήζε θαηεπζπληήξησλ ηφμσλ θαη άιισλ 
ζπκβφισλ, θαζνδεγνχλ ηνλ εξεπλεηή ή ηνλ εξεπλψκελν θαη δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ηνπ.     
Με ζηφρν ηελ αύμεζε ηνπ βαζκνύ αληαπόθξηζεο θαη ηελ ππνβνήζεζε ησλ εξσηψκελσλ 
γηα φζν ην δπλαηφλ νξζφηεξεο απαληήζεηο, ζπλεζίδεηαη ζην εξσηεκαηνιφγην λα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη απφ θαηεπζπληήξηεο, ζχληνκεο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο 
ησλ εξσηεκάησλ κέρξη θαη βαζηθέο έλλνηεο θαη νξηζκνί γηα ζέκαηα πνπ εξσηψληαη.  
Σέινο, ζε θάζε εξσηεκαηνιφγην ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνβιεθζεί εηδηθνί ρψξνη ζε θάζε 
εξψηεζε αλνηθηνχ ηχπνπ γηα ηελ θσδηθνγξάθεζε ηεο θάζε απάληεζεο, κε ηέηνην ηξφπν 
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ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εηζαγσγή ηεο, ππφ κνξθή αξηζκνχ, ζηνλ ειεθηξνληθφ 
ππνινγηζηή γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Δπίζεο, ην εξσηεκαηνιφγην ζα πξέπεη λα έρεη 
εηδηθφ ζρεδηαζκφ, αλ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ εηδηθέο κέζνδνη εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ 
ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (κέζνδνη νπηηθήο αλάγλσζεο θ.ιπ.). 
 
3.2.3 Σύπνη εξσηήζεσλ 
Ο εξεπλεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ εξσηήζεσλ. Παξφια 
απηά, ε επηινγή δελ είλαη ηπραία. Κάζε ηχπνο αληαπνθξίλεηαη ζε εηδηθέο αλάγθεο ηεο 
έξεπλαο. Τπάξρνπλ δχν είδε εξσηήζεσλ: νη εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ θαη νη εξσηήζεηο 
θιεηζηνχ ηχπνπ (κε πεξαηηέξσ ππνθαηεγνξίεο). Πην ζπγθεθξηκέλα: 
Δξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ: ΢ηηο εξσηήζεηο απηέο ν εξσηψκελνο κπνξεί λα εθθξάζεη ηε 
γλψκε ηνπ ειεχζεξα θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο. Δίλαη ρξήζηκν γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 
εξεπλεηήο δελ είλαη ζίγνπξνο γηα ην είδνο ησλ απαληήζεσλ. 
Δξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ (πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ): 
Γισοηομικέρ επωηήζειρ: Οη εξσηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζηνλ εξσηψκελν λα επηιέμεη κφλν 
ηε κία απφ ηηο δχν απαληήζεηο πνπ δίλνληαη. Δίλαη πνιχ μεθάζαξεο θαη γη' απηφ αθξηβψο ε 
επεμεξγαζία είλαη πνιχ πην εχθνιε. 
Δπωηήζειρ Βαθμονόμηζηρ: ΢ηηο εξσηήζεηο απηέο ν εξσηψκελνο κπνξεί λα απαληήζεη ζε 
κία κφλν απφ ηηο ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο. 
Δπωηήζειρ Καηάηαξηρ: Ο εξσηψκελνο θαιείηαη λα επηιέμεη ηηο απαληήζεηο κε ζεηξά 
πξνηεξαηφηεηαο, αλάινγα κε ην πνηα απάληεζε ζεσξεί πην ζεκαληηθή. 
Δπωηήζειρ Γιαβαθμιζμένηρ Κλίμακαρ: Ο εξσηψκελνο δεηείηαη λα βαζκνινγήζεη κε κηα 
ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα κηα θαηεγνξία εξσηήζεσλ. 
Δπωηήζειρ Πολλαπλήρ Δπιλογήρ: ΢ηηο εξσηήζεηο απηέο ν εξσηψκελνο κπνξεί λα επηιέμεη 
πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο. 
΢εηξά εξσηήζεσλ: 
Ζ ζεηξά πνπ ζπλήζσο αθνινπζείηαη γηα ηε δηάηαμε ησλ εξσηήζεσλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην 
είλαη:   
 Δχθνιεο εξσηήζεηο ζηελ αξρή, θαηάιιειεο λα επαηζζεηνπνηήζνπλ θαη λα 
πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ ζηνλ εξσηψκελν. Οη δχζθνιεο εξσηήζεηο ηίζεληαη ζην ηέινο, 
ψζηε λα είλαη δχζθνιν λα αξλεζεί λα απαληήζεη ν εξσηψκελνο.   
 Οη εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην ζέκα είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε ελφηεηεο, θαη 
νη εξσηήζεηο γεληθνχ ηχπνπ πξνεγνχληαη ησλ εηδηθψλ, έηζη ψζηε ην εξσηεκαηνιφγην λα έρεη 
κία φςε ζπλαθή θαη ινγηθή, γηα λα κε ληψζεη ν εξσηψκελνο φηη εθηξνρηάδεηαη. 
 Δξσηήζεηο ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο (θχιν, ειηθία θ.ιπ.) ζπγθεληξψλνληαη ζηελ ηέινο, 
έηζη ψζηε λα απαληεζνχλ ζίγνπξα ηα πξψηα εξσηήκαηα πνπ είλαη πην θξίζηκα.  
Γηαηχπσζε εξσηήζεσλ: 
΢ρεηηθά κε ηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ην ιεμηιφγην θαη ηε θξαζενινγία 
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη εξσηήζεηο πξνθαλψο αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο γξακκαηηθήο 
θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ. Δηδηθφηεξα:   
 Δίλαη δηαηππσκέλεο κε ζαθήλεηα θαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη θαηαλνεηέο απφ 
φινπο ηνπο ρξήζηεο.   
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  Γελ πεξηέρνπλ ηερληθνχο φξνπο, ηδησκαηηζκνχο, ιέμεηο ζπάληεο θαη δχζθνιεο. Αλ 
παξφια απηά πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη θάπνηνη ηερληθνί φξνη, νη νπνίνη θξίλεηαη απαξαίηεην 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηαηχπσζε ηεο εξψηεζεο, ηφηε ζα πξέπεη λα δνζεί θάπνηα 
επεμήγεζε κέζα ζε παξέλζεζε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο φινη νη ρξήζηεο ηηο 
έλλνηεο απηέο.   
 Απφ πιεπξάο πεξηερνκέλνπ νη εξσηήζεηο, είλαη απιέο θαη πεξηεθηηθέο. 
Τιηθή θαη ηππνγξαθηθή παξνπζίαζε: 
Έλα ζχγρξνλν εξσηεκαηνιφγην έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:   
 Δχθνιν ζηε ρξήζε: δει. φζνλ αθνξά ην ζρήκα, ηνλ ηξφπν δηαζχλδεζεο ησλ 
ζειίδσλ θ.ιπ. 
 Δχθνιν ζηελ αλάγλσζε: επαλάγλσζηνη ηππνγξαθηθνί ραξαθηήξεο, εξσηεκαηνιφγην 
αξαηά γξακκέλν, εξσηήζεηο πνπ δηαρσξίδνληαη θαιά κεηαμχ ηνπο θαη απαξηζκνχληαη κε 
απιφ ηξφπν.   
 Δχθνιν ζηε ζπκπιήξσζε: γηα ηηο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ πξνηείλεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ηεηξαγσλάθηα (□), κέζα ζηα νπνία νη εξσηψκελνη ζεκεηψλνπλ ηηο 
επηινγέο ηνπο θαη  γηα ηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ λα έρεη πξνβιεθζεί πιαίζην 
ηθαλνπνηεηηθψλ δηαζηάζεσλ, αλάινγν κε ηελ ππνινγηδφκελε έθηαζε ησλ πηζαλψλ 
απαληήζεσλ.   
 Αηζζεηηθά φκνξθν: ειθχεη θαη πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ εξσηψκελνπ κε ηε ρξήζε 
εηθφλσλ θαη ζρεκάησλ, ηα νπνία ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ θαη ζπγρξφλσο πξνζζέηνπλ κηα 
επράξηζηε λφηα ζην εξσηεκαηνιφγην.   
  Έλαο κηθξφο πξφινγνο κε ελλνηνινγηθέο επεμεγήζεηο θαη επραξηζηίεο νινθιεξψλεη 
ηελ αξηηφηεηα ηεο εκθάληζεο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ. 
 
3.2.4 Δξσηεκαηνιόγην έξεπλαο πεδίνπ 
Όπσο αλαθέξζεθε, ε ζπιινγή ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο 
πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ  κε ηε κέζνδν ησλ εθδεισκέλσλ πξνηηκήζεσλ. 
Οη ηξφπνη ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, ιφγσ ηεο άκεζεο 
επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ησλ εξσηψκελσλ θαζψο θαη ε κέζνδνο ηεο 
δηαδηθηπαθήο έξεπλαο, ιφγσ ηεο γξήγνξεο θαη εχθνιεο ρξήζεο ηεο απφ ηνπο εξσηψκελνπο.   
Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ θαη ηέζζεξα κέξε εξσηήζεσλ. ΢ηελ 
εηζαγσγηθή ζειίδα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δίλεηαη έκθαζε ζηνλ αξκφδην θνξέα ηεο έξεπλαο 
θαη ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη φηη νη απαληήζεηο είλαη εκπηζηεπηηθέο 
θαη πξνσζνχληαη γηα ρξήζε κφλν απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο λα 
απαληήζνπλ φζν ην δπλαηφλ πην εηιηθξηλά. ΢πγθεθξηκέλα, ζηελ εηζαγσγή ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ, επηζεκάλζεθε σο θνξέαο ν Σνκέαο  Έξγσλ Τπνδνκήο θαη Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο ηεο ΢ρνιήο Αγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ, ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ 
Πνιπηερλείνπ, θαη σο ζθνπφο ηεο έξεπλαο αλαθέξζεθε ε δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 
ησλ νδεγψλ σο πξνο ηε παξαβίαζε ησλ ζεκαηνδνηψλ. 
Σέινο ην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ζεκαληηθφ λα απνηειείηαη απφ απιέο 
εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο νη εξσηψκελνη είλαη πξφζπκνη λα απαληήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα 
εμνηθεησζνχλ πην εχθνια κε ηε δηαδηθαζία.  
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΢ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην νη εξσηήζεηο ηνπ πξψηνπ κέξνπο δηεξεπλνχλ ηα ζηνηρεία ησλ 
θαζεκεξηλψλ κεηαθηλήζεσλ ησλ εξσηψκελσλ θαζψο θαη ηηο νδεγηθέο ηνπο ζπλήζεηεο. 
Δπηπιένλ, δηακνξθψζεθαλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο 
ή ηηο πηζαλέο παξαβάζεηο ηνπο. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξψηε εξψηεζε αθνξά ην βαζηθφ κέζν κεηαθίλεζεο ησλ εξσηψκελσλ. 
Ζ δεχηεξε  θαη ε ηξίηε εξψηεζε αθνξνχλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαζεκεξηλψλ κεηαθηλήζεσλ, 
φπσο ε δηάξθεηα θαη νη επηθξαηνχζεο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 
ηππηθήο κεηαθίλεζεο. 
 Οη επφκελεο εξσηήζεηο δηεξεπλνχλ ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη νδεγνί ηεξνχλ ηνπο 
θαλφλεο αζθαιείαο θνξψληαο ηε δψλε ή ην θξάλνο ηνπο. Κάπνηεο απφ ηηο εξσηήζεηο 
αθνξνχλ, ην κέζν φξν ρηιηνκέηξσλ αλά έηνο γηα ηνλ θάζε νδεγφ, ηελ νδήγεζε κε ή ρσξίο 
ζπλεπηβάηε, ηε ιήςε θιήζεο γηα παξαβίαζε ηνπ Κ.Ο.Κ., φπσο επίζεο θαη ηε 
παξαθνινχζεζε καζεκάησλ αζθαινχο νδήγεζεο, θαη έρνπλ σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο 
επηθηλδπλφηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νδεγψλ. 
 
1ν Μέξνο Δξσηεκαηνινγίνπ  
1. Πνηό είλαη ην θύξην κέζν κεηαθίλεζεο ζαο; 
 
  Η.Υ. απηνθίλεην 
  Μέζα καδηθήο κεηαθνξάο  
  Μνηνζπθιέηα  
  Πνδήιαην  
  Πεδφο/ή   
  Σαμί 
     Άιιν: ________________________________________________________ 
 
2. Πνηα είλαη ε ρξνληθή δηάξθεηα (ζε ιεπηά) κηαο ηππηθήο ζαο κεηαθίλεζεο κε ζθνπό 
(κηα δηαδξνκή – one way): 
 
Δξγαζία/΢πνπδέο:_______________  
Αγνξέο/Κνηλσληθά:_______________ 
Βξαδηλή δηαζθέδαζε:______________ 
 
3. Αληηκεησπίδεηε απμεκέλε θίλεζε ζηηο θαζεκεξηλέο ζαο δηαδξνκέο; 
 
      Πνηέ 
      ΢πάληα  
      Μεξηθέο θνξέο 
      ΢πρλά 
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      Πάληα 
 
4. Πόζν ρηιηόκεηξα θαηά κέζν όξν νδεγείηε αλά έηνο; 
 
     Ληγφηεξα απφ 10.000 
     Απφ 10.000 έσο 15.000 
      15.000 έσο 20.000 
      Πεξηζζφηεξα απφ 20.000 
 
5. Οδεγείηε κε ζπλεπηβάηε; 
 
     Πνηέ 
     ΢πάληα  
     Μεξηθέο θνξέο 
     ΢πρλά 
     Πάληα 
 
6. Πόζν ζπρλά θνξάηε δώλε αζθαιείαο όηαλ νδεγείηε; 
     Πνηέ 
     ΢πάληα  
     Μεξηθέο θνξέο 
     ΢πρλά 
     Πάληα 
 
7. Πόζν ζπρλά θνξάηε θξάλνο αζθαιείαο όηαλ νδεγείηε; 
     Πνηέ 
     ΢πάληα  
     Μεξηθέο θνξέο 
     ΢πρλά 
     Πάληα 
 
8. Έρεηε πάξεη πνηέ θιήζε γηα ηξνραία παξάβαζε; 
     Όρη 
     Μία θνξά 
     Μεξηθέο θνξέο 
     Πνιιέο θνξέο 
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9. Έρεηε παξαθνινπζήζεη πνηέ κηα ζεηξά καζεκάησλ αζθαινύο νδήγεζεο; 
     Όρη 
     Ναη 
 
 
 
΢ην δεχηεξν κέξνο ζπλαληάκε ηε κέζνδν ηεο εθδεισκέλεο πξνηίκεζεο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, νη εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζε πνηεο νδεγηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη παξαβηάζεηο 
έρνπλ παξαηεξήζεη ζην παξειζφλ νη εξσηψκελνη απφ άιινπο νδεγνχο.  Οη δχν επφκελεο 
εξσηήζεηο αθνξνχλ θάπνηα ππνζεηηθά ζελάξηα. Ο εξσηψκελνο θαιείηαη λα απαληήζεη π.ρ. 
πφζνη πηζηεχεηε απφ ηνπο δέθα νδεγνχο ζα εκπιαθνχλ ζε αηχρεκα χζηεξα απφ παξάβαζε 
ηνπ εξπζξνχ ζεκαηνδφηε. Έηζη, δχλαηαη λα δηεξεπλεζεί ε ζπρλφηεηα θαη ην είδνο ησλ 
παξαβηάζεσλ πνπ ζπλαληάκε ζην νδηθφ δίθηπν.  
 
 
 
 
2ν Μέξνο Δξσηεκαηνινγίνπ 
 
10. 
Όηαλ νδεγείηε πνηέο νδεγηθέο 
ζπκπεξηθνξέο βιέπεηε από ηηο παξαθάησ 
ζε άιινπο νδεγνύο; 
Πνηέ 
Ληγφηεξ
ν απφ 
κηα 
θνξά 
ηνλ 
κήλα 
Μηα 
θνξά 
ηνλ 
κήλα 
Μηα 
θνξά 
ηελ 
εβδνκά
δα 
Πνιιέο 
θνξέο 
ηελ 
εβδνκά
δα 
Α. 
Οδήγεζε ζε θαηάζηαζε κέζεο ή άιισλ 
νπζηψλ. 
     
Β. Παξάλνκε θίλεζε ζε πεδνδξφκην ή 
πνδειαηφδξνκν. 
     
Γ. 
Αληίζεηε θίλεζε ζε κνλφδξνκν. 
     
Γ. 
Αλάπηπμε ππεξβνιηθήο ηαρχηεηαο. 
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Δ. Παξαβίαζε ηεο θφθθηλεο έλδεημεο θσηεηλνχ 
ζεκαηνδφηε. 
     
΢Σ
. Κίλεζε κε αηζζεηά κεησκέλε ηαρχηεηα. 
     
Ε. 
Παξάλνκε θίλεζε ζε ιεσθνξεηνισξίδα.  
     
Ζ. Παξάλνκε θίλεζε ζε ισξίδα έθηαθηεο αλάγθεο 
(ΛΔΑ).  
     
Θ. Με δήισζε ζηξνθήο κε ηα θψηα αιιαγήο 
πνξείαο. 
     
Η. 
Με ηήξεζε ησλ απνζηάζεσλ αζθαιείαο. 
     
Κ. 
Παξάλνκε ζηάζκεπζε επί ηεο νδνχ κε 
απνηέιεζκα ηελ εκπφδηζε ηεο νκαιήο 
θπθινθνξίαο. 
     
Λ. 
Παξαβίαζε ηνπ ζήκαηνο STOP. 
     
Μ. 
Αληηθαλνληθή ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ. 
     
Ν. 
Αληηθαλνληθή πξνζπέξαζε. 
     
Ξ. Παξάλνκε ζηάζε ή ζηάζκεπζε ζε δηαβάζεηο 
γηα πεδνχο θαη ΑΜΔΑ. 
     
Ο. 
Υξήζε θφξλαο ιφγσ εθλεπξηζκνχ.  
     
 
 
11. Έρεηε δεη πνηέ ηελ αζηπλνκία λα δίλεη θιήζε ζε θάπνηνλ γηα παξαβίαζε ηεο 
θόθθηλεο έλδεημεο θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε; 
 Ναη 
 Όρη 
 Έρσ δεη ηελ αζηπλνκία λα κηιά κε νδεγνχο θνληά ζε κηα δηαζηαχξσζε, αιιά δελ είλαη 
ζίγνπξνο γηα πνην ιφγν 
 
12. Από ηνπο 10 νδεγνύο πνπ παξαβηάδνπλ ηελ θόθθηλε έλδεημε θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε, 
πόζνη πηζηεύεηε όηη ζα ζηακαηήζνπλ εάλ αληηιεθζνύλ ηελ ύπαξμε αζηπλνκίαο θνληά 
ζηε δηαζηαύξσζε; 
 Καλέλαο 
 1 έσο 3 
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 4 έσο 6 
 7 έσο 9 
 Όιν 
 
13. Από ηνπο 10 νδεγνύο πνπ παξαβηάδνπλ ηελ θόθθηλε έλδεημε θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε, 
πόζνη πηζηεύεηε όηη ζα εκπιαθνύλ ζε αηύρεκα; 
 Καλέλαο 
 1 έσο 3 
 4 έσο 6 
 7 έσο 9 
 Όινη 
 
14. Θπκάζηε λα βιέπεηε ή λα αθνύηε νπνηαδήπνηε δηαθήκηζε ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή 
νδήγεζε ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο; 
 Ναη 
 Όρη 
 Γελ είκαη ζίγνπξνο 
 
Σν ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εζηηάδεη ζηηο παξαβηάζεηο πνπ νη ίδηνη νη 
εξσηψκελνη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ζην παξειζφλ. Έηζη, δηεξεπλήζεθαλ ηα αίηηα ησλ 
παξαβηάζεσλ θαη νη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο νδεγήζεθαλ ζε απηή ηε ζπκπεξηθνξά. ΢ηε 
ζπλέρεηα, δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ε άπνςή ηνπο γηα ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ νξζή 
ιεηηνπξγία ησλ ζεκαηνδνηψλ. Οη εξσηήζεηο απηέο δελ εκθαλίδνπλ θάπνην βαζκφ δπζθνιίαο, 
σζηφζν επηιέρζεθε λα εληαρζνχλ ζην ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ φπνπ νη 
ζπκκεηέρνληεο έρνπλ εληαρζεί ζηε ινγηθή ηεο έξεπλαο θαη επνκέλσο κπνξνχλ λα δψζνπλ 
κηα πην εηιηθξηλή απάληεζε (Καξαβάο, 2013). 
 
3ν Μέξνο Δξσηεκαηνινγίνπ 
 
15. Πώο θαζνξίδεηε ηελ παξαβίαζε ηεο θόθθηλεο έλδεημεο θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε; 
 
 Έλα φρεκα εηζέξρεηαη ζε δηαζηαχξσζε κε θίηξηλε έλδεημε θαη ε έλδεημε θσηεηλνχ 
ζεκαηνδφηε γίλεηαη θφθθηλε ελψ ην απηνθίλεην βξίζθεηαη αθφκα ζηε δηαζηαχξσζε. 
 Έλα φρεκα εηζέξρεηαη ζε κηα δηαζηαχξσζε κε θφθθηλε έλδεημε θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. 
 Άιιν: ___________________________________________________________ 
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16. Έρεηε πνηέ παξαβηάζεη ηελ θόθθηλε έλδεημε θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε όπσο ηελ 
νξίζαηε  παξαπάλσ; 
 
 Πνηέ 
 ΢πάληα 
 Μεξηθέο Φνξέο 
 ΢πρλά 
 Πάληα 
 
17. Δάλ λαη, πνηέο ήηαλ νη ζπλζήθεο;   Πνηέ 
΢πάλη
α 
Μεξηθέ
ο 
Φνξέο 
΢πρλ
ά 
Πάλη
α 
Α. Γελ κπνξνχζα λα ζηακαηήζσ εγθαίξσο.      
Β. Τπήξρε άιιν απηνθίλεην πίζσ κε ηαρχηεηα θαη 
ζεψξεζα φηη ζα κε ρηππνχζε. 
     
Γ. 
Απφ βηαζχλε. 
     
Γ. 
Απφ απξνζεμία. 
     
Δ. Γελ γλψξηδα ηελ πεξηνρή θαη δελ είδα ηνλ 
ζεκαηνδφηε. 
     
΢Σ
. 
Απνζπάζηεθε ε πξνζνρή κνπ απφ άιιν 
θηλνχκελν φρεκα. 
     
Ε. 
Άιιν: 
 
     
 
18. 
Παξαβηάδεηε ηελ θόθθηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνύ 
ζεκαηνδόηε όηαλ: 
Πνηέ 
΢πάλη
α 
Μεξηθέ
ο 
Φνξέο 
΢πρλ
ά 
Πάλη
α 
Α. Δίλαη πξσί.      
Β. 
Δίλαη βξάδπ. 
     
Γ. 
Βξίζθεζηε ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή. 
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Γ. 
Βξίζθεζηε ζε θεληξηθή αξηεξία. 
     
Δ. 
Τπάξρεη ζπλνδεγφο ζην φρεκα. 
     
΢Σ
. Τπάξρνπλ παηδηά ζην φρεκα. 
     
Ε. 
Οδεγείηε κε πςειή ηαρχηεηα. 
     
Ζ. 
Οδεγείηε κε ρακειή ηαρχηεηα. 
     
Θ. 
Οδεγείηε ζε ζπλζήθεο πςεινχ θφξηνπ. 
     
Η. 
Οδεγείηε ζε ζπλζήθεο ρακεινχ θφξηνπ. 
     
Κ. Γελ ππάξρνπλ άιια νρήκαηα ζε θνληηλή 
απφζηαζε. 
     
Λ. 
Άιιν: 
 
     
 
 
 
19. 
Πνηα είλαη ε άπνςε ζαο γηα ηνπο 
θσηεηλνύο ζεκαηνδόηεο; 
Γηαθσλψ 
ηειείσο 
Γηαθσλ
ψ 
Οχηε 
δηαθσλ
ψ /νχηε 
ζπκθσλ
ψ 
΢πκθσλ
ψ 
΢πκθσ
λψ 
ηειείσο 
Α. Βνεζάλε ζηελ απνθπγή αηπρεκάησλ.       
Β. Βνεζάλε ζηε κείσζε ησλ 
θαζπζηεξήζεσλ. 
     
Γ. Δπηηπγράλνπλ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο 
θπθινθνξίαο. 
     
Γ. 
Λεηηνπξγνχλ ζσζηά. 
     
Δ. 
Γελ ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ. 
     
΢Σ
. Βνεζάλε ζηελ θίλεζε ησλ πεδψλ. 
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Ε. 
Άιιν: 
 
     
 
 
20. Από ηηο 10 πεξηπηώζεηο όπνπ ζα παξαβηάδαηε ηελ θόθθηλε έλδεημε θσηεηλνύ 
ζεκαηνδόηε, πόζεο λνκίδεηε όηη ζα νδεγήζνπλ ζε αηύρεκα; 
  Κακία 
  1 έσο 3 
  4 έσο 6 
  7 έσο 9 
   Όιεο 
 
΢ην ηέηαξην κέξνο  ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη εξσηήζεηο αθνξνχλ θπξίσο ζηα 
θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ ηα νπνία είλαη ζεκαληηθφ λα 
θαηαγξάθνληαη ζε θάζε έξεπλα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δείγκαηνο. Δπίζεο 
είλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ην θχιν, ή ε ειηθία ηνπ νδεγνχ, επεξεάδνπλ ηε ζπρλφηεηα θαη ην είδνο ησλ 
παξαβηάζεσλ. Οη εξσηήζεηο πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα είλαη πξνηηκφηεξν λα ηεζνχλ ζην 
ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ψζηε λα κελ επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηνλ εξσηψκελν, θέξλνληάο 
ηνλ ζε δχζθνιε ζέζε ή απνζαξξχλνληάο ηνλ λα ζπλερίζεη λα απαληά ην εξσηεκαηνιφγην. 
 
4ν Μέξνο Δξσηεκαηνινγίνπ  
21. Φύιν: 
 
 Άλδξαο   
 Γπλαίθα 
 
22. ΢ε πνηό ειηθηαθό γθξνππ αλήθεηε (έηε); 
 
 [18-24) 
 [25-34)   
 [35-44)  
 [45-54)  
 [55-64)   
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 >65 εηψλ 
 
23. Υξεζηκνπνηείηε ην όρεκα ζαο γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε; 
 
  Ναη 
  Όρη 
  
24. Πόηε πήξαηε ην δίπισκα νδήγεζεο; 
 
Γηθχθινπ: ______  
ΗΥ: ______ 
Δπαγγεικαηηθφ: ______ 
 
25. Πνηά είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε; 
 
  Αλχπαληξνο/ε 
  Παληξεκέλνο/ε 
  Υήξνο/α 
  Γηαδεπγκέλνο/ε 
 
 
 
26. Πόζα άηνκα απνηεινύλ ην λνηθνθπξηό (νηθνγέλεηα) ζαο; 
 
_____ 
 
27. Πνηό είλαη ην αλώηαην επίπεδν ζπνπδώλ πνπ έρεηε νινθιεξώζεη; 
 
  Γεκνηηθφ 
  Γπκλάζην 
  Λχθεην 
  ΗΔΚ 
  ΣΔΗ 
  ΑΔΗ 
  Μεηαπηπρηαθφ 
  Γηδαθηνξηθφ 
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28. ΢ε πνηό ηνκέα απαζρνιείζηε; 
 
  Γεκφζηνο ππάιιεινο 
  Ηδησηηθφο ππάιιεινο 
  Φνηηεηήο/ξηα 
  Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο 
  ΢πληαμηνχρνο 
  Οηθηαθά 
  Άλεξγνο/ε 
 
29. Πνηό είλαη ην θαζαξό κεληαίν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ζαο (ζε επξώ); 
 
 [0 - 900)  
 [900 - 1.300)  
 [1.300 - 1.700)  
 [1.700 - 2.100)  
 [2.100 - 2.500) 
 [2.500 - 2.900) 
 [2.900 - 3.300)  
 [3.300 - 3.700)  
 [3.700 - 4.100)  
 [4.100 - 4.500) 
 >4.500 
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3.3 ΢πιινγή δεδνκέλσλ 
3.3.1 Ζ δεηγκαηνιεςία 
Ζ ζπγθέληξσζε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη κηα απφ ηηο εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο ελέξγεηεο 
πνπ νθείιεη λα δηεμαγάγεη ν εξεπλεηήο φηαλ επηζπκεί λα κειεηήζεη ζηαηηζηηθά έλα 
θαηλφκελν. Πξηλ μεθηλήζεη ε ζηαηηζηηθή έξεπλα νθείινπλ, νη εξεπλεηέο, λα νξίζνπλ κε 
ζαθήλεηα ην ζχλνιν πνπ ζα κειεηήζνπλ, δειαδή, ηνλ ζηαηηζηηθφ πιεζπζκφ, θαζψο θαη ηηο 
ζηαηηζηηθέο κνλάδεο πνπ ζα απαξηίδνπλ ηνλ πιεζπζκφ. ΢ηαηηζηηθή κνλάδα είλαη δπλαηφλ λα 
ζεσξεζεί έλα αληηθείκελν, έλα άηνκν, έλα λνηθνθπξηφ θ.α. Γχν είλαη νη κέζνδνη 
ζπγθέληξσζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ:   
  νη εμαληιεηηθέο έξεπλεο, 
  νη δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο 
Γεηγκαηνιεςία είλαη ε απνγξαθή νξηζκέλσλ ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο 
ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ. Σν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ απνγξάθεηαη νλνκάδεηαη δείγκα. 
΢θνπφο, ηψξα, ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εξεπλψλ είλαη λα πξνζδηνξίζνπκε φζν γίλεηαη 
αθξηβέζηεξα ηδηφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ, κειεηψληαο απνγξαθηθά ηα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο.  
Βάζεη ζεσξίαο δεηγκαηνιεςίαο έλα ζσζηά ιεθζέλ δείγκα θαηάιιεινπ κεγέζνπο ζα 
απνδψζεη απνηειέζκαηα πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηνλ πιεζπζκφ ζην ζχλνιφ ηνπ. 
Τπάξρνπλ πνιιά ζηε δήισζε απηή, αιιά ηα δχν ζεκειηψδε εξσηήκαηα γηα λα δηαζθαιηζηεί 
ε γελίθεπζε είλαη (α) πψο ιακβάλεηαη ζσζηά ην δείγκα θαη (β) πφζν κεγάιν πξέπεη λα είλαη 
ην δείγκα (Kerlinger & Lee, 1999). 
Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ είλαη ρξνλνβφξα θαη δαπαλεξή, αθφκε θαη γηα ζρεηηθά κηθξφ φγθν 
δεδνκέλσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη πνιχ απίζαλν λα δηεξεπλεζεί έλαο πιήξεο πιεζπζκφο. 
Λφγσ ησλ ζηνηρείσλ ρξφλνπ θαη θφζηνπο, ην κέγεζνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη είλαη 
πεξηνξηζκέλν θαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ ή ησλ νξγαληζκψλ πνπ ζα αληαπνθξηζνχλ ζα είλαη 
κηθξφο. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί έλα κηθξφ δείγκα, κηα κηθξφηεξε αληηπξνζσπεπηηθή 
νκάδα, απφ ηελ νπνία ζα παξαρζνχλ γεληθεχζεηο γηα ην πιεζπζκφ (Patton, 1990). 
 
3.3.2 Μέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο 
Ο φξνο δεηγκαηνιεςία ζε πνηνηηθά ζρέδηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε δχν δηαθνξεηηθνχο 
ηξφπνπο (Stake, 1995): 
1) ΢ηελ αξρή, είλαη ε νκάδα αηφκσλ (δείγκα) πνπ επηιέγεηαη λα αληηπξνζσπεχεη κηα 
κεγαιχηεξε νκάδα (πιεζπζκφ) γηα κειέηε ζε κηα έξεπλα κηαο εξεπλεηηθήο εξψηεζεο. 
2) Καηφπηλ, κεηά απφ δηεμαγσγή έξεπλαο θαη φηαλ έγηλε κηα ππφζεζε, επηπξφζζεηα 
άηνκα επηιέγνληαη ηπραία απφ ηνλ πιεζπζκφ κηαο κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 
ειέγμεη ηελ ππφζεζε. 
Οη ηερληθέο δεηγκαηνιεςίαο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηε δεηγκαηνιεςία κε 
πηζαλφηεηεο ή αληηπξνζσπεπηηθή δεηγκαηνιεςία θαη ηε δεηγκαηνιεςία ρσξίο πηζαλφηεηεο ή 
δεηγκαηνιεςία θξίζεο (Φίιηαο, 2001). Ζ δεηγκαηνιεςία κε πηζαλφηεηα γίλεηαη ζχκθσλα κε 
ηνπο λφκνπο ησλ πηζαλνηήησλ, είλαη ειεγρφκελε σο πξνο ηηο παξακέηξνπο ηεο θαη δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα λα γεληθεπηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ έλα δείγκα, γηα απηφ θαη 
δίλεη επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνινγίζνπκε θαη ην ζθάικα εθηίκεζεο. Ζ δεηγκαηνιεςία 
ρσξίο πηζαλφηεηα γίλεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη εθηθηή ε δεηγκαηνιεςία κε 
πηζαλφηεηα ή φηαλ ελδηαθέξεη λα γίλεη γξήγνξα κηα εθαξκνγή ηεο έξεπλαο, γηα παξάδεηγκα 
ζε κηα πηινηηθή κειέηε. Σα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο πνπ έρεη γίλεη κε δεηγκαηνιεςία 
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ρσξίο πηζαλφηεηα δελ είλαη γεληθεχζηκα, νχηε δχλαηαη λα ππνινγηζζεί ην ζθάικα εθηίκεζεο, 
θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο θαη εθαξκνγήο θαη ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζεθηηθά. 
Ζ δεηγκαηνιεςία πηζαλφηεηαο είλαη κηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη 
θάζε ζηνηρείν ζε έλα πιαίζην δείγκαηνο έρεη ίζεο πηζαλφηεηεο λα ελζσκαησζεί ζην δείγκα. 
Πξνο εμαζθάιηζε φηη παξέρεηαη ε επθαηξία ζπκπεξίιεςεο ζην δείγκα θάζε ζηνηρείνπ ζε 
δείγκα πιαηζίνπ, ππάξρνπλ κέζνδνη κε ηηο νπνίεο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 
δεηγκαηνιεςία πηζαλφηεηαο. Καζεκηά έρεη ηα δηθά ηεο πιενλεθηήκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο 
πνπ ζπλδένληαη κε απηά. Ωζηφζν, δχλαηαη λα ζπλδπαζηνχλ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο 
δεηγκαηνιεςίαο πηζαλφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ην επηζπκεηφ δείγκα φζν πθίζηαηαη 
πεξηνξηζκφο ζηηο ηπραίεο δηαδηθαζίεο επηινγήο (Kerlinger & Lee, 1999). 
1) Απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία: ΢ε απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία ρξεζηκνπνηείηαη κηα κε 
ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ηπραίαο επηινγήο, δειαδή πξνζδηνξίδεηαη θάζε επηζπκεηφ 
ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην πιεζπζκφ ζηελ νκάδα δεηγκάησλ, ζηε ζπλέρεηα 
επηιέγεηαη δείγκα κειψλ ζε θάπνηα πξνγξακκαηηζκέλε βάζε, δηαζθαιίδνληαο φηη θάζε 
κέινο έρεη ηελ ίδηα επθαηξία επηινγήο. 
2) ΢πζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία: Ζ ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 
νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί, επηιέγνληαο ζηνηρεία απφ έλα ηπραία 
ηνπνζεηεκέλν πιαίζην δεηγκαηνιεςίαο. 
 
3.3.3 Μέγεζνο δείγκαηνο 
Σν πξψην πνπ ελδηαθέξεη ζε κία δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα είλαη ην πιήζνο ησλ 
παξαηεξήζεσλ, πνπ πξέπεη λα έρεη ην δείγκα, ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα έρνπλ έλα 
ζπγθεθξηκέλν βαζκφ αμηνπηζηίαο. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην δείγκα ηφζν θαιχηεξα 
αληηπξνζσπεχεη ηνλ πιεζπζκφ. Σν κεγάιν κέγεζνο σζηφζν, δελ είλαη ηθαλφ λα εγγπεζεί 
ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. ΢εκαζία έρεη ε ζχλζεζε ηνπ δείγκαηνο, δειαδή λα 
αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηφ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ. Δάλ ππάξρεη 
αλνκνηνγέλεηα ζηνλ πιεζπζκφ, ρξεηαδφκαζηε κεγαιχηεξν δείγκα. ΢ε κηθξνχ κεγέζνπο 
δείγκαηα, βειηίσζε ζηελ αθξίβεηα επηηπγράλεηαη κε ζρεηηθά κηθξή αχμεζε ηνπ κεγέζνπο (2% 
βειηίσζε ζηελ αθξίβεηα κε αχμεζε 56 αηφκσλ). Σν αληίζεην ηζρχεη γηα ηα κεγάια δείγκαηα, 
φπνπ βειηίσζε ζηελ αθξίβεηα επηηπγράλεηαη κε κεγάιε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο (0,5% 
βειηίσζε ζηελ αθξίβεηα κε αχμεζε 900 αηφκσλ). Δάλ ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε είλαη 
πνιχπινθε, απαηηείηαη κεγαιχηεξν δείγκα. ΢ε θάζε πεξίπησζε, ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 
εθηηκάηαη κε ζηαηηζηηθέο ηερληθέο. Πνιιέο εηαηξείεο έρνπλ πεξηνξίζεη ην δείγκα ηνπο ζε 2.000 
πεξηπηψζεηο, ζεσξψληαο φηη κεηά απφ απηφλ ηνλ αξηζκφ δελ ππάξρεη ζεκαληηθή κείσζε 
ηνπ ιάζνπο. Δίλαη απηνλφεην φηη ν βαζκφο εγθπξφηεηαο ηνπ δείγκαηνο κεγαιψλεη κε ηελ 
αχμεζε ηνπ δείγκαηνο. Αλ θαη ην θπξηφηεξν κέηξν εγθπξφηεηαο δελ είλαη ην κέγεζνο ηνπ 
δείγκαηνο, αιιά ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζσζηή επηινγή ηεο 
κεζφδνπ. 
 
3.4 Τινπνίεζε έξεπλαο πεδίνπ 
Ζ έξεπλα πεδίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο Αζήλαο. Κνληά ζε θεληξηθέο 
δηαζηαπξψζεηο κε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε, ζε ζηαζκνχο κεηξφ, ζε πιαηείεο, ζε κεγάια 
εκπνξηθά θέληξα θαη ζε δηαβάζεηο κε κεγάιν αξηζκφ πεδψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα 
έιαβε ρψξα ζε πεξηνρέο φπσο ΢χληαγκα, Μαξνχζη, Εσγξάθνπ, Μαξίλα Φινίζβνπ, 
΢επφιηα θαη Πεηξαηάο. Σν δείγκα έπξεπε λα απνηειείηαη απφ άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 18 
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εηψλ ηα νπνία θαηέρνπλ δίπισκα νδήγεζεο. Ωο κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο επηιέρζεθε ε 
ηπραία δεηγκαηνιεςία, πξνθεηκέλνπ ην δείγκα λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν 
αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηφζν  
πξσηλέο ψξεο ηεο εκέξαο φζν θαη απνγεπκαηηλέο ψξεο ψζηε νη αζρνιίεο θαη ζπλήζεηεο ησλ 
αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ λα κελ επεξεάζνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
δείγκαηνο. Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο μεθίλεζε απφ ηνλ ΢επηέκβξην ηνπ 2018 θαη 
νινθιεξψζεθε ζηα ηέιε Μαΐνπ ηνπ 2019. 
Τπήξμε θαη ην δνθηκαζηηθφ ζηάδην πξηλ ηελ έλαξμε  ηεο ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 
Σν εξσηεκαηνιφγην δφζεθε ζε έλα αλνκνηνγελέο ζχλνιν αηφκσλ ψζηε λα εληνπηζζνχλ 
ηπρφλ αζάθεηεο θαη λα πξνζδηνξηζηεί ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ. Ο 
ρξφλνο ζπκπιήξσζεο θπκαηλφηαλ κεηαμχ 10 θαη 15 ιεπηψλ. Σειηθά ζπιιέρζεθαλ 354 
εξσηεκαηνιφγηα θαη ηα δεδνκέλα θαηαγξάθεθαλ ζε θαηάιιεια αξρεία excel γηα ηελ 
κεηέπεηηα αλάιπζε ηνπο. 
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4. ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ ΜΔ΢Χ ΢ΣΑΣΗ΢ΣΗΚΖ΢ ΑΝΑΛΤ΢Ζ΢ 
Σν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη κεζφδνπο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ 
κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε 
ηνπο. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο, αθνινπζεί κηα ζεσξεηηθή 
πξνζέγγηζε ησλ δηαθξηηψλ επηινγψλ θαη ηέινο κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ δηαθξηηψλ 
επηινγψλ πξνζδηνξίδνληαη νη παξάκεηξνη πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαβίαζε ηεο θφθθηλεο 
έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε απφ ηνπο νδεγνχο. 
 
4.1 ΢ηαηηζηηθή αλάιπζε – Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηνο   
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθή 
αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ νη θαηαλνκέο 
ζπρλφηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηεξεπλήζεθαλ κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ. ΢ηνλ πίλαθα 
4.1 παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δείγκαηνο. 
 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΓΔΗΓΜΑ ΓΔΗΓΜΑ (%) 
Φχιν  Άλδξεο 170 48 
 Γπλαίθεο 184 52 
Ζιηθία 18-24 67 18,9 
 25-34 116 32,8 
 35-44 91 25,7 
 45-54 58 16,4 
 55-64 17 4,8 
 >65 5 1,4 
Κχξην κέζν κεηαθίλεζεο Η.Υ. απηνθίλεην 241 68,1 
 Μέζα καδηθήο κεηαθνξάο 68 19,2 
 Μνηνζπθιέηα 23 6,5 
 Πνδήιαην 4 1,1 
 Πεδφο 17 4,8 
 Σαμί 1 0,3 
Υξήζε νρήκαηνο Δξαζηηερληθή 246 69,5 
 Δπαγγεικαηηθή 108 30,5 
Δθπαίδεπζε Γεκνηηθφ 1 0,3 
 Γπκλάζην 10 2,8 
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 Λχθεην 58 16,4 
 ΗΔΚ 33 9,3 
 ΣΔΗ 14 4 
 ΑΔΗ 112 31,6 
 Μεηαπηπρηαθφ 98 27,7 
 Γηδαθηνξηθφ 28 7,9 
Αξηζκφο κειψλ νηθνγέλεηαο 1 53 15,5 
 2 78 22,9 
 3 70 20,5 
 4 109 32 
 5 21 6,2 
 6 10 2,9 
Δκπεηξία νδήγεζεο (έηε) <5 43 13,1 
 5-10 69 21 
 >10 216 65,9 
Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Αλχπαληξνο/ε 196 55,4 
 Παληξεκέλνο/ε 136 38,4 
 Υήξνο/α 3 0,8 
 Γηαδεπγκέλνο/ε 19 5,4 
Δξγαζία Γεκφζηνο ππάιιεινο 47 13,3 
 Ηδησηηθφο ππάιιεινο 134 37,9 
 Φνηηεηήο/ξηα 71 20 
 Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο 70 19,8 
 ΢πληαμηνχρνο 6 1,7 
 Οηθηαθά 3 0,8 
 Άλεξγνο/ε 23 6,5 
Οηθνγελεηαθφ εηζφδεκα (€) 0-900 104 30,1 
 900-1300 76 22 
 1300-1700 47 13,6 
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 1700-2100 24 7 
 2100-2500 21 6 
 2500-2900 17 5 
 2900-3300 14 4 
 3300-3700 9 2,6 
 3700-4100 6 1,8 
 4100-4500 2 0,7 
 >4500 25 7,2 
Πίλαθαο 4.1 Σαπηόηεηα δείγκαηνο 
΢χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ, παξαηεξείηαη 
πσο ε θαηαλνκή ηνπ θχινπ ζηα 354 απαληεκέλα εξσηεκαηνιφγηα είλαη ηζφπνζε. Οη άλδξεο 
νξηαθά θαηέρνπλ κηθξφηεξν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 48% θαη νη γπλαίθεο αληίζηνηρα 
θαηέρνπλ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 52%. Βάζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 2011 ηνπ 
ππνπξγείνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ (Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ) ε θπιεηηθή θαηαλνκή ησλ 
Διιήλσλ νδεγψλ ΗΥ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 65% γηα ηνπο άλδξεο θαη 35% γηα ηηο γπλαίθεο. 
Όζσλ αθνξά ηελ αλάιπζε κε βάζε ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή, ε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζην 
εξσηεκαηνιφγην ήηαλ απηή ηεο ειηθίαο 25-34 κε 116 άηνκα (32,8%). Αθνινπζεί κε δηαθνξά 
7,1% ε ειηθηαθή νκάδα «35-44» κε 91 άηνκα (25,7%), ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ 1,4% (5 
άηνκα) αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα «άλσ ησλ 65». 
Απφ ηελ θαηαλνκή κε βάζε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε πξνέθπςε πσο ην δείγκα 
απνηειείηαη απφ 196 αλχπαληξνπο θαη 136 παληξεκέλνπο κε αληίζηνηρα πνζνζηά 55,4% θαη 
38,4%. Γηα ηηο θαηεγνξίεο ρήξνο/α θαη δηαδεπγκέλνο/ε ηα πνζνζηά ήηαλ 0,8% θαη 5,4% 
αληίζηνηρα. 
Οη δειψζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν ζπνπδψλ πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη 
δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά. Παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ έρεη 
απνθηήζεη θάπνην ηίηιν ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν 31,6% (112 άηνκα) ησλ 
εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη είλαη απφθνηηνη Α.Δ.Η., ην 27,7% (98 άηνκα) φηη είλαη θάηνρνη 
κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ θαη ην 7,9% (28 άηνκα) φηη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ. Σν 
πνζνζηφ ησλ νδεγψλ πνπ είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ αλέξρεηαη ζηελ ηάμε ηνπ 16,4% (58 
άηνκα).  
Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ έξεπλα απηή ήηαλ ην θχξην κέζν 
κεηαθίλεζεο ησλ εξσηεζέλησλ. ΢ε απηή ηελ θαηεγνξία ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο 68,1% 
(241 άηνκα) ρξεζηκνπνηεί ην απηνθίλεην ηνπ σο θχξην κέζν θαη άιιν έλα κεγάιν πνζνζηφ 
19,2% (68 άηνκα) θάλεη ρξήζε ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. Σέινο, έλα 6,5% (23 άηνκα) 
ησλ εξσηεζέλησλ είλαη δηθπθιηζηέο. Σν κεγάιν πνζνζηφ ρξήζεο ΗΥ δηθαηνινγείηαη απφ ην 
γεγνλφο φηη ην δείγκα απνηειείηαη ζε κεγάιν κέξνο απφ άηνκα κε ηεηξακειήο νηθνγέλεηεο 
(32%). Αθνινπζνχλ κε πνζνζηφ 22,9% νηθνγέλεηεο 2 αηφκσλ θαη κε πνζνζηφ 20,5% νη 
ηξηκειήο νηθνγέλεηεο, ελψ 53 απφ ηνπο εξσηεζέληεο ( 15,5%) δήισζαλ φηη δνπλ κφλνη. Οη 
εξσηεζέληεο κε πεληακειήο θαη εμακειήο νηθνγέλεηεο ζπγθεληξψλνπλ ην πνζνζηφ 6,2% (21 
άηνκα) θαη 2,9% (10 άηνκα) αληίζηνηρα. 
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΢ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαο ην δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ δείγκαηνο βιέπνπκε φηη ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ 65,9% (216 άηνκα) ησλ εξσηεζέλησλ είλαη έκπεηξνη νδεγνί κε 
πεξηζζφηεξν απφ 10 έηε εκπεηξίαο. Αθνινπζεί ε δεχηεξε νκάδα κε εκπεηξία νδήγεζεο απφ 
5 έσο 10 έηε θαη ηέινο ε ηξίηε νκάδα κε εκπεηξία θάησ ησλ 5 εηψλ. Σέινο, έλα πνζνζηφ ηεο 
ηάμεο ηνπ 30,5% (148 άηνκα) θάλνπλ θαη επαγγεικαηηθή ρξήζε ηνπ νρήκαηνο ηνπο. 
΢ην ζρήκα 4.1 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ηε ρξήζε δψλεο γηα ηνπο 
νδεγνχο ή θξάλνπο αληίζηνηρα γηα ηνπο δηθπθιηζηέο. Σν πνζνζηφ ηνπ 74% (261 άηνκα) 
δήισζε φηη δελ νδεγεί δίθπθιν ελψ ην 82% (290 άηνκα) δήισζε φηη θνξάεη πάληα δψλε 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο. Δπίζεο απφ ην 26% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ νδεγνχλ 
δίθπθιν ην 69% απάληεζε φηη θνξάεη πάληα θξάλνο. 
 
 
΢ρήκα 4.1: Καηαλνκή δείγκαηνο κε βάζε ηελ ρξήζε δψλεο ή θξάλνπο ζηηο δηαδξνκέο 
 
΢ην ζρήκα 4.2 παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη εξσηεζέληεο δέρνληαη θιήζε γηα 
ηηο παξαβάζεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.) ζηηο νπνίεο έρνπλ ππνπέζεη θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο. Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο 46,9% (166 άηνκα) δήισζε φηη δελ 
έρεη δερζεί πνηέ θιήζε γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ έρεη ππνπέζεη, ελψ ηζφπνζα ην 27,1% θαη 
25,4% δήισζε φηη έρεη δερζεί θιήζε κία θνξά θαη κεξηθέο θνξέο αληίζηνηρα. 
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΢ρήκα 4.2: ΢πρλφηεηα επηβνιήο θιήζεσλ ιφγσ παξαβηάζεσλ ηνπ ΚΟΚ 
΢ηελ εξψηεζε 15 δεηήζεθε απφ ην δείγκα λα νξίζεη ηελ παξαβίαζε ηεο θφθθηλεο έλδεημεο 
ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 67,8% (240 άηνκα) ζεσξεί παξάβαζε 
ηελ είζνδν ελφο νρήκαηνο ζε κηα δηαζηαχξσζε κε θφθθηλε έλδεημε. Σν ππφινηπν πνζνζηφ 
32.2% (114 άηνκα) ζεσξεί παξάβαζε ηελ είζνδν ηνπ νρήκαηνο ζηε δηαζηαχξσζε κε 
θίηξηλε έλδεημε θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε.  
΢ην ζρήκα 4.3 παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη εξσηεζέληεο παξαβηάδνπλ ηελ 
έλδεημε ηνπ εξπζξνχ ζεκαηνδφηε. Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο 44,3% (157 άηνκα) δήισζε 
φηη ζπάληα παξαβηάδεη ηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε, ελψ ηζφπνζα ην 
40,7% δήισζε φηη δελ ηνλ παξαβηάδεη πνηέ. Σν 11,6% δήισζε φηη παξαβηάδεη ηελ θφθθηλε 
έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε κεξηθέο θνξέο. 
 
 
΢ρήκα 4.3: ΢πρλφηεηα παξαβίαζεο ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε 
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΢ην ζρήκα 4.4 παξνπζηάδεηαη ε άπνςε ησλ εξσηεζέλησλ ζην πφζεο θνξέο ζα 
εκπιέθνληαλ ζε αηχρεκα χζηεξα απφ παξαβίαζε ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ 
ζεκαηνδφηε ή πφζεο θνξέο ζα εκπιεθφηαλ θάπνην  άιιν φρεκα ζε αηχρεκα ιφγσ ηεο 
παξαβίαζεο ηεο θφθθηλεο έλδεημεο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη νδεγνί πηζηεχνπλ φηη 
έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκπιαθνχλ ζε αηχρεκα φηαλ παξαβηάδνπλ ηελ θφθθηλε 
έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε «1-3 θνξέο» (32,7%), ελψ φηαλ παξαηεξνχλ άιια 
νρήκαηα λα παξαβηάδνπλ ηελ θφθθηλε έλδεημε πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε 
πηζαλφηεηα (42,9%) λα πξνθιεζεί θάπνην αηχρεκα «4-6 θνξέο». 
 
΢ρήκα 4.4: Δκπινθή ζε αηχρεκα χζηεξα απφ παξαβίαζε ηεο θφθθηλεο έλδεημεο  
 
΢ρήκα 4.5: ΢χλεζεο ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζε παξαβίαζε ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε 
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΢ην ζρήκα 4.5 παξνπζηάδνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνο απφ ηνπο νδεγνχο 
ππέπεζε ζε παξάβαζε ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. Παξφηη ε 
πιεηνςεθία δείρλεη φηη ην δείγκα δελ παξαβηάδεη ηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ 
ζεκαηνδφηε, κε πνζνζηά 40,4%, 61,9%, 52,1%, 59,6%, 66,2% θαη 76,8%, φηαλ φκσο απηφ 
ζπκβαίλεη θπξίσο νθείιεηαη ζε απξνζεμία 22,6%, ιφγσ θαζπζηεξεκέλεο αθηλεηνπνίεζεο 
19,5% θαη  ιφγσ νδήγεζεο ζε άγλσζηε πεξηνρή 18,5%. Όιεο νη ππφινηπεο αηηίεο φπσο 
απφζπαζε πξνζνρήο θαη βηαζχλε ζπγθεληξψλνπλ πνζνζηφ γχξσ ζην 15%. 
΢ην ζρήκα 4.6 παξνπζηάδνληαη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα παξαβίαζεο 
ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. Καη εδψ ε πιεηνςεθία απάληεζε φηη δελ 
παξαβηάδεη ηελ θφθθηλε έλδεημε αλεμαξηήησο ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ. Ωζηφζν έλα 
πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 17,2% απάληεζε φηη ζπάληα παξαβηάδεη ηελ θφθθηλε έλδεημε φηαλ 
είλαη αξγά ην βξάδπ, έλα 16,1% απάληεζε φηη ζπάληα παξαβηάδεη ηελ θφθθηλε έλδεημε φηαλ 
βξίζθεηαη ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή (γεηηνληά) θαη έλα 15,2 % απάληεζε φηη επαλαιακβάλεη 
ηελ ίδηα παξάβαζε φηαλ δελ ππάξρνπλ θαζφινπ παξαθείκελα νρήκαηα επί ηεο νδνχ.  
 
 
΢ρήκα 4.6: ΢χλεζεο ζπλζήθεο θαηά ηελ παξαβίαζε ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε 
΢ην ζρήκα 4.7 παξνπζηάδεηαη ε άπνςε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηελ ζπκβνιή ησλ θσηεηλψλ 
ζεκαηνδνηψλ ζην νδηθφ δίθηπν. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 83,9% ( 297 άηνκα) απάληεζε 
φηη ζσζηά ππάξρνπλ ζεκαηνδφηεο ζην νδηθφ δίθηπν. Δπίζεο άιιν έλα 61,8% (219 άηνκα) 
πηζηεχεη φηη νη ζεκαηνδνηεκέλνη θφκβνη βνεζνχλ ζηελ κείσζε ησλ αηπρεκάησλ. Αθφκα ην 
42.4% απάληεζε φηη ε ρξήζε θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ εμππεξεηεί ηνπο πεδνχο ζηηο 
θαζεκεξηλέο ηνπο δηαδξνκέο. Σέινο, ην 40,7% ησλ εξσηεζέλησλ (144 άηνκα) δελ είλαη 
ζίγνπξν γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ. 
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΢ρήκα 4.7: Άπνςε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηε ζπκβνιή ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ζην νδηθφ δίθηπν 
Υξήζηκα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηήκαηνο 12, φπνπ 35,5% θαη 
33% αληίζηνηρα ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχνπλ φηη θαλέλαο ή ζρεδφλ θαλέλαο δελ ζα 
παξαβίαδε ηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε αλ ππήξρε επαξθήο αζηπλφκεπζε 
ζην νδηθφ δίθηπν. ΢ην ίδην πιαίζην είλαη θαη ε  εξψηεζε 11 φπνπ ην δείγκα απαληάεη ζρεηηθά 
κε ην αλ έρεη παξαηεξήζεη επηβνιή πξνζηίκνπ απφ ηελ αζηπλνκία γηα παξάβαζε ηεο 
θφθθηλεο έλδεημεο. Σν 52% (184 άηνκα) απάληεζε «φρη», ελψ ην 27,4% (97 άηνκα) 
απάληεζε φηη έρεη δεη ηελ αζηπλνκία λα κηιά κε νδεγνχο ζε παξαθείκελεο δηαζηαπξψζεηο 
ρσξίο λα γλσξίδεη φκσο ηνλ αθξηβή ιφγν. Σέινο, ην 20,6% (73 άηνκα) απάληεζε <<λαη>> 
φηη έρεη δεη επίδνζε θιήζεο ηεο αζηπλνκίαο ιφγσ παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 
 
4.2 Αλάιπζε δηαθξηηώλ Δπηινγώλ 
4.2.1 Θεσξεηηθό ππόβαζξν – Μνληέια δηαθξηηώλ επηινγώλ 
Ζ αλάιπζε δηαθξηηψλ επηινγψλ είλαη έλα βαζηθφ εξγαιείν ηεο κειέηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο 
επηινγήο ελφο αηφκνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιά δηαθνξεηηθά πεδία γηα λα δηακνξθψζεη 
ηελ θαηαλαισηηθή δήηεζε γηα εκπνξεχκαηα θαη ππεξεζίεο Bhat et al. (2000). Σα κνληέια 
δηαθξηηψλ επηινγψλ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ 
ζρεδηαζκνχ γηα ηελ εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ κεηαθηλνχκελσλ. Καζψο έλα άηνκν 
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κεηαθηλείηαη, θαιείηαη λα ιάβεη κηα ζεηξά απνθάζεσλ επηινγήο, φπσο πνηα δηαδξνκή ζα 
επηιέμεη θαη  πνην κέζν κεηαθνξάο ζα ρξεζηκνπνηήζεη. 
Ζ αλάγθε γηα κνληέια δήηεζεο κεηαθνξψλ έγηλε αληηιεπηή απφ ηνπο αζηηθνχο θαη 
ζπγθνηλσληαθνχο κειεηεηέο θαη εξεπλεηέο ήδε απφ ηα κέζα ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα κε 
ηελ καθξννηθνλνκηθή κνληεινπνίεζε ησλ ρσξηθψλ ξνψλ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ 
εκπνξεπκάησλ Sivakumar, (2007). Πνιιά, θαιά ζρεδηαζκέλα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο, πνπ 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ κεηαθηλνχκελσλ γηα πξνζβαζηκφηεηα θαη θηλεηηθφηεηα, 
βαζίδνληαη ζηελ ζσζηή θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο Goulias, (2003). 
Οη πξψηεο εθαξκνγέο ησλ δηαθξηηψλ κνληέισλ επηινγήο ζηηο κεηαθνξέο έγηλαλ γηα δπαδηθή 
επηινγή ηνπ ηξφπνπ κεηαθίλεζεο, ελψ ε έξεπλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 
ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηα κνληέια κε πεξηζζφηεξεο απφ δχν ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 
θαη εθαξκνγέο ζρεηηθέο κε ηαμίδηα, φπσο πξννξηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ θαη ζπρλφηεηα ηαμηδηνχ 
BenAkiva et al. (1985). Δπηπιένλ, ππάξρνπλ πνιιά παθέηα θαη εξγαιεία δηαζέζηκα ζηνπο 
αλαιπηέο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ κνληέισλ ζε πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο, 
θαζηζηψληαο ηα κνληέια δηαθξηηψλ επηινγψλ φιν θαη πην δεκνθηιή. 
Έλα κνληέιν δηαθξηηψλ επηινγψλ πξνβιέπεη κηα απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη απφ έλα άηνκν 
(επηινγή ηνπ ηξφπνπ ηαμηδηνχ, επηινγή ηεο δηαδξνκήο, επηινγή παξάβαζεο) σο ζπλάξηεζε 
ελφο νπνηνπδήπνηε αξηζκνχ κεηαβιεηψλ. Οη κεηαβιεηέο απηέο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
απφθαζε πνπ ιακβάλεη ν κεηαθηλνχκελνο, θαζνξίδνληαη απφ ηα πξνζσπηθά ηνπ 
ραξαθηεξηζηηθά, ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηε θχζε ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ πνπ ηνπ 
πξνζθέξνληαη. ΢εκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ επηινγψλ ηνπ κεηαθηλνπκέλνπ 
δηαδξακαηίδεη ε πνηθηιία ησλ δηαζέζηκσλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. Οη ελαιιαθηηθέο επηινγέο 
ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηξεηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο:  
 Σν ζχλνιν ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πηζαλέο 
ελαιιαθηηθέο, λα είλαη δειαδή πιήξεο. Καηά ζπλέπεηα, ν κεηαθηλνχκελνο 
αλαγθαζηηθά ζα επηιέμεη θάπνηα ελαιιαθηηθή απφ ην ζχλνιν. 
 Σν ζχλνιν πξέπεη λα πεξηέρεη έλαλ πεπεξαζκέλν αξηζκφ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. 
Απηή ε απαίηεζε δηαθξίλεη ηελ δηαθξηηή αλάιπζε απφ ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο, 
ζηελ νπνία ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή κπνξεί (ζεσξεηηθά) λα ιακβάλεη έλαλ άπεηξν 
αξηζκφ ηηκψλ.  
 Οη ελαιιαθηηθέο επηινγέο πξέπεη λα είλαη ακνηβαία απνθιεηφκελεο, γεγνλφο πνπ 
ζεκαίλεη φηη επηιέγνληαο κία ελαιιαθηηθή ζα πξέπεη λα απνθιείεηαη ε επηινγή 
νπνηαζδήπνηε άιιεο. Ζ απαίηεζε απηή ζπλεπάγεηαη φηη ην άηνκν επηιέγεη κφλν κία 
ελαιιαθηηθή ιχζε απφ ην ζχλνιν.  
Σα κνληέια δηαθξηηψλ επηινγψλ εθαξκφδνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ 
ζρεδηαζκνχ γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ κεηαθηλνχκελσλ θαη 
δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηα αζξνηζηηθά θαη ηα εμαηνκηθεπκέλα κνληέια δηαθξηηψλ 
επηινγψλ. Σα αζξνηζηηθά κνληέια αληηπξνζσπεχνπλ ηε ζπκπεξηθνξά πεξηζζφηεξσλ 
ηνπ ελφο αηφκσλ, ελψ ηα εμαηνκηθεπκέλα αληηπξνζσπεχνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 
κεκνλσκέλσλ αηφκσλ Ortuzar et al. (2011).  
 
4.3 Δμαηνκηθεπκέλα κνληέια 
Σα εμαηνκηθεπκέλα κνληέια πξνζεγγίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο επηινγήο κηθξνζθνπηθά, θαζψο 
αλαιχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ελαιιαθηηθέο ηνπ θάζε κεηαθηλνχκελνπ θαη ππνινγίδνπλ 
ηελ πηζαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε επηινγή. Ζ επηινγή θάζε αηφκνπ 
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είλαη ζπλάξηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δηαζέζηκσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη 
θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε αηφκνπ Minal et al. (2014). Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ 
φηη γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ κνληέισλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία απφ έξεπλεο 
ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαθηλήζεσλ ζε αηνκηθφ επίπεδν. 
 
4.3.1 Πνιπσλπκηθό κνληέιν Logit 
Σν πνιπσλπκηθφ κνληέιν Logit (Multinomial Logit Model - MNL) είλαη ην πην απιφ θαη 
πνιπρξεζηκνπνηεκέλν κνληέιν αλάιπζεο δηαθξηηψλ επηινγψλ ζηελ βηβιηνγξαθία Hensher 
et al. (2002). Απνηειεί κία γελίθεπζε ηνπ δπαδηθνχ κνληέινπ logit θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 
πεξηγξάςεη πψο έλα άηνκν επηιέγεη κεηαμχ ηξηψλ ή πεξηζζφηεξσλ δηαθξηηψλ ελαιιαθηηθψλ 
ιχζεσλ Danielis et al. (1999). 
Ζ γεληθή έθθξαζε γηα ηελ πηζαλφηεηα λα επηιερζεί απφ έλαλ κεηαθηλνχκελν ή κία 
ελαιιαθηηθή “i” (i = 1,2, .., J) απφ έλα ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ J είλαη Luce, R.D. and 
P. Suppes (1965): 
 

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i nj
ni
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V
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)exp(
)exp(
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Όπνπ Pni είλαη ε πηζαλφηεηα ν κεηαθηλνχκελνο λα επηιέμεη ηελ ελαιιαθηηθή i θαη  Vnj είλαη ε 
ζπζηεκαηηθή ζπληζηψζα ηεο σθέιεηαο ηεο επηινγήο j. Οη πξνβιεπφκελεο πηζαλφηεηεο 
παίξλνπλ ηηκέο απφ κεδέλ έσο έλα. 
 
4.3.2 Μνληέιν δηαθξηηώλ επηινγώλ ( Probit ) 
Σα κνληέια δηαθξηηψλ επηινγψλ (probit) πξνθχπηνπλ φηαλ ηα ηπραία ζθάικαηα αθνινπζνχλ 
ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη επηπιένλ αληηιακβάλνληαη ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 
ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. Σα κνληέια Probit ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επεμεξγαζία 
δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο δεδεισκέλεο πξνηίκεζεο, φηαλ ε 
εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη ζπλερήο ή δηαθξηηή θαη νδεγεί ζηελ αλάπηπμε καζεκαηηθνχ 
πξνηχπνπ πξφβιεςεο. Έηζη, ππνινγίδεηαη ε ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο θαη ε πηζαλφηεηα. Οη 
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζα πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε πηζαλφηεηεο κε ηηκέο κεηαμχ 0 
θαη 1 (Pindyck θαη Rubinfeld,1991). Καηά ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξεζεί 
ε επηξξνή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηελ εμαξηεκέλε. Δάλ δειαδή ε αχμεζε 
νξηζκέλσλ παξακέηξσλ πξνθαινχζε αχμεζε ζηελ ηηκή ηεο πηζαλφηεηαο πξηλ ην 
κεηαζρεκαηηζκφ, απηφ ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί θαη κεηά. Αληίζηνηρα ζα πξέπεη λα 
ζπκβαίλεη θαη γηα ηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ γίλεηαη ρξήζε ηεο 
αζξνηζηηθήο πηζαλφηεηαο, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ 
κνληέινπ. Σα κνληέια Probit κέζσ ηεο επηινγήο «random effects» δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 
ζηνλ εξεπλεηή λα αλαιχζεη ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ έλα ζπκκεηέρνληα ιακβάλνληαο 
ππφςε ηελ ζπζρέηηζε πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ηνπ ίδηνπ 
εξσηψκελνπ. Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ 
επίδξαζή ηνπο ζε νξηζκέλεο κεηαβιεηέο, ν εξεπλεηήο κπνξεί θαηά κηα πξνζέγγηζε λα 
ππνζέζεη πσο ε επίδξαζε κεηαβάιιεηαη ηπραία ζηνλ πιεζπζκφ, ππνινγίδνληαο ηε 
δηαθχκαλζε ησλ ηπραίσλ απηψλ επηδξάζεσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ θαη φρη γηα θάζε 
παξαηήξεζε μερσξηζηά (Snijders, 2005).  
Ζ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ νξίδεηαη απφ ην δείθηε t-ratio, ν νπνίνο 
αλαθέξεηαη μερσξηζηά ζηε θάζε κηα κεηαβιεηή θαη νξίδεη εάλ ε κεηαβιεηή πξέπεη λα 
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ζπκπεξηιεθζεί ζην κνληέιν ή φρη. Ο t-ratio ππνινγίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηε δηαίξεζε ηεο ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή κε ηελ ηππηθή 
απφθιηζε. Ζ ηηκή ηεο ηππηθήο απφθιηζεο νξίδεη θαη ηελ ζπλέπεηα ηνπ t-ratio αθνχ ε 
πξαγκαηηθή ηνπ ηηκή γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα κε θέληξν ηελ 
ππνινγηδφκελε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή θαη άθξα ηελ ηηκή +/- ηελ ηππηθή απφθιηζε. Ζ ηηκέο ηνπ 
t-ratio κπνξεί λα θπκαίλνληαη κεηαμχ -∞ θαη +∞. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο επίδξαζεο κηαο 
κεηαβιεηήο ζην ηειηθφ απνηέιεζκα εμαξηάηαη απφ ηε δηαθνξά ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο ηνπ 
ζπληειεζηή απφ ην 0 θαηά απφιπηε ηηκή. Όζν κεγαιχηεξε ε απφιπηε ηηκή ηφζν κεγαιχηεξε 
θαη ε επηξξνή ηεο κεηαβιεηήο ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. 
 
4.4 Απνηειέζκαηα αλάιπζεο Probit 
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ R (έθδνζε 
3.6.1) ην νπνίν δηαηίζεηαη δσξεάλ θαη είλαη πνιχ θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε. ΢πγθεθξηκέλα, 
ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ R, ην Rstudio. Σν ινγηζκηθφ απηφ είλαη 
δηαζέζηκν γηα ηα πεξηζζφηεξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Linux, Windows, Mac θ.α.), απαηηεί 
πνιχ κηθξφ ρψξν απνζήθεπζεο θαη είλαη αξθεηά πεξηεθηηθφ.  
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγήζεθε αξρηθά κηα βάζε φπνπ απνζεθεχηεθαλ 
φιεο νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζε αξρείν excel.csv. Ύζηεξα ηα δεδνκέλα 
εηζήρζεζαλ ζην πξφγξακκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλάιπζεο δηαθξηηψλ επηινγψλ κε 
ην κνληέιν ordered probit. Ζ ζπλάξηεζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηε βηβιηνζήθε ησλ 
ζπλαξηήζεσλ ηνπ R ήηαλ ε polr (as.factor (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή)) ~ as.factor (αλεμάξηεηε 
κεηαβιεηή1) + as.factor (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή2) + ..... + as.factor (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 
Ν). Ωο βάζε, δειαδή κεδεληθή ηηκή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην κνληέιν ιακβάλεη ην 
πξψην επίπεδν ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο θαη βάζε απηνχ ππνινγίδεη ηηο δηαθνξέο 
σθειεηψλ γηα ηα ππφινηπα επίπεδα ησλ κεηαβιεηψλ. 
Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε εηζαγσγή ησλ κεηαβιεηψλ ζην κνληέιν. Γηα λα πξνθχςεη ην 
ηειηθφ κνληέιν κε ηηο πην ζεκαληηθέο ζηαηηζηηθά κεηαβιεηέο, έγηλαλ πνιιέο δνθηκέο θαηά ηηο 
νπνίεο εηζήρζεζαλ φιεο νη κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ. Όζεο κεηαβιεηέο δελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ή δελ είραλ 
κεγάιε ζπζρέηηζε κε ηηο ηειηθέο κεηαβιεηέο αθαηξέζεθαλ θαη έηζη πξνέθπςε ην ηειηθφ 
κνληέιν. ΢ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη κεηαβιεηέο.  
 
ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ 
ΑΡΗΘΜΟ΢ 
ΔΡΧΣΖ΢Ζ΢ 
ΓΗΑΣΤΠΧ΢Ζ ΔΡΧΣΖ΢Ζ΢ 
mesometak 1 Πνην είλαη ην θχξην κέζν κεηαθίλεζεο ζαο; 
gftimejob 
2 
Πνηα είλαη ε ρξνληθή δηάξθεηα δηαδξνκήο πξνο ηελ 
εξγαζία ζαο; 
gftimeshop 
Πνηα είλαη ε ρξνληθή δηάξθεηα δηαδξνκήο γηα ηα ςψληα 
ζαο; 
gftimeentertain 
Πνηα είλαη ε ρξνληθή δηάξθεηα δηαδξνκήο ζαο γηα 
δηαζθέδαζε; 
trafficdiadromis 3 Αληηκεησπίδεηε απμεκέλε θίλεζε ζηηο δηαδξνκέο ζαο; 
kmperyear 4 Πφζα ρηιηφκεηξα νδεγείηε αλά έηνο; 
drivesinepivath 5 Οδεγείηε κε ζπλεπηβάηε; 
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driveseatbelt 6 Πφζν ζπρλά θνξάηε δψλε αζθαιείαο φηαλ νδεγείηε; 
drivekranos 7 Πφζν ζπρλά θνξάηε θξάλνο αζθαιείαο φηαλ νδεγείηε; 
klhshtroxaias 8 Έρεηε πάξεη πνηέ θιήζε ηξνραίαο γηα παξάβαζε; 
mathimataasfaleias 9 
Έρεηε παξαθνινπζήζεη πνηέ ζεηξά καζεκάησλ 
αζθαινχο νδήγεζεο; 
odhgmethi 
10 
Όηαλ νδεγείηε πνηεο νδεγηθέο ζπκπεξηθνξέο βιέπεηε 
απφ ηηο παξαθάησ ζε άιινπο νδεγνχο; 
 
Οδήγεζε ζε θαηάζηαζε κέζεο ή άιισλ νπζηψλ. 
odhgsepezodr Παξάλνκε θίλεζε ζε πεδνδξφκην ή πνδειαηφδξνκν. 
odhgantithetamonodromo Αληίζεηε θίλεζε ζε κνλφδξνκν. 
ipervolikhtaxutita Αλάπηπμε ππεξβνιηθήο ηαρχηεηαο. 
paravashkokkino 
Παξαβίαζε ηεο θφθθηλεο έλδεημεο θσηεηλνχ 
ζεκαηνδφηε. 
xamhlhtaxutita Κίλεζε κε αηζζεηά κεησκέλε ηαρχηεηα. 
paravashlewforeiolwrida Παξάλνκε θίλεζε ζε ιεσθνξεηνισξίδα. 
paravashlea Παξάλνκε θίλεζε ζε ισξίδα έθηαθηεο αλάγθεο (ΛΔΑ). 
paravashflas Με δήισζε ζηξνθήο κε ηα θψηα αιιαγήο πνξείαο. 
oxiapostashasfaleias Με ηήξεζε ησλ απνζηάζεσλ αζθαιείαο. 
stathmefsi_epiths_odou 
Παξάλνκε ζηάζκεπζε επί ηεο νδνχ κε απνηέιεζκα ηελ 
εκπφδηζε ηεο νκαιήο θπθινθνξίαο. 
paravstop Παξαβίαζε ηνπ ζήκαηνο STOP. 
paravthlefwno Αληηθαλνληθή ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ. 
paravprosperash Αληηθαλνληθή πξνζπέξαζε. 
paradiavashkaiamea 
Παξάλνκε ζηάζε ή ζηάζκεπζε ζε δηαβάζεηο γηα πεδνχο 
θαη ΑΜΔΑ. 
xrhshkornas Υξήζε θφξλαο ιφγσ εθλεπξηζκνχ. 
astunomiaklhshkokkino 11 
Έρεηε δεη πνηέ ηελ αζηπλνκία λα δίλεη πνηλή ζε θάπνηνλ 
γηα παξαβίαζε ηεο θφθθηλεο έλδεημεο θσηεηλνχ 
ζεκαηνδφηε; 
iparxhastynomiasstopkokkino 12 
Απφ ηνπο 10 νδεγνχο πνπ παξαβηάδνπλ ηελ θφθθηλε 
έλδεημε θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε, πφζνη πηζηεχεηε φηη ζα 
ζηακαηήζνπλ εάλ αληηιεθζνχλ ηελ χπαξμε αζηπλνκίαο 
θνληά ζηε δηαζηαχξσζε; 
paravkokkinoatuxhma 13 
Απφ ηνπο 10 νδεγνχο πνπ παξαβηάδνπλ ηελ θφθθηλε 
έλδεημε θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε, πφζνη πηζηεχεηε φηη ζα 
εκπιαθνχλ ζε αηχρεκα; 
diafhmhshasfaleias 14 
Θπκάζηε λα βιέπεηε ή λα αθνχηε νπνηαδήπνηε 
δηαθήκηζε ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή νδήγεζε ηνπο 
ηειεπηαίνπο ηξείο κήλεο; 
paraviashkokkinopws 15 
Πψο θαζνξίδεηε ηελ παξαβίαζε ηεο θφθθηλεο έλδεημεο 
θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε; 
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paraviashkokkinoself 16 
Έρεηε πνηέ παξαβηάζεη ηελ θφθθηλε έλδεημε θσηεηλνχ 
ζεκαηνδφηε φπσο  ηελ νξίζαηε παξαπάλσ; 
oxigrigorostamathma 
17 
Πνηεο ήηαλ νη ζπλζήθεο παξαβίαζεο; 
 
Γελ κπνξνχζα λα ζηακαηήζσ εγθαίξσο. 
megalhtax_aftokpisw 
Τπήξρε άιιν απηνθίλεην πίζσ κε ηαρχηεηα θαη 
ζεψξεζα φηη ζα κε ρηππνχζε. 
viasinh Απφ βηαζχλε. 
aprosexia Απφ απξνζεμία. 
agnwsthperioxh Γελ γλψξηδα ηελ πεξηνρή θαη δελ είδα ηνλ ζεκαηνδφηε. 
apospashperioxhs 
Απνζπάζηεθε ε πξνζνρή κνπ απφ άιιν θηλνχκελν 
φρεκα. 
morning 
18 
Παξαβηάδεηε ηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ 
ζεκαηνδφηε φηαλ: 
 
Δίλαη πξσί. 
night Δίλαη βξάδπ. 
katoikperioxh Βξίζθεζηε ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή. 
kentrikhartiria Βξίζθεζηε ζε θεληξηθή αξηεξία. 
sinodigosvehicle Τπάξρεη ζπλνδεγφο ζην φρεκα. 
paidiavehicle Τπάξρνπλ παηδηά ζην φρεκα. 
highspeeddrive Οδεγείηε κε πςειή ηαρχηεηα. 
lowspeeddrive Οδεγείηε κε ρακειή ηαρχηεηα. 
hightrafficdrive Οδεγείηε ζε ζπλζήθεο πςεινχ θφξηνπ. 
lowtrafficdrive Οδεγείηε ζε ζπλζήθεο ρακεινχ θφξηνπ. 
novehiclesnear Γελ ππάξρνπλ άιια νρήκαηα ζε θνληηλή απφζηαζε. 
helppreventaccident 
19 
Πνηα είλαη ε άπνςε ζαο γηα ηνπο θσηεηλνχο 
ζεκαηνδφηεο; 
 
Βνεζάλε ζηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. 
helplowerdelay Βνεζάλε ζηελ κείσζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ. 
helpmanagetraffic Δπηηπγράλνπλ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο. 
workcorrect Λεηηνπξγνχλ ζσζηά. 
notexist Γελ ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ. 
helppedestrianmove Βνεζάλε ζηελ θίλεζε ησλ πεδψλ. 
10redparavaccident 20 
Απφ ηηο 10 πεξηπηψζεηο φπνπ ζα παξαβηάδαηε ηελ 
θφθθηλε έλδεημε θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε, πφζεο λνκίδεηε 
φηη ζα νδεγήζνπλ ζε αηχρεκα; 
gender 21 Φχιν. 
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age 22 ΢ε πνην ειηθηαθφ γθξνππ αλήθεηε (έηε); 
professionaldrive 23 Υξεζηκνπνηείηε ην φρεκα ζαο γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε; 
gcarlicenseage 
24 
Πφηε πήξαηε ην δίπισκα νδήγεζεο; 
 
ΗΥ 
motolicenseage Γηθχθινπ 
proflicenseage Δπαγγεικαηηθφ 
familycondition 25 Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε; 
familymembers 26 Πφζα άηνκα απνηεινχλ ην λνηθνθπξηφ (νηθνγέλεηα) ζαο; 
educationlvl 27 
Πνην είλαη ην αλψηαην επίπεδν ζπνπδψλ πνπ έρεηε 
νινθιεξψζεη; 
job 28 ΢ε πνηφ ηνκέα απαζρνιείζηε; 
gfincome 29 
Πνην είλαη ην θαζαξφ κεληαίν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 
ζαο (κέζνο φξνο αλά άηνκν); 
Πίλαθαο 4.2: Μεηαβιεηέο αλάιπζεο εξσηεκαηνινγίνπ 
΢πγθεθξηκέλα, ε δηεξεχλεζε ησλ παξακέηξσλ επηξξνήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νδεγψλ 
πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε 3 κεηαβιεηέο. Απηέο νη κεηαβιεηέο είλαη ε παξαβίαζε ηεο 
θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε (εξψηεζε 16 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ), φπσο 
επίζεο θαη νη παξαβηάζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κέξαο θαη ηεο λχρηαο. 
΢ηελ πξψηε πεξίπησζε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή νξίζηεθε  ε «paraviashkokkinoself» κε 
βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εξψηεζε 16 ηνπ ηξίηνπ κέξνπο ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ, ε νπνία αθνξνχζε ην πφζν ζπρλά παξαβηάδνπλ ηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ 
θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. Οη ηηκέο ηεο νπνίαο είλαη νη παξαθάησ: 
1 - Πνηέ 
2 - ΢πάληα 
3 - Μεξηθέο Φνξέο 
4 - ΢πρλά 
5 - Πάληα 
Ωο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο νξίζηεθαλ νη παξαθάησ: 
 gender: Αληηπξνζσπεχεη ην θχιν ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη παίξλεη ηελ ηηκή 1 γηα ην 
επίπεδν «Άληξαο» θαη ηελ ηηκή 2 γηα ην επίπεδν «Γπλαίθα». 
 gage: Οκαδνπνηεκέλε παξάκεηξνο γηα ηελ ειηθία ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη παίξλεη ηελ 
ηηκή 1 γηα ειηθίεο «18-34», ηελ ηηκή 2 γηα ειηθίεο «35-44», ηελ ηηκή 3 γηα ειηθίεο «45-
54» θαη ηελ ηηκή 4 γηα ειηθίεο «>55». 
 gfincome: Αληηπξνζσπεχεη ην θαζαξφ κεληαίν αηνκηθφ εηζφδεκα, ην νπνίν έρεη 
ππνινγηζζεί χζηεξα απφ δηαίξεζε ηνπ θαζαξνχ κεληαίνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο 
(κεηαβιεηή income) κε ηνλ αξηζκφ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (κεηαβιεηή 
familymembers) ησλ εξσηεζέλησλ. Ζ κεηαβιεηή παίξλεη ηελ ηηκή 1 γηα ην επίπεδν 
«0-500» ηελ ηηκή 2 γηα ην επίπεδν «501-1000», ηελ ηηκή 3 γηα ην επίπεδν «1001-
1500» ηελ ηηκή 4 γηα ην επίπεδν «1501-2000» θαη ηελ ηηκή 5 γηα ην επίπεδν «>2000». 
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 mesometak: Αληηπξνζσπεχεη ην θχξην κέζν κεηαθίλεζεο ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη 
παίξλεη ηελ ηηκή 1 γηα ην επίπεδν «ΗΥ», ηελ ηηκή 2 γηα ην επίπεδν «Μέζα καδηθήο 
κεηαθνξάο», ηελ ηηκή 3 γηα ην επίπεδν «Μνηνζπθιέηα», ηελ ηηκή 4 γηα ην επίπεδν 
«Πνδήιαην», ηελ ηηκή 5 γηα ην επίπεδν «Πεδφο» θαη ηελ ηηκή 6 γηα ην επίπεδν «Σαμί». 
 professionaldrive: Αληηπξνζσπεχεη ηελ επαγγεικαηηθή ρξήζε ηνπ νρήκαηνο ηνπ 
ζπκκεηέρνληα θαη παίξλεη ηελ ηηκή 1 γηα ην επίπεδν «Ναη» θαη ηελ ηηκή 2 γηα ην 
επίπεδν «Όρη». 
 gtrafficdiadromis: Αληηπξνζσπεχεη ηελ αληηκεηψπηζε απμεκέλεο θίλεζεο ηνπ 
ζπκκεηέρνληα ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δηαδξνκέο θαη παίξλεη ηελ ηηκή 1 γηα «Πνηέ», ηελ 
ηηκή 2 γηα «΢πάληα», ηελ ηηκή 3 γηα «Μεξηθέο θνξέο», ηελ ηηκή 4 γηα «΢πρλά» θαη ηελ 
ηηκή 5 γηα «Πάληα». 
 diafhmhshasfaleias: Αληηπξνζσπεχεη ηελ πξφζθαηε ελεκέξσζε ηνπ ζπκκεηέρνληα 
κέζσ δηαθήκηζεο ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή νδήγεζε θαη παίξλεη ηελ ηηκή 1 γηα ην 
επίπεδν «Ναη», ηελ ηηκή 2 γηα ην επίπεδν «Όρη» θαη ηελ ηηκή 3 γηα ην επίπεδν «Γελ 
είκαη ζίγνπξνο/ε». 
 helplowerdelay: Αληηπξνζσπεχεη ηελ άπνςε ηνπ ζπκκεηέρνληα γηα ηνλ αλ νη 
θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο βνεζνχλ ζηε κείσζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ θαη παίξλεη ηελ ηηκή 
1 γηα «Γηαθσλψ ηειείσο», ηελ ηηκή 2 γηα «Γηαθσλψ», ηελ ηηκή 3 γηα «Οχηε 
δηαθσλψ/Οχηε ζπκθσλψ», ηελ ηηκή 4 γηα «΢πκθσλψ» θαη ηελ ηηκή 5 γηα «΢πκθσλψ 
ηειείσο». 
 x10redparavaccident: Αληηπξνζσπεχεη ηελ άπνςε ηνπ ζπκκεηέρνληα γηα ην πφζεο 
θνξέο πηζηεχεη φηη ζα εκπιαθεί ζε αηχρεκα αλ παξαβηάζεη ηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ 
θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε θαη παίξλεη ηελ ηηκή 1 γηα «Κακία», ηελ ηηκή 2 γηα «1-3», ηελ 
ηηκή 3 γηα «4-6», ηελ ηηκή 4 γηα «7-9» θαη ηελ ηηκή 5 γηα «Όιεο». 
 
΢ηνλ πίλαθα 4.3 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ Probit πνπ δεκηνπξγήζεθε 
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα. 
 
Παξάκεηξνη Σηκή t-value 
x10redparavaccident [>1-3] -0,478 -2,912 
Diafhmhshasfaleias [Όρη] 0,297 2,042 
Gtrafficdiadromis [΢πάληα] 0,874 1,950 
Gtrafficdiadromis [Μεξηθέο θνξέο] 0,928 2,054 
Gtrafficdiadromis [΢πρλά] 1,154 2,374 
Mesometak [Μέζα καδηθήο κεηαθνξάο] -0,298 -1,693 
Mesometak [Πεδφο] -0,766 -2,326 
Gender [Γπλαίθα] -0,234 -1,760 
Age [35-44] 0,416 2,653 
Age [>55] -0,503 -1,762 
Professionaldrive [Όρη] -0,333 -2,268 
Gfincome [1501-2000] -1,133 -3,031 
Gfincome [>2000] -0,825 -2,118 
Helplowerdelay [Γηαθσλψ] -0,438 -1,638 
Helplowerdelay [΢πκθσλψ] -0,565 -2,064 
Initial log-likelihood -386,1721 
Final log-likelihood -332,7627 
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AIC 701.5255 
Intercepts Value Std. Error t-value 
1/2 -0,6101 0,5593 -1,0909 
2/3 0,8507 0,5567 1,5280 
3/4 1,6629 0,5666 2,9347 
Πίλαθαο 4.3: Απνηειέζκαηα 1νπ κνληέινπ probit 
Ζ ηειηθή κνξθή ηνπ κνληέινπ είλαη ε εμήο:  
mod1<- polr (as.factor(paraviashkokkinoself) ~ αs.factor (X10redparavaccident>=2) + I 
(diafhmhshasfaleias==2) + as.factor (gtrafficdiadromis) + I (mesometak==2) + I 
(mesometak==5) + as.factor (gender) + as.factor (gage==2) + as.factor (gage==4) + 
as.factor (professionaldrive) + I (gfincome==4) + I (gfincome==5) + as.factor 
(ghelplowerdelay) + as.factor (professionaldrive), data = ALLdata, method=('probit')) 
summary(mod1) 
Ο έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κνληέινπ πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηηο ηηκέο θαη ηα 
πξφζεκα ησλ ζπληειεζηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε. Δπηπιένλ είλαη ζεκαληηθφ 
ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κνληέινπ λα είλαη πςειφ. Έηζη γηα 
επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95% ή θαη κεγαιχηεξν ην κνληέιν ζεσξείηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ θαη 
νη κεηαβιεηέο ηνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Ωζηφζν, ηθαλνπνηεηηθά ζεσξνχληαη ηα 
απνηειέζκαηα θαη ζηε πεξίπησζε πνπ ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο θηάλεη ην 90%. Γηα ηνλ 
έιεγρν αμηνπηζηίαο ηνπ κνληέινπ ρξεζηκνπνηείηαη ην ttest θαη ε ηηκή t. Γηα θάζε ηηκή t 
ππάξρεη έλα αληίζηνηρν πνζνζηφ πνπ εθθξάδεη ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο ηνπ. Οη 
ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο t πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ, 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.4. 
 
Σηκή t 
Δπίπεδν 
εκπηζηνζύλεο 
1,65 90% 
1,96 95% 
2,33 98% 
2,58 99% 
Πίλαθαο 4.4:  Υαξαθηεξηζηηθέο ηηκέο t 
Αλαιπηηθφηεξα ηα απνηειέζκαηα ηνπ θχξηνπ κνληέινπ έρνπλ σο εμήο:  
 ΢ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «gender» ηέζεθε σο βάζε ην πξψην επίπεδν ηηκψλ 
«Άληξαο». Ο ζπληειεζηήο φπσο πξνθχπηεη απφ ην κνληέιν είλαη -0,234 γηα ην  
επίπεδν «Γπλαίθα» θαη t-value -1,760. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη γπλαίθεο είλαη ιηγφηεξν 
πηζαλφ λα παξαβηάζνπλ ηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε ζπγθξηηηθά κε 
ηνπο άληξεο κε επίπεδν εκπηζηνζχλεο πάλσ απφ 90%. 
 ΢ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «gage» ηέζεθε σο βάζε ην επίπεδν 1 ηηκψλ «18-34». Ο 
ζπληειεζηήο 2 «35-44» φπσο πξνθχπηεη απφ ην κνληέιν έρεη ηηκή 0,416 θαη t-value 
2,653. Αθφκα, ν ζπληειεζηήο 4 «>55» έρεη ηηκή -0,503 θαη t-value -1,762. Απηφ 
ζεκαίλεη πσο νη ειηθίεο 35-44 είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα παξαβηάζνπλ ηελ 
θφθθηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε ζπγθξηηηθά κε ηηο λεαξφηεξεο ειηθίεο γηα 
επίπεδν εκπηζηνζχλεο πάλσ απφ 99%. Δπίζεο, νη ειηθίεο «>55» κε ηηκή -0,503 
έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα παξαβηάζνπλ ηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ 
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ζεκαηνδφηε ζε ζρέζε κε ηηο λεφηεξεο ειηθίεο γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο πεξίπνπ 
90%. 
 Ζ επφκελε κεηαβιεηή πνπ εμεηάζζεθε είλαη ε «diafhmhshasfaleias». Ωο βάζε ηεο 
κεηαβιεηήο ηέζεθε ε ηηκή «Ναη» θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ην κνληέιν κε ηηκή 0,297 
θαη επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95% είλαη πην πηζαλφ θάπνηνο πνπ δελ έρεη δεη έζησ κία 
δηαθήκηζε αζθαινχο νδήγεζεο ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο λα παξαβηάζεη ηελ θφθθηλε 
έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. 
 ΢ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «gtrafficdiadromis» ηέζεθε σο βάζε ην πξψην επίπεδν 
ηηκψλ «Πνηέ». Οη ζπληειεζηέο [΢πάληα] κε ηηκή 0,874, [Μεξηθέο θνξέο] κε ηηκή 0,928 
θαη [΢πρλά] κε ηηκή 1,154 φπσο πξνθχπηεη απφ ην κνληέιν καο δείρλνπλ αχμεζε ησλ 
παξαβηάζεσλ αλάινγα κε ηελ αχμεζε ηνπ θφξηνπ ζηηο δηαδξνκέο . 
 ΢ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «professionaldrive» ηέζεθε σο βάζε ην πξψην 
επίπεδν ηηκψλ «Ναη». Ο ζπληειεζηήο φπσο πξνθχπηεη απφ ην κνληέιν είλαη -0,333 
γηα ην  επίπεδν «Όρη» θαη t-value -2,268. Απηφ ζεκαίλεη πσο φζνη νδεγνί δελ 
ρξεζηκνπνηνχλ ην φρεκα ηνπο γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 
παξαβηάζνπλ ηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε γηα επίπεδν 
εκπηζηνζχλεο θνληά ζην 98%. 
 ΢ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «gfincome» ηέζεθε σο βάζε ην πξψην επίπεδν ηηκψλ 
«0-500επξψ». Ο ζπληειεζηήο  4 φπσο πξνθχπηεη απφ ην κνληέιν έρεη ηηκή -1,133 
γηα ην επίπεδν «1501-2000» θαη t-value -3,031 θαη ν ζπληειεζηήο  5 έρεη ηηκή -0,825 
γηα ην επίπεδν «>2000» θαη t-value -2,118. Κάηη πνπ ζεκαίλεη πσο νδεγνί κε 
κεγαιχηεξα εηζνδήκαηα είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα παξαβηάζνπλ ηελ θφθθηλε έλδεημε 
ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε ζπγθξηηηθά κε απηνχο κε ρακειά εηζνδήκαηα γηα επίπεδν 
εκπηζηνζχλεο 99% θαη 95% αληίζηνηρα. 
 ΢ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «helplowerdelay» ηέζεθε σο βάζε ην πξψην επίπεδν 
ηηκψλ «Γηαθσλψ ηειείσο». Οη ζπληειεζηήο φπσο πξνθχπηεη απφ ην κνληέιν έρνπλ 
ηηκέο -0,438 γηα ην  επίπεδν «Γηαθσλψ» θαη -0,565 γηα ην επίπεδν «΢πκθσλψ». 
Απηφ ζεκαίλεη φηη φζνη ζπκθσλνχλ πσο νη θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο βνεζνχλ ζηελ 
κείσζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα παξαβηάζνπλ ηελ θφθθηλε 
έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε ζπγθξηηηθά κε φζνπο δηαθσλνχλ ηειείσο γηα 
επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95%. 
 ΢ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «mesometak» ηέζεθε σο βάζε ην πξψην επίπεδν «ΗΥ 
απηνθίλεην». Οη ζεκαληηθέο ηηκέο πνπ εμεηάζζεθαλ είλαη ε 2 «Μέζα καδηθήο 
κεηαθνξάο» θαη ε 5 «Πεδφο». Ζ κεηαβιεηή 2 έδσζε ηηκή -0,298 θαη t-value -1,693, 
ελψ ε κεηαβιεηή 5 έδσζε ηηκή -0,766 θαη t-value -2,326. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ 
φηη νδεγνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξα ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ή 
θπθινθνξνχλ πεδνί παξαβηάδνπλ ιηγφηεξν ηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ 
ζεκαηνδφηε ζπγθξηηηθά κε φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ην φρεκα ηνπο γηα επίπεδν 
εκπηζηνζχλεο 90% θαη 98% αληίζηνηρα. 
 ΢ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «x10redparavaccident» ηέζεθε σο βάζε ην πξψην 
επίπεδν «Κακία» θαη έγηλε ζχγθξηζε κε ηηο ηηκέο «1-3» θαη πεξηζζφηεξν. Σα 
απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα δεκηνπξγήζνπλ 
θάπνην αηχρεκα παξαβηάδνληαο ηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε έρνπλ 
ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ην παξαβηάζνπλ ζε ζρέζε κε φζνπο πηζηεχνπλ φηη δελ ζα 
δεκηνπξγήζνπλ αηχρεκα πνηέ γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 99%. 
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΢ηελ δεχηεξε πεξίπησζε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή νξίζηεθε  ε «gmorning» κε βάζε ηηο 
απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εξψηεζε λνχκεξν 18Α ηνπ ηξίηνπ κέξνπο ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ, ε νπνία αθνξνχζε ην πφζν ζπρλά παξαβηάδνπλ ηελ θφθθηλε έλδεημε 
ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε ζπγθεθξηκέλα ηηο πξσηλέο ψξεο. Οη ηηκέο ηεο νπνίαο είλαη νη 
παξαθάησ: 
1 - Πνηέ 
2 - ΢πάληα 
3 - Μεξηθέο Φνξέο 
4 - ΢πρλά 
5 - Πάληα 
Ωο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο νξίζηεθαλ νη παξαθάησ: 
 gage: Αληηπξνζσπεχεη ηελ ειηθία ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη παίξλεη ηελ ηηκή 1 γηα ειηθίεο 
«18-34», ηελ ηηκή 2 γηα ειηθίεο «35-44», ηελ ηηκή 3 γηα ειηθίεο «45-54» θαη ηελ ηηκή 4 
γηα ειηθίεο «>55». 
 diafhmhshasfaleias: Αληηπξνζσπεχεη ηελ πξφζθαηε ελεκέξσζε ηνπ ζπκκεηέρνληα 
κέζσ δηαθήκηζεο ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή νδήγεζε θαη παίξλεη ηελ ηηκή 1 γηα ην 
επίπεδν «Ναη», ηελ ηηκή 2 γηα ην επίπεδν «Όρη» θαη ηελ ηηκή 3 γηα ην επίπεδν «Γελ 
είκαη ζίγνπξνο/ε». 
 professionaldrive: Αληηπξνζσπεχεη ηελ επαγγεικαηηθή ρξήζε ηνπ νρήκαηνο ηνπ 
ζπκκεηέρνληα θαη παίξλεη ηελ ηηκή 1 γηα ην επίπεδν «Ναη» θαη ηελ ηηκή 2 γηα ην 
επίπεδν «Όρη». 
 klhshtroxaias: Αληηπξνζσπεχεη ην πφζεο θνξέο έρεη δερζεί θιήζε ν ζπκκεηέρνληαο 
γηα ηξνραία παξάβαζε. Ωο βάζε ηέζεθε ην επίπεδν 1 «Κακία» θαη ηα ππφινηπα 
επίπεδα είλαη ην 2 «Μία θνξά», ην 3 «Μεξηθέο θνξέο» θαη ην 4 «Πνιιέο θνξέο». 
 kmperyear: : Αληηπξνζσπεχεη ην πφζα ρηιηφκεηξα νδεγεί ν ζπκκεηέρνληαο θαηά 
κέζν φξν αλά έηνο. Σηκή βάζεο νξίζζεθε ην επίπεδν 1 «<10000» θαη ηα ππφινηπα 
επίπεδα είλαη ην 2 «10000-15000», ην 3 «15000-20000» θαη ην 4 «>20000». 
Ζ ηειηθή κνξθή ηνπ κνληέινπ είλαη ε εμήο:  
mod1 <- polr as.factor(gmorning) ~ as.factor (professionaldrive) + I (gage==4) + I 
(diafhmhshasfaleias==2) + I (klhshtroxaias==3) + I(kmperyear==3), data = ALLdata, 
method=('probit')) summary(mod1) 
 
΢ηνλ πίλαθα 4.4 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2νπ κνληέινπ Probit: 
 
Παξάκεηξνη Σηκή t-value 
Diafhmhshasfaleias [Όρη] 0,563 3,682 
Klhshtroxaias [Μεξηθέο θνξέο] 0,324 2,057 
Gage [>55] -0,817 -2,158 
Professionaldrive [Όρη] -0,345 -2,243 
Kmperyear [15000-20000] 0,415 2,096 
Initial log-likelihood -250,1367 
Final log-likelihood -233,6451 
AIC 481,2902 
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Intercepts Value Std. Error t-value 
1/2 0,6155 0,1496 4,1156 
2/3 1,8944 0,1821 10,4009 
Πίλαθαο 4.5: Απνηειέζκαηα 2νπ κνληέινπ probit 
Αλαιπηηθφηεξα ηα απνηειέζκαηα ηνπ δεχηεξνπ κνληέινπ έρνπλ σο εμήο: 
 ΢ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «gage» ηέζεθε σο βάζε ην επίπεδν 1 ηηκψλ «18-34». Ο 
ζπληειεζηήο 4 «>55» έρεη ηηκή -0,817 θαη t-value -2,158. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη 
ειηθίεο άλσ ησλ 55 είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα παξαβηάζνπλ ηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ 
θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κέξαο, ζπγθξηηηθά κε ηηο λεαξφηεξεο 
ειηθίεο γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο πάλσ απφ 95%. 
 Ζ επφκελε κεηαβιεηή πνπ εμεηάζζεθε είλαη ε «diafhmhshasfaleias». Ωο βάζε ηεο 
κεηαβιεηήο ηέζεθε ε ηηκή «Ναη» θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ην κνληέιν κε ηηκή 0,563 
θαη επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99% είλαη πην πηζαλφ θάπνηνο πνπ δελ έρεη δεη έζησ κία 
δηαθήκηζε αζθαινχο νδήγεζεο ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο λα παξαβηάζεη ηελ θφθθηλε 
έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο. 
 ΢ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «professionaldrive» ηέζεθε σο βάζε ην πξψην 
επίπεδν ηηκψλ «Ναη». Ο ζπληειεζηήο φπσο πξνθχπηεη απφ ην κνληέιν είλαη -0,345 
γηα ην  επίπεδν «Όρη» θαη t-value -2,243. Απηφ ζεκαίλεη πσο φζνη νδεγνί δελ 
ρξεζηκνπνηνχλ ην φρεκα ηνπο γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 
παξαβηάζνπλ ηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο 
γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο 98%. 
 ΢ηελ ζπλέρεηα εμεηάζζεθε ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «klhshtroxaias». Δπίπεδν 
βάζεο ηεο κεηαβιεηήο νξίζηεθε ην 1 «Όρη» θαη ζην κνληέιν ρξεζηκνπνηήζεθε βάζε 
ζεκαληηθφηεηαο ε ηηκή 3 «Μεξηθέ θνξέο» ε νπνία έδσζε ηηκή 0,324 θαη t-value 2,057. 
Απηφ ζεκαίλεη φηη πνιινί ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα πνπ έρνπλ κεξηθέο θιήζεηο 
ηξνραίαο απφ παξαβηάζεηο δελ έρνπλ ζπκκνξθσζεί θαη έρνπλ ηελ ηάζε λα 
παξαβηάδνπλ  ηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο 
γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95%. 
 Ζ ηειεπηαία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηή ηνπ κνληέινπ είλαη ε «kmperyear» κε 
επίπεδν βάζεο ην 1 «<10000ρικ». Ζ ζχγθξηζε έγηλε κε ηελ ηηκή 3 «15000-
20000ρικ» θαη έδσζε ηηκή 0,415 θαη t-value 2,096. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη 
εξσηεζέληεο πνπ νδεγνχλ πεξηζζφηεξα ρηιηφκεηξα ην ρξφλν θαηά κέζν φξν είλαη πην 
πηζαλφ λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο παξαβηάζεηο γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95%. 
 
΢ην ηξίην κνληέιν εμαξηεκέλε κεηαβιεηή νξίζηεθε  ε «gnight» κε βάζε ηηο απαληήζεηο 
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εξψηεζε λνχκεξν 18Β ηνπ ηξίηνπ κέξνπο ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ, ε νπνία αθνξνχζε ην πφζν ζπρλά παξαβηάδνπλ ηνλ εξπζξφ 
ζεκαηνδφηε ζπγθεθξηκέλα ηηο βξαδπλέο ψξεο. Οη ηηκέο ηεο νπνίαο είλαη νη παξαθάησ: 
1 - Πνηέ 
2 - ΢πάληα 
3 - Μεξηθέο Φνξέο 
4 - ΢πρλά 
5 - Πάληα 
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Ωο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο νξίζηεθαλ νη παξαθάησ: 
 klhshtroxaias: Αληηπξνζσπεχεη ην πφζεο θνξέο έρεη δερζεί θιήζε ν ζπκκεηέρνληαο 
γηα ηξνραία παξάβαζε. Ωο βάζε ηέζεθε ην επίπεδν 1 «Κακία» θαη ηα ππφινηπα 
επίπεδα είλαη ην 2 «Μία θνξά», ην 3 «Μεξηθέο θνξέο» θαη ην 4 «Πνιιέο θνξέο». 
 gtrafficdiadromis: Αληηπξνζσπεχεη ηελ αληηκεηψπηζε απμεκέλεο θίλεζεο ηνπ 
ζπκκεηέρνληα ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δηαδξνκέο θαη παίξλεη ηελ ηηκή 1 γηα «Πνηέ», ηελ 
ηηκή 2 γηα «΢πάληα», ηελ ηηκή 3 γηα «Μεξηθέο θνξέο», ηελ ηηκή 4 γηα «΢πρλά» θαη ηελ 
ηηκή 5 γηα «Πάληα». 
 x10redparavaccident: Αληηπξνζσπεχεη ηελ άπνςε ηνπ ζπκκεηέρνληα γηα ην πφζεο 
θνξέο πηζηεχεη ζα εκπιαθεί ζε αηχρεκα αλ παξαβηάζεη ηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ 
θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε θαη παίξλεη ηελ ηηκή 1 γηα «Κακία», ηελ ηηκή 2 γηα «1-3», ηελ 
ηηκή 3 γηα «4-6», ηελ ηηκή 4 γηα «7-9» θαη ηελ ηηκή 5 γηα «Όιεο». 
 diafhmhshasfaleias: Αληηπξνζσπεχεη ηελ πξφζθαηε ελεκέξσζε ηνπ ζπκκεηέρνληα 
κέζσ δηαθήκηζεο ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή νδήγεζε θαη παίξλεη ηελ ηηκή 1 γηα ην 
επίπεδν «Ναη», ηελ ηηκή 2 γηα ην επίπεδν «Όρη» θαη ηελ ηηκή 3 γηα ην επίπεδν «Γελ 
είκαη ζίγνπξνο/ε». 
 gfincome: Αληηπξνζσπεχεη ην θαζαξφ κεληαίν αηνκηθφ εηζφδεκα, ην νπνίν έρεη 
ππνινγηζζεί χζηεξα απφ δηαίξεζε ηνπ θαζαξνχ κεληαίνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο 
(κεηαβιεηή income) κε ηνλ αξηζκφ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (κεηαβιεηή 
familymembers) ησλ εξσηεζέλησλ. Ζ κεηαβιεηή παίξλεη ηελ ηηκή 1 γηα ην επίπεδν 
«0-500» ηελ ηηκή 2 γηα ην επίπεδν «501-1000», ηελ ηηκή 3 γηα ην επίπεδν «1001-
1500» ηελ ηηκή 4 γηα ην επίπεδν «1501-2000» θαη ηελ ηηκή 5 γηα ην επίπεδν «>2000». 
Ζ ηειηθή κνξθή ηνπ κνληέινπ είλαη ε εμήο:  
mod1 <- polr(as.factor(gnight) ~   I (klhshtroxaias==3) + I (gtrafficdiadromis==4) + as.factor 
(X10redparavaccident>=2) + I (diafhmhshasfaleias==2) + I (gfincome==4) + I 
(gfincome==5),  data = ALLdata, method=('probit')) summary(mod1) 
΢ηνλ πίλαθα 4.4 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 3νπ κνληέινπ Probit: 
 
Παξάκεηξνη Σηκή t-value 
Gtrafficdiadromis [΢πρλά] 0,244 1,795 
Klhshtroxaias [Μεξηθέο θνξέο] 0,340 2,226 
x10redparavaccident [>1-3] -0,632 -3,727 
Diafhmhshasfaleias [Όρη] 0,397 2,635 
Gfincome [1501-2000] -0,649 -1,633 
Gfincome [>2000] -0,787 -1,749 
Initial log-likelihood -308,4823 
Final log-likelihood -272,7712 
AIC 561.5424 
Intercepts Value Std. Error t-value 
1/2 0,0371 0,1760 0,2111 
2/3 1,1769 0,1868 6,2994 
Πίλαθαο 4.6: Απνηειέζκαηα 3νπ κνληέινπ probit 
Αλαιπηηθφηεξα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηξίηνπ κνληέινπ έρνπλ σο εμήο: 
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 Γηα ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «klhshtroxaias» νξίζηεθε επίπεδν βάζεο ην 1 «Όρη» 
θαη ζην κνληέιν ρξεζηκνπνηήζεθε βάζε ζεκαληηθφηεηαο ε ηηκή 3 «Μεξηθέ θνξέο» ε 
νπνία έδσζε ηηκή 0,340 θαη t-value 2,226. Απηφ ζεκαίλεη φηη πνιινί ζπκκεηέρνληεο 
ζηελ έξεπλα πνπ έρνπλ κεξηθέο θιήζεηο ηξνραίαο απφ παξαβηάζεηο δελ έρνπλ 
ζπκκνξθσζεί θαη έρνπλ ηελ ηάζε λα παξαβηάδνπλ  ηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ 
ζεκαηνδφηε θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο θνληά ζην 98%. 
 ΢ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «gtrafficdiadromis» ηέζεθε σο βάζε ην πξψην επίπεδν 
ηηκψλ «Πνηέ». Ο ζπληειεζηήο [΢πρλά] κε ηηκή 0,244 θαη επίπεδν εκπηζηνζχλεο πάλσ 
απφ 90% φπσο πξνθχπηεη απφ ην κνληέιν καο δείρλεη αχμεζε ησλ παξαβηάζεσλ 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο γηα νδεγνχο πνπ ζπλαληνχλ ζπκθφξεζε ζηηο 
κεηαθηλήζεηο ηνπο. 
 ΢ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «x10redparavaccident» ηέζεθε σο βάζε ην πξψην 
επίπεδν «Κακία» θαη έγηλε ζχγθξηζε κε ηηο ηηκέο «1-3» θαη πεξηζζφηεξν. Σα 
απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα δεκηνπξγήζνπλ 
θάπνην αηχρεκα παξαβηάδνληαο ηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε έρνπλ 
ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ην παξαβηάζνπλ ηελ λχρηα ζε ζρέζε κε φζνπο πηζηεχνπλ 
φηη δελ ζα δεκηνπξγήζνπλ αηχρεκα πνηέ γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 99%. 
 Ζ επφκελε κεηαβιεηή πνπ εμεηάζζεθε είλαη ε «diafhmhshasfaleias». Ωο βάζε ηεο 
κεηαβιεηήο ηέζεθε ε ηηκή «Ναη» θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ην κνληέιν κε ηηκή -0,397 
θαη επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99% είλαη πην πηζαλφ θάπνηνο πνπ δελ έρεη δεη έζησ κία 
δηαθήκηζε αζθαινχο νδήγεζεο ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο λα παξαβηάζεη ηελ θφθθηλε 
έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο. 
 Ζ ηειεπηαία κεηαβιεηή πνπ εμεηάζζεθε είλαη ε «gfincome». Ωο βάζε ηέζεθε ε ηηκή  
«0-500επξψ». Ο ζπληειεζηήο  4 φπσο πξνθχπηεη απφ ην κνληέιν έρεη ηηκή -0,649 
θαη t-value -1,633 θαη ν ζπληειεζηήο  5 έρεη ηηκή -0,787 θαη t-value -1,749. Κάηη πνπ 
ζεκαίλεη πσο νδεγνί κε κεγαιχηεξα εηζνδήκαηα είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 
παξαβηάζνπλ ηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε ζπγθξηηηθά κε απηνχο κε 
ρακειά εηζνδήκαηα θαηά ηηο λπρηεξηλέο δηαδξνκέο γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο 90%. 
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5. ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ 
Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
παξαβίαζε ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε απφ ηνπο νδεγνχο νρεκάησλ. 
Γηεμήρζε ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, ν ζρεδηαζκφο ηνπ 
νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ κέζνδν ησλ εθδεισκέλσλ πξνηηκήζεσλ. Σν 
εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ νδεγψλ, ηελ νδεγηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 
ζρεηηθά κε ηηο παξαβηάζεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.). ΢ηελ έξεπλα πεδίνπ 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξφζσπν κε πξφζσπν ζπκκεηείραλ 102 νδεγνί νρεκάησλ νη 
νπνίνη επηιέρζεθαλ κε ηπραία δεηγκαηνιεςία θαη άιινη 252 ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ 
ην εξσηεκαηνιφγην ειεθηξνληθά. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 
κέζνδνο ησλ δηαθξηηψλ επηινγψλ κε ηελ νπνία αλαπηχρηεθαλ κνληέια probit  θαη 
πξνζδηνξίζηεθαλ νη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαβαηηθφηεηα ηεο θφθθηλεο 
έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. 
Σα θχξηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 
παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζην παξφλ θεθάιαην. Αλαθέξνληαη επηπιένλ πξνηάζεηο γηα 
πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
παξαβαηηθφηεηα ζε θφκβνπο κε θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο.  
   
5.1 ΢ύλνςε ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνπο νδεγνύο 
Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο κε ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ 
ordered probit, ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαβίαζε ηεο θφθθηλεο 
έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε έδεημαλ πσο νη νδεγνί επεξεάδνληαη θπξίσο απφ ηνπο 
απμεκέλνπο θφξηνπο ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δηαδξνκέο. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα 
εληνπίδνπκε θαη ζηελ έξεπλα ησλ Koorey et al. (2017). Δπηπιένλ ηα απνηειέζκαηα 
ππνδεηθλχνπλ φηη ε παξαβαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ην θσηεηλφ ζεκαηνδφηε δε ζπζρεηίδεηαη κε 
ηε ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγψλ σο πξνο ηελ παξαβαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε δψλεο ή 
θξάλνπο ή κε ηελ εκπεηξία νδήγεζεο. ΢ηελ ζπλέρεηα εληνπίζηεθε κία ζπζρέηηζε κε ηνπο 
νδεγνχο πνπ θάλνπλ επαγγεικαηηθή ρξήζε ηνπ νρήκαηνο ηνπο, νη νπνίνη ηείλνπλ λα 
παξαβηάδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε ζε ζρέζε κε ηνπο 
ππφινηπνπο νδεγνχο. Δπίζεο ζεκαληηθή επηξξνή δείρλεη λα ππάξρεη ζρεηηθά κε ηελ 
πξνβνιή δηαθεκίζεσλ αζθαινχο νδήγεζεο, θαζψο φζν πεξηζζφηεξν εληνπίδνληαη 
ελεκεξσκέλνη νδεγνί ηφζν κεηψλνληαη νη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. ΢χκθσλα κε ηνπο 
Agent et al. (1996), ζπκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ απαληήζεη ζε εξσηεκαηνιφγηα ζρεηηθά κε ηελ 
νδηθή αζθάιεηα ζπκνχληαη πεξηζζφηεξν αληίζηνηρεο δηαθεκίζεηο θαη έρνπλ κεησκέλν 
πνζνζηφ ηξνραίσλ παξαβηάζεσλ. Αληίζεηα ε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ πξνζηίκσλ απφ ηελ 
αζηπλνκία δελ δείρλεη λα κεηαβάιιεη πξνο ην θαιχηεξν ηελ παξαβίαζε ηεο θφθθηλεο 
έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. Αθφκα παξαηεξήζεθε πσο ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα 
ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο πηζηεχεη πσο βνεζνχλ ζηε 
κείσζε αηπρεκάησλ θαη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πεδψλ,  αληίζεηα δελ είλαη ηφζν 
ζίγνπξνη γηα ηελ πξνζθνξά ησλ ζεκαηνδνηψλ ζηε κείσζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ θαη ηεο 
θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο. ΢χκθσλα κε  ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 
ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αηπρεκάησλ θαη ησλ παξαβηάζεσλ θαζψο φζν απμάλεηαη ε 
άπνςε φηη κία παξαβίαζε θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε ζα νδεγήζεη ζε ηξνραίν αηχρεκα ηφζν 
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κεηψλνληαη ηα πνζνζηά παξαβίαζεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ εθθξαζηεί 
αληίζηνηρα. Σέινο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγψλ παίδνπλ θαη 
άιιεο παξάκεηξνη φπσο ην θχιν, ε ειηθία θαη ην εηζφδεκα. Αλαιπηηθφηεξα, παξαηεξήζεθε 
πσο νη γπλαίθεο ζε αληίζεζε κε ηνπο άλδξεο παξαβηάδνπλ ιηγφηεξν ηελ θφθθηλε έλδεημε ηνπ 
θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε, ελψ νη κεγαιχηεξεο ειηθίεο θαη άηνκα κε κεγαιχηεξα εηζνδήκαηα 
δείρλνπλ επίζεο λα ηελ παξαβηάδνπλ ιηγφηεξν. Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν κφξθσζεο 
πξνέθπςε πσο δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηελ 
θφθθηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα βιέπνπκε θαη ζηε 
βηβιηνγξαθία (Γηαλλήο, 2018) φπνπ εληνπίδεηαη ε απμεκέλε επηζεηηθή νδήγεζε ζηνπο 
άληξεο, απμεκέλν πνζνζηφ αηπρεκάησλ κε εκπιεθφκελνπο άληξεο νδεγνχο, θαζψο θαη 
νδήγεζε κε πςειέο ηαρχηεηεο.  
 
5.2 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε 
Ζ παξνχζα έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηελ δηεξεχλεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
παξαβίαζε ηεο θφθθηλεο έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε απφ ηνπο νδεγνχο νρεκάησλ. 
Θα είρε ελδηαθέξνλ κηα κειινληηθή έξεπλα λα επηθεληξσζεί ζηελ παξαβίαζε ηεο θφθθηλεο 
έλδεημεο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε απφ νδεγνχο δηθχθισλ θαζψο θαη απφ επαγγεικαηίεο 
νδεγνχο. Δπηπιένλ, ζα παξνπζίαδε  ελδηαθέξνλ ε παξνχζα έξεπλα λα δηεμαρζεί ζε αθφκα 
κεγαιχηεξν δείγκα νδεγψλ πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κεγαιχηεξε αμηνπηζηία 
απνηειεζκάησλ. Δπηπξνζζέησο, ην κεγαιχηεξν δείγκα νδεγψλ ζα κπνξνχζε λα 
εμαζθαιίζεη θαιχηεξε αλάιπζε ππνζπλφισλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 
γπλαηθψλ ζηελ νδήγεζε ή ηηο παξαβηάζεηο ηνπ Κ.Ο.Κ ζρεηηθά κε ηελ ψξα ηεο εκέξαο ή ηηο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νδεγψλ νρεκάησλ αιιά θαη 
άιισλ θαηεγνξηψλ ζα είρε ελδηαθέξνλ λα εμεηαζηεί ζε αθφκα πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηνπ 
ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεγάισλ νδηθψλ αξηεξηψλ. Οη 
παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο επεξεάδνληαη απφ παξάγνληεο φπσο ε ζρεδίαζε, ε νδηθή 
ππνδνκή, ν ηχπνο ηνπ νδνζηξψκαηνο, ε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θιπ. Δπνκέλσο, ε 
παξνχζα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξν εμεηάδνληαο ζε βάζνο θαη ηα 
ππφινηπα  ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηηο παξαβάζεηο ηνπ Κ.Ο.Κ. φπσο ε ςπρνινγία 
ηνπ νδεγνχ, ε απφζπαζε πξνζνρήο, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ε ρακειή νξαηφηεηα. Αθφκα, 
ζα απνηεινχζε ελδηαθέξνλ ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε κέζνδν 
ησλ δεδεισκέλσλ πξνηηκήζεσλ, ψζηε ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν κεζφδσλ λα 
ζπλδπαζηνχλ γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ θαη ηνλ 
πεξηνξηζκφ ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 
 
 
ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΔΡΔΤΝΖ΢Ζ ΣΖ΢ ΢ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ΢ ΣΩΝ ΟΓΖΓΩΝ 
 
 
Ζ παξνχζα έξεπλα εθπνλείηαη κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 
νδεγψλ. Δηδηθφηεξα, ε έξεπλα εζηηάδεη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγψλ ζε ζρέζε κε ηελ 
παξαβίαζε ησλ ζεκαηνδνηψλ. 
Ζ ζπκβνιή ζαο ζηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε. Σν 
εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν, νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιερζνχλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ελψ δελ πξφθεηηαη λα ζπιιερζνχλ θαη 
λα δεκνζηεπηνχλ ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία. ΢αο επραξηζηψ γηα ηε βνήζεηα ζαο θαη γηα ηνλ 
πνιχηηκν ρξφλν πνπ δηαζέηεηε. 
 
1. Πνηό είλαη ην θύξην κέζν κεηαθίλεζεο ζαο; 
 
  Η.Υ. απηνθίλεην 
  Μέζα καδηθήο κεηαθνξάο  
  Μνηνζπθιέηα  
  Πνδήιαην  
  Πεδφο/ή   
  Σαμί 
  Άιιν: ________________________________________________________ 
 
2. Πνηα είλαη ε ρξνληθή δηάξθεηα (ζε ιεπηά) κηαο ηππηθήο ζαο κεηαθίλεζεο κε ζθνπό 
(κηα δηαδξνκή – one way): 
 
ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣ΢ΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ 
΢ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΧΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΣΟΜΔΑ΢ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΖ΢ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΖ΢ 
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Δξγαζία/΢πνπδέο:_______________  
Αγνξέο/Κνηλσληθά:_______________ 
Βξαδηλή δηαζθέδαζε:______________ 
 
3. Αληηκεησπίδεηε απμεκέλε θίλεζε ζηηο θαζεκεξηλέο ζαο δηαδξνκέο; 
 
 Πνηέ 
 ΢πάληα  
 Μεξηθέο θνξέο 
 ΢πρλά 
 Πάληα 
 
4. Πόζν ρηιηόκεηξα θαηά κέζν όξν νδεγείηε αλά έηνο; 
 
 Ληγφηεξα απφ 10.000 
 Απφ 10.000 έσο 15.000 
 15.000 έσο 20.000 
 Πεξηζζφηεξα απφ 20.000 
 
5. Οδεγείηε κε ζπλεπηβάηε; 
 
 Πνηέ 
 ΢πάληα  
 Μεξηθέο θνξέο 
 ΢πρλά 
 Πάληα 
 
6. Πόζν ζπρλά θνξάηε δώλε αζθαιείαο όηαλ νδεγείηε; 
 
 Πνηέ 
 ΢πάληα  
 Μεξηθέο θνξέο 
 ΢πρλά 
 Πάληα 
 
7. Πόζν ζπρλά θνξάηε θξάλνο αζθαιείαο όηαλ νδεγείηε; 
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 Πνηέ 
 ΢πάληα  
 Μεξηθέο θνξέο 
 ΢πρλά 
 Πάληα 
 Γελ νδεγψ δίθπθιν 
 
8. Έρεηε πάξεη πνηέ θιήζε γηα ηξνραία παξάβαζε; 
 
 Όρη 
 Μία θνξά 
 Μεξηθέο θνξέο 
 Πνιιέο θνξέο 
 
9. Έρεηε παξαθνινπζήζεη πνηέ ζεηξά καζεκάησλ αζθαινύο νδήγεζεο; 
 
 Όρη 
 Ναη 
 
 
10. 
Όηαλ νδεγείηε πνηέο νδεγηθέο 
ζπκπεξηθνξέο βιέπεηε από ηηο παξαθάησ 
ζε άιινπο νδεγνύο; 
Πνηέ 
Ληγφηεξ
ν απφ 
κηα 
θνξά 
ηνλ 
κήλα 
Μηα 
θνξά 
ηνλ 
κήλα 
Μηα 
θνξά 
ηελ 
εβδνκά
δα 
Πνιιέο 
θνξέο 
ηελ 
εβδνκά
δα 
Α. 
Οδήγεζε ζε θαηάζηαζε κέζεο ή άιισλ 
νπζηψλ. 
     
Β. Παξάλνκε θίλεζε ζε πεδνδξφκην ή 
πνδειαηφδξνκν. 
     
Γ. 
Αληίζεηε θίλεζε ζε κνλφδξνκν. 
     
Γ. 
Αλάπηπμε ππεξβνιηθήο ηαρχηεηαο. 
     
Δ. Παξαβίαζε ηεο θφθθηλεο έλδεημεο θσηεηλνχ 
ζεκαηνδφηε. 
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΢Σ
. Κίλεζε κε αηζζεηά κεησκέλε ηαρχηεηα. 
     
Ε. 
Παξάλνκε θίλεζε ζε ιεσθνξεηνισξίδα.  
     
Ζ. Παξάλνκε θίλεζε ζε ισξίδα έθηαθηεο αλάγθεο 
(ΛΔΑ).  
     
Θ. Με δήισζε ζηξνθήο κε ηα θψηα αιιαγήο 
πνξείαο. 
     
Η. 
Με ηήξεζε ησλ απνζηάζεσλ αζθαιείαο. 
     
Κ. 
Παξάλνκε ζηάζκεπζε επί ηεο νδνχ κε 
απνηέιεζκα ηελ εκπφδηζε ηεο νκαιήο 
θπθινθνξίαο. 
     
Λ. 
Παξαβίαζε ηνπ ζήκαηνο STOP. 
     
Μ. 
Αληηθαλνληθή ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ. 
     
Ν. 
Αληηθαλνληθή πξνζπέξαζε. 
     
Ξ. Παξάλνκε ζηάζε ή ζηάζκεπζε ζε δηαβάζεηο 
γηα πεδνχο θαη ΑΜΔΑ. 
     
Ο. 
Υξήζε θφξλαο ιφγσ εθλεπξηζκνχ.  
     
 
 
17. Έρεηε δεη πνηέ ηελ αζηπλνκία λα δίλεη θιήζε ζε θάπνηνλ γηα παξαβίαζε ηεο 
θόθθηλεο έλδεημεο θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε; 
 
 Ναη 
 Όρη 
 Έρσ δεη ηελ αζηπλνκία λα κηιά κε νδεγνχο θνληά ζε κηα δηαζηαχξσζε, αιιά δελ είλαη 
ζίγνπξνο γηα πνην ιφγν 
 
18. Από ηνπο 10 νδεγνύο πνπ παξαβηάδνπλ ηελ θόθθηλε έλδεημε θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε, 
πόζνη πηζηεύεηε όηη ζα ζηακαηήζνπλ εάλ αληηιεθζνύλ ηελ ύπαξμε αζηπλνκίαο θνληά 
ζηε δηαζηαύξσζε; 
 
 Καλέλαο 
 1 έσο 3 
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 4 έσο 6 
 7 έσο 9 
 Όινη 
 
19. Από ηνπο 10 νδεγνύο πνπ παξαβηάδνπλ ηελ θόθθηλε έλδεημε θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε, 
πόζνη πηζηεύεηε όηη ζα εκπιαθνύλ ζε αηύρεκα; 
 
 Καλέλαο 
 1 έσο 3 
 4 έσο 6 
 7 έσο 9 
 Όινη 
 
20. Θπκάζηε λα βιέπεηε ή λα αθνύηε νπνηαδήπνηε δηαθήκηζε ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή 
νδήγεζε ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο; 
 
 Ναη 
 Όρη 
 Γελ είκαη ζίγνπξνο 
 
21. Πώο θαζνξίδεηε ηελ παξαβίαζε ηεο θόθθηλεο έλδεημεο θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε; 
 
 Έλα φρεκα εηζέξρεηαη ζε δηαζηαχξσζε κε θίηξηλε έλδεημε θαη ε έλδεημε θσηεηλνχ 
ζεκαηνδφηε γίλεηαη θφθθηλε ελψ ην απηνθίλεην βξίζθεηαη αθφκα ζηε δηαζηαχξσζε. 
 Έλα φρεκα εηζέξρεηαη ζε κηα δηαζηαχξσζε κε θφθθηλε έλδεημε θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. 
 Άιιν: ____________________________________________________________ 
 
22. Έρεηε πνηέ παξαβηάζεη ηελ θόθθηλε έλδεημε θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε όπσο ηελ 
νξίζαηε  παξαπάλσ; 
 
 Πνηέ 
 ΢πάληα 
 Μεξηθέο Φνξέο 
 ΢πρλά 
 Πάληα 
 
17. Δάλ λαη, πνηέο ήηαλ νη ζπλζήθεο;   Πνηέ 
΢πάλη
α 
Μεξηθέ
ο 
΢πρλ
ά 
Πάλη
α 
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Φνξέο 
Α. Γελ κπνξνχζα λα ζηακαηήζσ εγθαίξσο.      
Β. Τπήξρε άιιν απηνθίλεην πίζσ κε ηαρχηεηα θαη 
ζεψξεζα φηη ζα κε ρηππνχζε. 
     
Γ. 
Απφ βηαζχλε. 
     
Γ. 
Απφ απξνζεμία. 
     
Δ. Γελ γλψξηδα ηελ πεξηνρή θαη δελ είδα ηνλ 
ζεκαηνδφηε. 
     
΢Σ
. 
Απνζπάζηεθε ε πξνζνρή κνπ απφ άιιν 
θηλνχκελν φρεκα. 
     
Ε. 
Άιιν: 
 
     
 
18. 
Παξαβηάδεηε ηελ θόθθηλε έλδεημε ηνπ θσηεηλνύ 
ζεκαηνδόηε όηαλ: 
Πνηέ 
΢πάλη
α 
Μεξηθέ
ο 
Φνξέο 
΢πρλ
ά 
Πάλη
α 
Α. Δίλαη πξσί.      
Β. 
Δίλαη βξάδπ. 
     
Γ. 
Βξίζθεζηε ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή. 
     
Γ. 
Βξίζθεζηε ζε θεληξηθή αξηεξία. 
     
Δ. 
Τπάξρεη ζπλνδεγφο ζην φρεκα. 
     
΢Σ
. Τπάξρνπλ παηδηά ζην φρεκα. 
     
Ε. 
Οδεγείηε κε πςειή ηαρχηεηα. 
     
Ζ. 
Οδεγείηε κε ρακειή ηαρχηεηα. 
     
Θ. 
Οδεγείηε ζε ζπλζήθεο πςεινχ θφξηνπ. 
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Η. 
Οδεγείηε ζε ζπλζήθεο ρακεινχ θφξηνπ. 
     
Κ. Γελ ππάξρνπλ άιια νρήκαηα ζε θνληηλή 
απφζηαζε. 
     
Λ. 
Άιιν: 
 
     
 
19. 
Πνηα είλαη ε άπνςε ζαο γηα ηνπο 
θσηεηλνύο ζεκαηνδόηεο; 
Γηαθσλψ 
ηειείσο 
Γηαθσλ
ψ 
Οχηε 
δηαθσλ
ψ /νχηε 
ζπκθσλ
ψ 
΢πκθσλ
ψ 
΢πκθσ
λψ 
ηειείσο 
Α. Βνεζάλε ζηελ απνθπγή αηπρεκάησλ.       
Β. Βνεζάλε ζηε κείσζε ησλ 
θαζπζηεξήζεσλ. 
     
Γ. Δπηηπγράλνπλ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο 
θπθινθνξίαο. 
     
Γ. 
Λεηηνπξγνχλ ζσζηά. 
     
Δ. 
Γελ ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ. 
     
΢Σ
. Βνεζάλε ζηελ θίλεζε ησλ πεδψλ. 
     
Ε. 
Άιιν: 
 
     
 
 
30. Από ηηο 10 πεξηπηώζεηο όπνπ ζα παξαβηάδαηε ηελ θόθθηλε έλδεημε θσηεηλνύ 
ζεκαηνδόηε, πόζεο λνκίδεηε όηη ζα νδεγήζνπλ ζε αηύρεκα; 
 
  Κακία 
  1 έσο 3 
  4 έσο 6 
  7 έσο 9 
  Όιεο 
 
31. Φύιν: 
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 Άλδξαο   
 Γπλαίθα 
 
32. ΢ε πνηό ειηθηαθό γθξνππ αλήθεηε (έηε); 
 
 [18-24) 
 [25-34)   
 [35-44)  
 [45-54)  
 [55-64)   
 >65 εηψλ 
 
33. Υξεζηκνπνηείηε ην όρεκα ζαο γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε; 
 
  Ναη 
  Όρη 
  
34. Πόηε πήξαηε ην δίπισκα νδήγεζεο; 
 
Γηθχθινπ: ______  
ΗΥ: ______ 
Δπαγγεικαηηθφ: ______ 
 
35. Πνηά είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε; 
  Αλχπαληξνο/ε 
  Παληξεκέλνο/ε 
  Υήξνο/α 
  Γηαδεπγκέλνο/ε 
 
36. Πόζα άηνκα απνηεινύλ ην λνηθνθπξηό (νηθνγέλεηα) ζαο; 
_____ 
 
37. Πνηό είλαη ην αλώηαην επίπεδν ζπνπδώλ πνπ έρεηε νινθιεξώζεη; 
 
  Γεκνηηθφ 
  Γπκλάζην 
  Λχθεην 
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  ΗΔΚ 
  ΣΔΗ 
  ΑΔΗ 
  Μεηαπηπρηαθφ 
  Γηδαθηνξηθφ 
 
38. ΢ε πνηό ηνκέα απαζρνιείζηε; 
  Γεκφζηνο ππάιιεινο 
  Ηδησηηθφο ππάιιεινο 
  Φνηηεηήο/ξηα 
  Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο 
  ΢πληαμηνχρνο 
  Οηθηαθά 
  Άλεξγνο/ε 
 
39. Πνηό είλαη ην θαζαξό κεληαίν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ζαο (ζε επξώ); 
 
 [0 - 900)  
 [900 - 1.300)  
 [1.300 - 1.700)  
 [1.700 - 2.100)  
 [2.100 - 2.500) 
 [2.500 - 2.900) 
 [2.900 - 3.300)  
 [3.300 - 3.700)  
 [3.700 - 4.100)  
 [4.100 - 4.500) 
 >4.500 
 
Δπραξηζηψ πνιχ γηα ην ρξφλν ζαο! 
 
